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本稿 は ， 1969年 4 月 に 専修大学の助手 の 職 を 得 て か ら 2007年 3 月 に 定年
で退職す る ま で の38年 間 に わ た る 筆者の教育， 研究， 学 内 行政 お よ び 社 会
活動 の記録 を綴 っ た “ 私の履歴書" で あ る 。 本稿 を 執筆 し た 目 的 は ， 過去
に 犯 し た 数 々 の 失敗 (お よ び ， あま り 多 い と は い え な い が成功) の 記録 を
残す こ と で， 読者が筆者 と 同 じ誤 り を 犯 さ な い よ う ， ま た ど う す れ ば大学
の教師 と し て 成功で き る かの ヒ ン ト と 情報 を 提供す る こ と に あ る 。
本稿 の構成 は ， “ は じ め に " に 続 き ， ①会社 員 か ら脱サ ラ を し て 大 学 院
を 経 て 大学教授 に な っ た 道程 ， ②専修大学入職後 の教育 ， 研究， 学 内 行政，
③対外的 な 社 会活動， お よ び④大学の 資源 ( 人 的 資源 ， 諸設備) の有効活
用 に つ い て 述べ ， 最後 に， “ま と め " で 本稿 を 締め く く るO
1 . 会社員から大学教授へ
大学で は 当 初 ， 同立 で授業料が安 く 郷早. の 家 か ら 通学可能 な 静岡 大学 に
在学 し て ， 主 に マ ル ク ス 経済学 を 勉 強 し た 。 研 究 テー マ は 明 治維 新 史 で あ
っ た 。 勉 強 の 過 程 で マ ル ク ス 経済学 に つ い て い く つ か の疑問1) が生ま れ た
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が， どの先生 も ま と も に筆者 の疑問 に答 え て は く れ な か っ た 。 そ こ で， 研
究 の 方 向 を 180 度転換 し ， 公認会計上への夢 を 抱 い て早稲田大学 の 第 4尚
学部に編 入 学 し ， 早稲 田大学の同学部 を 1962年 に 卒業 し た 。
早稲 田大学の第 -商学部 を 進学先 に 選 ん だの に は ， 次の 2 つ の理 由 があ
る 。 第 1 は ， 公認会計上 の夢の実現 を 抱い て い た 筆 者 に と っ て ， 当 時 の早
稲田大学の 会計学の教授陣 は ， 佐藤孝 青木茂男 ， 染谷恭次郎. uド青rs
与 新井清光 と い っ た有 名 教授 が キ ラ星 の ご と く そ ろ っ て い た こ と は筆
者 に と っ て も 大 き な魅力 で あ っ た 。 第 2 は ， 当時 の 第 一 商学部で、 は 昼夜間
講制 を 採Jt1 し て い た の で 8 人家族の両親 に あ ま り 財政 的負担 を か け な い
で希望 の 大学 を卒業す る こ と がで き る と 考 え た か ら で あ る O
早稲 田 大学での最 初 の授業 が， 生涯 の恩 師 と な る青木茂男教授の管理会
計であ っ た 。 マ ル ク ス 経済学の素養 し か な か っ た 筆者 に と っ て ， 管理会計
の授業 は 全 く 新鮮 な 驚 き を覚 え ， 先生の話 し ぶ り や 飾 ら な い態度や 人柄 に
完全 に魅 了 さ れて し ま っ た。 そ の場 で ， 自分 の 生涯 の，恩師 に し た い と の決
意 を 固 め た の で あ るO こ の こ と が， そ の後 の筆者の 人 生 を 決定づけ た と い
っ て よ い 。
学部卒業 を控 え た 4 年生の 4 月 ， 恩師j は 日 産 自 動車 の 人事部 長への紹 介
状 を書 い て く だ さ り ， 会社 を 訪 問 し た 。 そ の先輩 と 恩師 は同級生 で ， 日 産
自 動車 で は 国立大学卒業者で な い と 出 世 は難 し い と い っ た 話 を し て く れ た 。
「国立大学 と い う と ， 東 大. 京都大学 な ど の こ と を い う の です か」 と 質問
す る と ， 先 輩 は 私 の質問 を 途 中 で遮 り . I い や違 う O 東 大 と ー橋大学の こ
と を い う j と 中 さ れ た の がい ま で も 鮮明 に頭 に 刻 み 込 ま れて い るO 結局，
日産自 動車 の 受験 を や め ， 当時 ， こ れ も恩 師 の紹 介で ， 破竹の勢い の あ っ
た 川 崎化成工業‘ に 就職 し た 。 就職先が決定 し た の は 5 月 の 初 め の こ と で あ
っ た 。
川 崎化成工業 に は ， 通算す る と 4 年 間 勤 め た 。 最 初 の 2 年 間 は本社の営
業 部 に配属 さ れた 。 新製品 の 開 発 を主 た る 業務 と す る セ ク シ ョ ン で あ っ た 口
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化学関 係 の 英文 ニ ュ ー ス を 要約 し た り ， ポ リ プ ロ ピ レ ン の市場調査 を し た
り し た。 ド イ ツ か ら技術指導 に き て い る技術者 と 対等 に 議論 し て い る 先輩
が舷 し か っ た 。 営業部で あ る か ら マ ー ジ ャ ン を覚 え た 他 は， 会社が終了 す
る と 週 3 回， 英 会話学校 に 通 っ た 。 フ リ } ・ カ ン バ セ ー シ ョ ン の ク ラ ス で
あ っ た。 往復の通勤 時 間 に は， 英字新 聞 を読ん で次第 に英語 の 読解 に 慣 れ
て い っ た 。 入職 の 2 年 目 に は， 会 社 が終了す る と 週 5 日 ( 月~金) ， 会社
終了後 の 6 時か ら9時 ま で 四 ツ谷 に あ る 日 米会話学院 に 通 い， 英会話 を 勉
強 し た 。 当 時， 日 米会話学院の就学年数は 1 年半 で， 全部終了 で き れ ば フ
ル ブ ラ イ ト 試験 に 合格 で き る と さ れ て い た。 し か し， 数 ヶ 月 ご と に 試験が
あ り ， 筆者 は 1 年 ま で終了 し た と こ ろ で ド ロ ッ プ ア ウ ト し た 。 そ の 時悟 っ
た こ と は， 東 京 に は英会話 に し て も英文科の 出 身 な ど で ほ ん と に よ く で き
る 人物がい て， 会計学 を 勉 強 し て き た 筆 者 は 英語 を 専 門 に し て き た 人 々 と
は な か な か互角 に は戦 え な い と い う こ と で あ っ た。 自 分が他の 人 と 差 別 化
で き る も の は 会計学 し か な い と 自覚 し 始め た の は， こ の と き で あ る 。 し か
し こ の と き に は気づか な か っ た が， こ の 2 年 間 の 英語 の 勉 強 は， 後年大
い に 役立 っ た 。 事実， 何年か後 に フ ル ブ ラ イ ト 留 学 を 果 た し え た の は， こ
の 2 年 間 の努力 があ っ た か ら だ と い え る よ う に も 思 わ れ るD
会社勤 務 の 3 年日 に は， 工場に配転 に な っ た。 私 の担当 し た 川 崎の塩浜
工場で は， ( シ ャ ツ や洋服 の 原料 と し て 使 わ れ て い る ) テ ト ロ ン の 原料 に
な る テ レ フ タ ル酸 を 生 産 し て い た。 筆者の担 当 は塩浜工場 の 原 価 計算 と 予
算統制 を 1 人で行 な う こ と で あ っ た 。 4 年目 か ら は ， 長 期 経営計画 の 策定2)
に も 参加 し た 。 工場 に配転 に なっ て か ら は 4 時30分 に工場が終 わる と す
ぐ 自 転車で会社の寮 に 帰 り 5 時少 し前 か ら 毎 日 の よ う に 1 1 時前 後 ま で，
経営分析， 財務会計， 原 価計算， 管理会計， 会計監査， 商法， 経営学， 近
代経済学， 法 人税法 な ど を 徹底 的 に 勉強 し た 。 !片山H で の 2 年 間 は授業 に
だ け は 一 日 も 休 ま ず真而日 に で て い た か ら 3 年次 の 成 績 は グ レ ポ ン 2.9)
であ っ た も の の， ア ルバ イ ト の た め に 勉 強 の 時 間 は夜 と 通学の往復の電車
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し か な く ， 公認会計士の夢 を 果 た す だ け の勉 強時 間 が取れ な か っ た 。 そ の
と き に 味わ っ た 無念 さ を晴 ら す かの よ う に ， 工場勤 務 の 2 年 間 は ， 脇 目 も
ふれず よ く 勉 強 し た よ う に 思 う 。
土曜 日 の午 後 に は ， 商法会i計 の著書 を 使 っ た 勉 強 会 を 催 し ， そ れ に は 管
理部 長 や経理課長も 参加 し て 大 い に 議論 し た 。 中 央大学の経理研究所 にも
会社 の 資 金 で 通 わせ て く れ た 。 こ の勉 強 の素地があ っ た か ら こ そ ， 大学院
に 戻 っ て か ら 公認 会計 士 の 2 次試験 にも 短期 間 ( 3 ヶ 月;一 日 平 均12時
間 ) の勉強 で合格で き た の だ と 思 う 。 最 初 か ら 大学の教師 に な る つも り は
な か っ た が， こ の会社勤 務 の 4年間 ， と り わ け最後の 2 年 間 に 実践 し た 原
価計算 や 管理会計の経験 は ， そ の後 の管理会計の研究 に と っ て 貴重 な “ 無
形資産 " と な っ た 。
後 で、分 か っ た こ と で あ る が， 早稲 田 大学商学部 の 当 時の 多 く の 先生 は 実
務 の 経験 を 持 っ て い た口 青木茂男 教授 は 陸軍 の 内部 監査部 門 ( 後 に ， 内部
監査論で学位 を 取得) ， 染谷恭次郎教授 は 目 立製作所， 日 下部与 一 教授 は
会計事務 所 に 勤務 し て い た と 聞 く O 最 近 の 早稲 田 の 商学部 教授 は 純粋培養
で あ る か ら ， 実務経験 をもっ と そ れ だ け で 教 師 に な る 資格 を 失 う と い っ た
面があ る が， 会計学 で の 実務経験は ， 本 人の 自 覚があ る限 り ， 研究 にも 有
形 ・ 無形の プ ラ ス の 影響 を 及 ぼす の で は な い か と 考 え て い る O
会社 に は若 さ と活力 が振 っ て お り ， す ぐれ た 社員が数多 く い た 。 にも か
か わ ら ず会 社 を 退職 し た 直接 の 契 機 は ， 入社 3 年 目 頃か ら 石油化学原料 の
生 産過剰が起 こ り 会社の業績が急速 に悪 化 し た こ と に あ る O し か し ， 会社
退職の 本 当 の理 由 は 別 の と こ ろ に あ っ た 。 か っ こ よ く 表現す れ ば， 工場 に
配 転 に な っ た こ と で 自分 の 専 門領域で あ る 原価計算や 管理会計 を 本格 的 に
勉 強 し た い と い う 気持 ち が強ま っ た と い う こ と に な る が， 真 の 理 由 は次の
3 つ で あ る O
第 1 は ， 会社で は ， 当 時の社 会情勢 を 反映 し て ， 組合が次 第 に 先鋭 化 し
て き て い た 。 そ こ で， 筆者 に 日 を か け て く れ た 人事部 長が， 会社 の 方針で
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第二組合 を 結成 し た の で あ る が， 原価計算 を 担 当 し た こ と で 自 分 の 多 く の
時 間 を 現場 の担 当 者や そ の周 り の 従業 員 と の 交流 に 費 や し て い た た め ， 工
場の 人 々 の考 え を理解で き た 当 時の筆者 に は ， 最後 ま で ， 第二組合 に 参加
す る (現場の 人 々 を 裏切 る ) 気 持 ち に は な ら な か っ た の で あ る O
第 2 は ， 本社 にほ と ん ど誰 も い な いほ ど遅 い 時 間 に ， 銀行への提出 用 の
長期計画 の 資料 を作 成 中 の課長 に ， 実 質 的 に 会社 を牛耳 っ て い た 専務が，
「 資料 の 作 成 は ， 銀行 を う ま く x x x こ と が大切だJ と 述べ て い た こ と を ，
残業 中 の 筆者が偶 々 聞 い た こ と に あ る O 会社の価値観 と 自 分の そ れ と があ
ま り に も 大 き く 違 う こ と に 気 づ き こ の 時点で， 筆者の気持 ち は こ の専 務
がい る 限 り 早 く 退職すべ き で あ る と い っ た気持 ち に傾 い て い っ た の で あ る 。
第 3 は ， 会社が当 時の業界 ト ッ プ の 三菱化成 (現二三菱化学) と 業務提携
し ただ け で な く ， 実 質 的 に子 会社化 さ れ た。 見 る 見 る う ち に上層 部 に三菱
系 の幹部が次々 と 送 り 込 ま れ， 会社勤 め の悲哀 を目 の 当 た り に し た 。 つ ま
り ， 昨日 ま で は風 を切っ て歩 い て い た背業部長が， 次の 日 に は 突然“窓際4) " 
に 追 い や ら れた の を 目 の 当 た り に し た の で あ る 。 城 (会社) を奪 わ れ る こ
と が侍 ( 社 員) に と っ て い か な る 意味 を も つ か を 実感 し た の で あ る 。
結 局 ， 通 算 す る と 早稲 田大学の大学 院 に は 通算 し て 7 年遅 れで入学 し た口
面接 に当 た っ た 青木茂男 教授 に よ る と ， 入 学試験で は 約 180 人 中 で 6番 で
あ っ た と い う O 論文 は満点 で あ る が英語が弱 い (75点) か ら ， 入学後 は し
っ か り 勉強 して欲 し い と 申 し 渡 さ れ た 。
早 稲 田 大学 の 大学院生活の 5 年間 は ， 実 に 楽 し い毎 日 で あ っ た 。 ゼ ミ 牛a
が全員で、勉 強 に 向か っ て い た 。 公認会計士 の第二 次試験 に も 合格 し た。 大
学 院 に 通 う 傍 ら ， 東京高等経理学校 の 講 師， 内部監査協 会 か ら 指定 さ れ た
(毎月1本の ) 論文の 翻 訳， 大 丸百貨屈 の子 会社 の 監 査 な ど を 主 な ア ル バ
イ ト と し て ， 毎 月 3 万� 5 万 円 の 収入 を 得た 。 と く に 大丸百貨庖 の 関係会
社 で は ， 当 初 は 土曜 日 週 1同の業務 ・ 会計監査で 1 万 5千円 の 契 約 で あ っ
た が， 最後の 頃 (留学前) に は 月 1 回 で 3 万 円 の報酬 を与 え て く れ た。 お
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抱 え の 公認会計士 も 解明 で き ず に 困 っ て い た会計上 の不正 を 1 週 間 で き れ
い に し た の で ， 大丸 に は 随分 と 貢献で き た か ら の好待遇 で あ っ た よ う に 思
わ れ る O 商法上の見 せ金， 融通手形 (金融手形の こ と で， 当 時 は禁止 さ れ
て は い な か っ た ) ， 実 質 的 に 給料 で あ る 費 目 の仮払金処 理 ( そ の 数年前 に
専 務の住宅 の建設費 約3， 000万円 に 支 出 さ れ て い た ) ， 銀行勘定調整表の作
成 に よ る 銀行口座 の 不正発見 な ど， 普通 で は で き な い よ う な経験 を さ せ て
い ただ い た 。 当時 の 学生 は 月 当 た り 2 万� 3 万 1'1 で生活で き た (退職直前
の 月給は 25， 300円 ) か ら ， 毎 月 1 万� 3 万 円 か け て 必要 な洋 書 を 大量 に購
入す る こ と がで き た 。 当 時の大学院生 と し て は破格 と も い え る た いへ ん優
雅 な 生活 を 送 る こ と がで き た 。
当 時の早稲田の大学院商学研究科 に は ， キ ャ ン デ イ デー ト 試験 と 称す る
試験があ っ た。 単位取得 に 加 え て ， 修士の学位 に は英語， 博士 の学位 を 取
得す る に は英語 と ド イ ツ 語 (あ る い は フ ラ ン ス 語 な どの第二語学) で一定
の 点 数以上 を 取得す る こ と が必須 で あ っ た 。 筆者が入学試験 を 受 け た と き ，
受験者 約 180 人 の う ち ， 合格者は 123人 で あ っ た。 し か し ， キ ャ ン デ イ デー
ト 試験の た め に 多 く の学生が途 中 で ド ロ ッ プ ア ウ ト し て 2 年 で修士課程
を 修了 で き た の は わ ず か に 36名 で あ っ た よ う に 記憶 し て い る O そ の た め ，
授業 の あ る 月 曜日 と 土曜H に は ， 仲 間 と A緒 に 夜遅 く ま で勉 強す る の が 当
時 の 青 木 ゼ ミ の慣行で あ っ た 。 修士 1 年生の と き は ， 以前専修大学 に お ら
れ た ゼ ミ 先輩 の矢津秀雄教授 に Charles Horngren ， Introduction to Manage­
ment Accounting， Prentice-Hal1 ， 1'1 ed.， 1967 を 1 年がか り で教 え て い ただ
い た 。 土曜 日 の ド イ ツ語の勉強会 で は ， 静岡大学 で は ， 毎朝 ド イ ツ 語単語
を 覚 え る な ど し て エ ン ゲ ル ス の『空想 か ら 科学へ』 や マ ル ク ス の『共産党
穴言j な ど を ド イ ツ語 と 英語で読み 込 んで い た た め か ， 早 稲 田 での ド イ ツ
語 の学習 は随分 と や さ し か っ た 。 勉 強 と い う の は ， ど こ で ど う 役立 つ か わ
か ら な い 。 博士課程 で の キ ャ ン デ イ デー ト 試験 は首位で あ っ た 。 1 ヶ 月 ほ
どであ っ た が 日 15時 間 の 集 中 的 な 勉強が奏功 し た の か も し れ な いc 公
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認会計士試験前 の 3 ヶ 月 で も 一 日 平均 で12時 間 の勉 学 であ っ た か ら ， 筆者
の 人生 で は 他 に こ の と き ほ ど集 中 し て勉 強 し た こ と は な い 。
後期博士 課程の 1 年次 に は ， 当 時 は東 大・ 一橋・早稲 田・慶応 の 4 校が
主体 的 に 行 っ て い た AIESEC ( ア イ セ ッ ク ) に 受験・ 合格 し ， ア メ リ カ で
イ ン タ ー ン シ ッ プ を 受 け た。 研修先 は カ リ フ ォ ル ニ ア 州 の バ ー ク レ ー に あ
る カ ッ タ ー・ ラ ボ ラ ト リ ー (Cutter l.aboratories) で あ っ た 。 期 間 は 1968
年 7 月 か ら 9 月 ま でで あ っ た 。 カ リ フ ォ ル ニ ア 大学 の パ ー ク レ ー 校 の イ ン
タ ー ナ シ ョ ナ ル・ ハ ウ ス に 滞 在 し た 。 ア メ リ カ ま で の航空運賃が何 と 17万
円 で あ っ た 。 父親が親戚 か ら の “銭別 " で あ る と し て 30万円 を く れた 。 今
に し て 思 え ば， すべ て が銭 別 で あ っ た か ど う か は 分か ら な い が， 当 時 は ま
だ海外渡航 は珍 し い 時代で， そ の と き は すべて銭 別 で あ る と 信 じ て い た。
当 時， 内部監査協 会 の Internal Auditor 誌 の 翻 訳 を し て い た 関係か ら ，
筆者が最 も 研究 し て い た 内 部監査 部門 で研修 を 受 け た。 自 分が翻訳 し て 出
版 さ れて い た 訳書 を ロ ッ キ ー ド社 ( ロ ス サ ン ゼ ル ス ) の弁護士 の と こ ろ に
お 持 ち し た と こ ろ ， 社 員 ク ラ ブで社長や重役 に 紹 介 さ れ た こ と が忘 れ ら れ
な い 思 い 出 で あ るC す ば ら し い ク ラ ブハ ウ ス ， 豪華 な 食事 と ， 当時の筆者
に と っ て は夢 の よ う な 感 じ で あ っ た 。 当時 は EDP 監 査 (現在 の シ ス テ ム
監査 ) が ア メ リ カ で、 進 ん で、 い た の で， こ の研究 で は 日 本 で の 第一 人者 に な
ろ う と 思 っ た こ と も あ る o 3 ヶ 月 間 の研修期 間 は実 に 実 り の多 い も の で あ
っ た 。 日 本企業 と の比較 に お い て ， ア メ リ カ の 会社が ど う い う も の で あ る
か を身 を も っ て{本験す る こ と がで き た か ら で あ る D
研修 を 終 え て 行 な っ た 1 ヶ 月 の旅 行( ア メ リ カ の東海岸 ま での グレ ハ ン
ト パ ス で の旅 行 で初 め て 見 る ソ ル ト レ イ ク ・ シ テ ィ ， シ カ ゴ， ニ ュ ー ヨ ー
ク ， ワ シ ン ト ン ， ナ イ ア ガ ラ ， ロ ス ア ン ゼ ル ス ， ハ ワ イ な ど) も ， 各所 で
忘 れ が た い 思 い 出 があ る O ニ ュ ー ヨ ー ク で は ， プレ ン テイ ス・ ホ ー ル を訪
問 し て ， カ リ フ オ ル ニ ア 大 学 の バ ー ク レ ー 校 の 教 授 の 著 書， W ayne S. 
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交 渉 を 行 っ た 。 ( こ の 著 書 は ， 1970年 に ダ イ ヤ モ ン ド 杜 か ら『 会 計 の た め
のビ ジネ ス ・ シ ス テ ム の 設計J と 題 し て 上梓 し た 。 担当 し て く れ た の は ，
静 岡 の 中 学 で の 同級生 で あ っ た同社 の 友 人岩崎謙一郎升 で あ っ た) 。 こ の
留 学 で 得 た 教訓 は， 自 分が い か に 日 本の こ と (歴 史， 地理， 文化 な ど) を
知 ら な い か を実 感 し た こ と で あ っ た 。 帰 国後白分 に 誓 っ た こ と は ， 次 回 の
ア メ リ カ 留学 で は ， 経営学 や 会 計学 だ け で な く 日 本の 歴 史 や 文化 を し っ か
り 身 に つ け て (自分の も の を も っ て) か ら 留 学 し よ う と い う こ と で あ っ た。
事実， そ の 後何 回 か の 海外渡航 の チ ャ ン ス は あ っ た が， 次の留 学 は 15年以
上 も 後 に な っ て か ら の こ と に な る 口
帰 国 す る と ， 恩 師 の青木教授か ら ， 就職先 と し て 上智大学， 明 治大学，
専修大学の 3 つ の選択肢 があ る こ と を告 げ ら れ， 結 局 は 最 も 早 く 決定 し た
専修大学 に ， 後期博士課程の 2 年次か ら 助手 と し て勤務す る こ と に な っ た 。
当 時 の 助 手制 度 は す ば ら し い制 度 で あ っ た 。 専修大学 に は ， 火曜日 に 1 日
だ け 出 向 し (発言権 は な か っ た が) 教授 会 に 参加 し あ と は早稲 田 の大学
院 に 通 わせ て い た だ い た 。 実 に 充実 し た 2 年 間 で あ っ た 。 そ の し ば ら く 後，
横浜国立大学 な ど 4 つ の 大学か ら の 移 籍 の 誘 い があ っ た が決 し て 動 じ な か
っ た の は ， こ の 2 年 間 に専 修大学が筆者 に与 え て く れ た 好意への感謝の気
持 ち が強か っ た か ら で あ る 。
専修大学助 手試験 の 面接 は ， 経済学関係研究科 の 先生 ( 当 時 は ま だ経営
学研究科 も 商学研究科 も な か っ た ) に よ っ て 行 わ れ たの 筆者の英語 と ド イ
ツ語 の 試験 の結 果 は ， 後 に な っ て か ら ， そ れぞれ85点 (合格点70点) と 95
点 (合格点60点) で あ っ た と 聞 い た 。 商 学 部 の 先生 か ら 面接 で ， r孫 引 き
を し て い な い か ・ . . J と 聞 か れ た 時 に は ， 全 く 予 期 し て い な か っ た の で，
H か ら 火がで る ょ っ な 恥ずか し い思 い を 味わ っ た 。 証拠があ れ ば示 し て 欲
し い と い う 筆者の 回 答 に ， そ の先生 は 「た だ そ の よ う に 感 じ ら れ た か ら だJ
と 符 え た。 筆者の修士論文で は 最新 の英 米 の 文献が盛 ら れ て い た の で ， 学
生 の分 際 で そ ん な に た く さ ん の 著書 を 購 入 す る こ と は で き な い と 考 え た の
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で あ ろ う か。 本当の理由 は い ま で も わ か ら な い 。 結局 3 名の 受験者の う
ち 筆者 だ け が合格 し た 口
専修大学での 合格発表があ っ て ， 明 治大学経営学部の事務局 に 願書 を 取
り 下 げ に い っ た と き ， 事務局 長 か ら ， r 明 治大学の経営学部で も す で に君
に 決定 し て い るので， 取 り 下 げな い で 欲 し いj と 要望 さ れ た 。 面接 でのJ
件 があ っ た こ と も あ り ， 自 分の 意志 は 明 治大学 に傾 い たの で あ る が， その
帰 途， 恩 師の 青 木茂男 教授 に 公衆電話 を か け て相 談 し た と こ ろ ， “最初 に
決定 し た と こ ろ に 決定す る の が 人の道で あ る " と 諭 さ れ， 専 修大学 に 職 を
求 め たの で あ る O 入職直後の1969年 5 月 25 日 ， 婚約後 5 年 間待 っ て も ら っ
て い た萩 原佐知子 (棲井宏子) と 結婚 し た 。
2 . 専修大学での教育， 研究， 学内行政
専 修大学の教員 に な っ て す ぐ ， 自 ら に 3 つのH標 を 課 し た 。 1 つ は ， 若
い と き か らの夢 であ っ た「フ ル ブ ラ イ ト 留学」 を 果た す。 第 2 に ， 専 修大
学の教員 と い う よ り も 日 東駒専の教員 で は誰 も 果 たせ な か っ た 公認会計七
第二次試験の 委員 に な る 。 第 3 は ， 日 本経済新 聞 で経済 ・ 商学 ・ 会計学の
う ち毎年 5........ 6 名 に与 え ら れ て い る 日 経文化賞 を 受賞す る と い う 目標 で あ
る O その後の研究生活 は ， この 3 つの目標 に 向 か つ て 進 ん で き た 毎 日で あ
っ た よ う に 思 う O
筆若の ケー ス で は ， 大学の教師 と し ての活動 は ， 大 き く 分け て ， ①教育 ，
②研究， ③学内 行政 ， お よび④社 会活 動か ら な っ て い る口 一 般 に は①， ②，
④ が普 通 で あ ろ う が， 筆者の場合 は④の社会活動が大 き な 要素 を 占 め て い
る O つ ま り ， 筆者の ケ ー ス は研究 と 教育 お よ び社会活動 に 偏重 し て お り ，
必ず し も バ ラ ン ス が と れ て い る と は い え な か っ た 口 本節 で は教育， 研究，
お よ び学内行政 に つ い ての み 述べ， 社 会 活動 に つ い て は節 を 改め て 考察 し
た い と 思 う O
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..f'f い う ち は ， 学音f5学性 の教育 に非常 に熱心 で あ っ た 。 た だ， そ の 後大 学
院 を 担 当 す る よ う に な っ て か ら は 次 第 に大 学院教育 に多 く の 時 間 を 割 く よ
う に な り ， 最 近 で は博士号 の授与 に自 分の多 く の 時間 を 割 く よ う に な っ て
い る 。 親か ら 頑健 な身体 を い た だ い た こ と も あ り ， 授業 を 休 ん だ こ と は ほ
と ん ど な い 。 自 分の ポ リ シ ー と し て ， ど ん な に 外部の仕事が忙 し く て も ，
そ の こ と を 理 由 に 決 し て授業 を 休 ま な い こ と に し て き た 。
最 初 の 10年� 20年 間 は ， 学 部 の ゼ ミ ナ ー ル の 教育 と 公認会計士の指導 に
熱心 に打 ち 込ん だ口 入職 2 年目 か ら ゼミ ナ ー ル を 担 当 し た 。 初 年度 に ゼミ
生が合 コ ン に 行 こ う と い う 。 恥ずか し な が ら ， 当 時 の筆若 に は合 コ ン の 意
味が分か ら な か っ た 。 行 っ た先が深大寺植物 公園 で あ り ， 合 コ ン の 相子 は ，
相模久子大学 の 学生 で あ っ た。 学生結婚で ま だ新婚ホヤ ホヤ で あ っ た と は
いえ ， 実 に 楽 し い思 いiU で あ っ た 。
そ の 後 ， ゼミ合宿 に は ， 小 学生 に な っ た息子 を 箱根， 軽井沢な どの セミ
ナ ー ハ ウ ス に 連 れ て 行 っ て ゼ ミ 生か ら か愛が っ て も ら っ た こ と も し ば し ば
あ る O ゼ ミ 生 (桑 原正敏氏) の 1 人 は ， ご子息 も ま た 私のゼ、 ミ ナ ー ル を卒
業 し た 。 冬 の合宿 は ス キ ー で， 毎年欠 か さ ず 出 か け て い っ た 。 1 期 生か ら
は ， 大 学 の 教師が 2 人輩出 し た が， 全部 あ わせ る と ， 教えf の う ち 20名 前
後が大学の教員 に な っ た 。 入職後10年 前 後 は ， ず っ と ク ラ ス 担任 を 担卑 し ，
毎年 ， 入国 料 を払 っ て あ げて\újヶ丘遊岡 に 連 れ て い っ て あ げ， 遊園地 で ソ
フ ト ボー ル を楽 し ん だ。 こ れ も 実 に楽 し い思 い 出 で あ る O
公認 会計士講同 の計修会の指導 は ， 親身 に な っ て 行 っ た 。 い ま と は違 っ
て大学側 の協力がい ま ひ と つ の と き ， 三島 さ ん( 現在 の専務理事) が大 い
に協力 し て く れ た。 商 学部 の 津 田 武教授 (理事 ) と 事 務の久保雄氏 (庶務
課長 ; 当 時) にl直訴 し て ， 年 間80万fIl の 予 算 を 180万 円 に 増 額 し て い た だ
い た こ と も あ る O 計 修会 の 学 生 と は大 い に 学び ま た議論 し た 。 そ の 意味 で
彼 ら は学 生 で あ る と と も に筆許 に と っ て は 先生 で も あ っ た 。 そ の 後 ， 著書
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『経営原価計算論一 新 し い 原価計算 シ ス テ ムの構築-J ( 中央経済社 ， 1 979)
や『 原 価計算ー←理論 と 計算-j (税務経理協会， 1983) を 上梓す る こ と が
で き たの は ， 計修会での指導の賜 物 で あ っ た と も い え る O
大学院の授業 と ゼ ミ ナ ー ル を も つ よ う に な っ て か ら は ， 学部学生 と の授
業外での交流が減少 し たの が残念で、あ っ た。 な ぜ な ら ， 限 ら れ た 時間 で大
学院 と 学部生の両者 と 血の通 っ た交流 を 行 な う の は ， 実 質的 に は な か な か
凶 難 だ か ら で あ る O さ ら に ， 計修会の講義 に お い て も ま た ， 当 時 の責任者
で あ っ た 小津康 人 教授か ら ， r若手 に 頼 む か ら君 は不要」 と い わ れ， 公認
会計士受験の指導 か ら も 遠 ざか る こ と に な っ た。
以 k の理由 か ら ， 学生 と の課外でのつ き あ い は ， 年齢 を重 ね る と と も に
学部生か ら 大学院生 に 移行 し て い っ た 。
定 年 に あ と 1 5年ほ ど と い う 頃 か ら は ， 怠識的 に 大学院の学生の指導 に力
を 入 れ始め た 。 大学 院の授業 に卒業生 (で大学の教師 を し て い る 人 々 ) そ
の他が集 ま り だ し た こ と も あ る O と り わ け ， 定年があ と 7 ， 8年 に 迫 っ た
頃 に は ， 後進の指導 を し て研究者 を 1 人で も 多 く 育 て る と い う 目 標 を自 分
に与 え ， 後進の指導 に努力 し て き た 。 大学院の研究科 に は暗黙 のf解 を 求
め ， 大学 院 に 参加 し た い と い う 卒業生や参加 を求 め て き た企業 関 係者 は 分
け隔で な く 指導 し た 。 この よ う な や り 方 に対 し て は ， 陰 で あ る い は あ か ら
さ ま に 批判 す る 先生 も い た 。 し か し， 将 来 は必ず専修大学の た め に な る と
い う 強 い 意志 を も っ て 無首 で批判 に耐 え た。 事 務当局の理解 を 求 め るべ く
努力 も し た 。 その結果 も あ っ て ， 最近 で は自然 な 形で “棲井 シ ュ ーレ " が
形成 さ れて き た と 思 う 。
楼 井 シ ュ ーレの な か で は ， 学位論文 は こ れ ま で， 山凹義照 (玉 川 大 学)， 
松 島桂 樹 (武蔵大学) ， 伊藤和憲 (専修大学) ， 岩田弘 尚 (東京凶際大学)， 
新江孝( 日 本 大学)， 谷守正 行(専修大学非常勤講師)の 6氏 に与 え る こ
と がで き た 。 2006年度 に専 修大学 に学位 論文 を提出 し たの は 小酒井正和 (専
修大学北海道短期大学 ) ， lH坂公 (川 口短期 大学) の 2氏 で あ る。 青木章
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通(専 修大学経営学部) 氏 は早 稲田大学商学研究科への提 出 を 予定 し て い
る 。 小酒井氏 は2002年 に ， 田坂氏 は2004年 に学位論文 を 仕上 げた も の の ，
筆者 の最終的 な 判 断で提 出 に は至 ら な か っ た も の で あ り ， 両氏 と も 先 の論
文 を全面 的 に 改定し て 推献 に 推献 を重 ねて提出 し た 。 学位授与 ま で に は た
い へ ん 長 く て苦 し い忍耐 を 要す る努力 が必要で あ る 。 岩 淵 昭子氏 も 学校 の
取得 に は 最短距 離 に あ る O こ れ ら 残 さ れ た}j に も 可能 な 限 り 早 い 機 会 に是
非 と も 学{立 を 授与し た い と 祈念 し て い る 。
過去 に も い ろ い ろ 他大学か ら の誘 い は あ っ た が， 退職前 の 10年 間 の 頃 に
な る と ， 早稲 田大学か ら 二 度 ， 移 籍 の 誘 い を 受 け た が お 断 り し た 。 最 初 の
と き は 気持 ち が動 か な い で は な か っ た 。 なぜ母校の早稲田 に戻 ら な か っ た
か と 問 わ れ る な ら ば， 最大の理由 は ， 手塩 に か け て 育 て て き た学部卒業生
や 大学 院生 を 見捨 て て他の大学 に 移 る こ と がで き な か っ た か ら で あ る O 指
導教授が他の大学へ転籍 し て い っ た た め ， 残 さ れた 学生が惨 め な 思い を 経
験 し て い る 例 を 数多 く 見 て き た か ら で も あ る O
非常勤講 師 や客 員 教授 に つ い て も 触 れ て お こ う O 若 い 頃 ， 自 ら に課 し て
い た 原則があ る 。 そ れ は ， ど ん な 場合 で も ， 金銭 目 的 の た め に 非常勤講師
を 引 き 受 け な い こ と を誓 っ た こ と で あ る o 30代の後半， 横浜商科大学か ら
原価計算 の非常勤講 師 を 依頼 さ れ た 。 し か し 自 ら の 原則 に 従 い ， 自 分の
代 わ り に 先輩 の柘植敏治教授 に お 願 い し た 。 し か し そ の 後 ， 依頼 を受 け た
先生 に お 会い し た と き の よ そ よ そ し い態 度が忘れ ら れ な い 。 そ こ で， 人間
関係 か ら は 非常勤講師 は 断 る べ き で な い こ と を悟 っ た 。 そ こ で， そ の 後 し
ば ら く は ， 非常勤講師j の依頼 は原則 と し て 受 け る こ と に し た 。 し か し そ
う こ う す る う ち に， 成際大学， 法 政大 学 ， 亜細亜 大学， 神奈川 大学 な ど数
校の大学 を か け も ち す る よ う な 状態 に な り ， 人生が空 し い と 感 じ る ほ ど に
な っ た 。 か と い っ て そ れぞれの大学が筆 者 に 依頼 し て き た の は そ れ な り の
理由 があ る O 無理に お 断 り せず， 留学がお 断 り の い い理 由 に な ろ う か と 考
え た の で あ る が， 事実. 1983-1984年 の留学後 は すべ て の 学 部 で の 非 常勤
講 師 が整理 さ れた 口
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40歳代 の 後 半 に な る と ， 学部で は な く 大学院の授業や ゼ ミ ナ ー ル を 依頼
さ れ る よ う に な っ た 。 た だ， こ の 頃 に な る と 自分 の 研究 も 忙 し さ を 増 し て
き た 。 そ こ で， 関係の深 い 日 本大学商学研究科， 亜細亜大学大学 院， 広島
修道大学大学 院の他 は お 断 り し た口 こ れ ら の大学 も 比較的短期 に お 断 り す
る こ と に な っ た 。 大学院の兼任講師 を お 断 り し た 理 由 は ， い つ ま で も非常
勤講師 を 続 け る こ と が 当 該大学の若 い研究者の非 を摘 ん で し ま う こ と に気
づい た か ら で あ る 。
早稲 田 大学 で 大学院 ア ジ ア太平洋研究科が設立 さ れ た と き ， 親友の松田
11多 -君 か ら早稲凹への移籍 を求 め ら れた がお 断 り し ， 代 わ っ て客員 教授 を
お引 き 受 け し た 。 2006年度 で 8 年H に な る が， 年 々 ， 学 生 の 質 が高 ま っ て
き て 専門 職大学院の指導の 難 し さ と 楽 し さ を 味わ っ て い る 口 そ の後 ， 青木
門 下 の 先 輩 で 当 時早稲田大学 の 副 学長 を し て い た石塚博司先生か ら早稲出
大学の フ ァ イ ナ ン ス 研究科への移籍 を 求 め ら れ た が， こ れ も お 断 り し た。
専修大学で学位授与 を待 ち 受け る ゼ ミ ナ リ ス テ ン がい た か ら で あ る 。 代 わ
っ て早 稲 田 大学の商学研究科での客員教授 を 2006年秋か ら 引 き 受 け る こ と
に し た 。 残 さ れた 期間 は 1 年 し か な い が， 似 に 1 年 だ け で あ っ て も ， 出身
大学の研究 科 で指導 で き る こ と ほ ど う れ し い こ と は な い九 お 誘 い い た だ
い た早稲田大学の辻正雄教授 と 伊藤嘉博教授 に は衷心 よ り 感謝 し て い る O
2 研究
専修大 学での研究 は ， 将米を含 め れ ば 4 つ の期間 に 分け る こ と がで き
る 。 ①研究 テ ー マ の模索 と 研究 の 基礎構築時代 (1969-1 9 83) ， ② 日 本的管
理 会 計 の研究 と 海外へ の 発信 の 時代 (1984 - 1993) ， ③海外での研究 成 果の
1=1本企業への紹 介 を主体に し た時代( 1994←2004) ， ④現在 お よ び今後の研
究計画 (2005-) で あ る 。
第 1 は ， 早稲田大学の後期博士課程3 ， 4 年 (専修大学助手) の 時代か
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ら ア メ リ カ留学 ま での 1969 年 か ら 1983 年 ま で の 14 年 間 で あ る O こ の 時代 は ，
い ま か ら 考 え る と ， 自 分の研究のH向性 に悩みな が ら 原価計算 と 管理会計
の 基礎 を培 っ た 期間 で あ っ た よ う に 思 わ れ る 。
第 2 は ， 1984 年 の ア メ リ カ 留 学の帰国後か ら ， 1993年前後の約 9 年間 で
あ る。 日本企業が好況 を誕歌 し ， 世界 か ら日本的経営が も て は や さ れた 時
代 で あ る 。 こ の 時代 は ， 日本 の管理会計 を構築 し ， そ れ ら を 海外 に “輸 出 "
す る こ と に 努力 し た 。 ア メ リ カ ， ド イ ツ ， イ タ リ ア ， イ ギ リ スな どで数多
く の 講演 を行な っ て ， 原価企i両 の普 及 に努め た 。 数 多 く の研究 論文 の ほ か
2 冊の 英文著書 を上梓 し た の も ， こ の頃 の研究成果 で、 あ る O
第 3 は ， 1994年前 後 か ら 2004年 ま で の 10 年 間 で あ るO こ の 時代 は ， 1 本
のバ ブ ル が崩壊 し てH 本経済が疲弊 し ， も が き な が ら も 経済 の 再生 を 果 た
そ う と し て努力 し て き た “ 失 わ れ た 10年 " な ど と 表現 さ れ る 時代 に 近 い 。
筆者の研究 も ， 1994年前後か ら明確 に 方 向転換 し た 。 日 本 企業 の 強 さ と そ
の秘常 を世界 に 発信 す る こ と か ら ， 逆 に ， 世 界 の す ぐ れ た原価計算 や管理
会計 シ ス テ ム の日 本企業への導 入 を努力 し た 。 海外へ の 講演 も ， ブ ラ ジ ル
と イ ン ド に 原価企両 の講演 で 出張 し た 他 は ， 意識的 に減少 さ せて い っ た 。
第 4 は ， 200 5年 頃 にな る と ， 日 本経済 の同復基 調 が明確 にな っ て き た 。
そ こ で， 再 び現 在 は 日 本 の管理会計 シ ス テ ム を 日 本 か ら 発信すべ き 時が き
た と 考 え実 行 し始 め て い るo 2006年 に は 海外 ( ニ ュ ー ヨ ー ク ) で の 学 会報
b も 再 開 し た 。 将来 の研究課題 は ， 無形の資産 ， 特 に コ ー ポ レ ー ト ・ レ ピ
ユ テ ー シ ョ ン ( 会社 の評 判 ) に お い て い る O
① 研究 テ ー マ の模索 と 研究の基礎構築時代( 1969-1983)
専修大学 の 助 手 にな っ て 最初 に研究領域 と し て 考 え た の は ， 内部監査 ( と
く に EDP 監査) で あ っ た 。 し か し こ の研 究 の 継 続 に は 3 つ の障害が あ
っ た 。 1 つ は ， 専修大学 に は当時 ， 内部監貨 を 研究 し て い た桧 田信男 教授
がい た 。 桧 田 先坐 か ら は ， 暗 に 他の研究領域への変更 を 薦 め ら れ て い た 。
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2 つ め に は ， 当時の専修大学の情報管理室が筆者 の研究の継続 に 適 し て い
る と は 思 え な か っ た 。 3 つ め は ， 筆者 は原価計算 ・ 管理会計の研究者 と し
て 名 を あ げて い た 小 林健丹 教授 の 後任 を 期待 さ れて い た 。
以 上か ら ， 専 修大学での指導教授 で あ っ た柘植敏治先生の助言 も あ り ，
内部監査の研究 を断念 し た の で あ る O
当 時 の管理会計研究の中心 は ， 行 動科学， オベ レー シ ョ ン ズ ・ リ サ ー チ ，
コ ン ビ ュ ー タ 科学， 統計学， 数学 と い っ た隣接科学全盛 の 時代で， 筆 者 と
同年輩 の 多 く の大学院生や研究者 は こ れ ら の隣接科学 の研究 に 向 か っ て い
て ， 原価計算 や管理会計 の伝統的研究 は “ ダサ い " と 感 じ ら れ る 風潮があ
っ た 。 そ こ で， 恩 師 の青木茂男教授 に 真剣 に 自 分の 進路 に つ い て 相談 し た
こ と も あ る O 考 え抜い た末 に 出 し た結論 は ， f'=i分 は 父親 の DNA を 持 っ て
い る は ず だ。 で あ れ ば， 時イ℃ の先端 を掻 い潜 っ て い く よ う な研究 に は向 か
ず， 一 人で コ ツ コ ツ と 研究 を 積み重 ね て縁 の 下 で支 え る よ う な 研究 を 選択
し よ う と い う こ と で あ っ た 。 そ の結果， ま さ に “ 時代 の 流 れ に掠 さ し て "
当 時 は誰 に も 見向 き さ れ な い 原価計 算 の 歴史的研究 を 徹底 的 に 行お う と 決
意 し た の で あ る O
当 時， シ ュ マ ー レ ン バ ッ ハ( Eugene Schmarlenbach) に よ っ て 執筆 さ れ
た 原価計算 (Kostenrechnung und Prispolitik) の 著書 を ， ド イ ツ 経営学 の
研究 を さ れ て い た経営学部の斉藤高志教授 と 2 人 ( 途中 ま で、 は柘植敏治先
生 が参加 し て い た ) で 2 年がか り で読破 し た。 ド イ ツ語 の輪読 は ， 静岡大
学 で の 在学 中 に原書で読 む の が慣 れて い た の で ， 苦 痛 に は 感 じ な か っ た。
こ の研究会の最大の成果 は ， こ れ ほ ど理論的 に優 れた 原価計算の碩学 で も ，
書 か れて い る 内容 は石炭 の鉱区 で の 詳細 な 記述 に満 ち て お り ， 原価計算 に
と っ て 実務 と の係わ り がい か に 大切 で あ る か を知 っ た こ と で あ る 方 ，
ア メ リ カ の 会計学の暦史書で最 も 啓発 さ れ た の は ， ベ一 ト ン と リ ト ル ト ン
共著の 『 会社会計基準序説j (Paton， W .  A. and A. C. Littleton， An Introduc­
tion to Coゆorate Accounting St，αndards ， AAA ， 1940. 中島省吾訳) に よ っ て
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であ る 。 感動 し て 計修会 の 学生 に 自 主 的 に 指導す る と い う 形 で研究室 に お
い て 数 回 か け て輪読 し た 。 リ ト ル ト ン(Littleton， A.C.) の 片野一郎訳 『 会
計発達 史J (Accounting Evolution to 1900， 1933) や ガー ナ (ー Garner， Paul 
S.) の 品 田・ 米国・園田・敷 田 共訳『 原価計算 の 発展 J (Evolution 01 Cost 
Accounting ω1925， 1 954) そ の 他 を 読 ん だの も こ の 時期 で あ る O
助 手( 2 年) と 専任講師( 2 年) の 4 年 間 は， 会計学 と 原価計算 の 歴史
研究 に没頭 し た日 々 で あ っ た 。 専修大学での最 初 の 論 文 は， 原価計算 の歴
史 的 な 文献 を読 み 込 む こ と で， 欧米の研究者の研究成 果 を 日 本の 原価計算
の碩学 と の対比で研究 を 重 ね， そ の結果か ら 導か れ た 知 見 を も と に 執筆 し
た も の で あ る 。 学位論 文 の 基礎 は こ の 時代の研究の積み重 ね に よ っ て築か
れ た よ う に 思 う O
こ の 頃 の こ と で あ るO 企業経営協 会 か ら 出 版 さ れ て い た 研究誌 『原価計
算Jへの書 評 を 毎月 執筆す る よ う 依頼 さ れ た 。 喜 ん で こ の依頼 を 引 き '乏 け
た 。 最 初 は 日 本語で書かれ て い た著 書 の 紹 介 を し て い た の で あ る が， 2 年
目か ら は 自 ら に 外国 語(主 と し て 英語) で書か れ た 著書 と 論文の 文献紹介
に切 り 替え た 。 そ の 後の約 3 年間 は， 英文 の著書 の 紹 介 に 限定 し て書評 を
書 い た 。 夏 は い つ も 箱根 と軽井沢の セ ミ ナ ー ハ ウ ス に篭 っ て， 書評 をi留 め
込 ん だ。 次 第 に英文の著書の読破が苦 に な ら な く な り 3 年 目 に な る と ，
500-600ペー ジ の 著書 で あ れ ば 3 日 間 で読 破で き る よ う に な っ た 。
最 初 の 本格 的 な研究業績 と も いえ る 訳著 rAAA 原価 ・ 管 理会計基準J ( 中
央経済社， 1975年， 増 補版 は 1 981 年)誕生の経緯 を 述べ て お こ う O 大学院
の学生の と き ， 早稲田大学の構内 を歩 い て い る と ， 青木門 下 の兄弟子 の石
塚博司教授( 後 に ， 商学部長・ 副 学長 を 務 め， 現在 は 日 本道路公団 の 監事)
か ら， ア メ リ カ 会計 学会(AAA) か ら 発表 さ れて い る 4 つ の報告書 の 翻 訳
(下訳 な い し素訳 ) を し な い か と 声 を か け ら れ た 。 ほぼ 1 年 後 に 翻訳が完
成 し た こ と を 告げる と ， 多忙 を 理 由 に， 1 � 2 年待 っ て 欲 し い(石塚教授
が序文 を 書 く こ と に な っ て い た) と 官 げ ら れ た 。 そ こ で， そ の 聞 に 数本(正
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確 に は 7 本) の 関連論文 を完成 さ せて ， そ の 3 年 後 に 再 び石塚教授 に完成
し た 翻訳 と 論文 を お持 ち し た 。 そ の 折 は ， 石塚教授か ら ， 1 960年代後半か
ら 数多 く の 報告書がで き て い る の で そ の研究論文 を 書 い た ら ど う か と 薦 め
ら れ た 。 3 度目 に完成 し た 翻訳 と 論文 を石塚教授 に お持 ち し た の は ， 最初
に 依頼 さ れて か ら 7 年 ほ と ず が経 っ て い た。 そ の と き ， 石塚教授 は翻 訳 と 序
文 の 執筆 か ら 降 り る こ と を 決意 さ れ た 。 翻訳か ら 解説 ま ですべて楼井が仕
上 げて ほ し い と い う の で あ る。 そ の と き 先生 はす で に 経営財務論の実証研
究 に ご 自身 の ご研究が向 い て い た か ら で あ る O 最終的 に は ， 恩 師 の青木茂
男教授 に 監修 を お 願 い し て ， rAM原佃1 . 管 理会 計 基拳ー←版文・訳文 ・ 解
説-j( 中 央経済社， 1975) を上梓 し た 。 い ま は 絶版 に し て い るが ， 全部
で 2万部近 く 売れ た の で は な い か と 思 う O こ の仕事が筆 者 に と っ て は 学界
へ の 実 質 的 な デ ビ ュ ー 作 と な っ た 。
ア メ リ カ 会計学会 の 気鋭 の 教授 と 重鎮 に よ っ て 書 か れ た 報告書の素訳 を
始 め て か ら こ の訳文 ・ 翻訳 ・ 解説 を 上梓す る ま で には ほ 8 年 以 上 の歳 月 が
流 れ た こ と に な る O そ の 結果， 原文の 内符 を 暗記 で き る ほ ど に ま で に な り ，
ア メ リ カ 会計学会 に お け る '流 の 教授か ら な る 委員 会 に よ っ て 執筆 さ れた
報告書の 内容が筆者の血 と な り 肉 と な っ た こ と は ， 筆者の そ の 後 の研 究 に
有形 ・ 無形の学問的基盤 を 形成 さ せて く れた よ う に思 う 口 当 時 の 管理会計
の 第 1 人 者 で あ り 多 く の研究者か ら高 い 評価 を 受 け て い た 恩 師青木茂男 教
授 に よ る 監修 を 得 た こ と も ま た ， な に も の に も か えが た い 多大 な ブ ラ ン ド
価値 を 筆者 に与 え て く れ た 。
1 9 78年 に は ， 論文 「原価計算対象 の 変遷J r会計J で 日 本 会計 研 究 学 会
か ら 学会賞 ( 論文賞) を い た だ い た 。 専修大学商学部のイ渡績先生が自分
の こ と の よ う に喜 ん で く れ て ， 祝賀会 を聞 い て く れ た 。 そ の 後 し ば ら く し
て か ら ， 経営学部長 で あ っ た 小 田 切美文先生か ら ， r商学部の00先生が，
『棲 井が 学 会賞 を も ら え た の は 恩 師 の青木茂 男 教 授が 推 薦 し た か ら で す
よ 』 と 述べて い た が， 君 は こ れ に つ い て ど う 思 う か」 と 質問 さ れ た 。 どの
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組織で も あ る 足 の 引 っ 張 り で あ る 。 そ の と き 小HJ切 先 生 に は ， roo先 生
の申 さ れ る と お り です。 た だ， 青木門下 に は55名 ほ どの大学教授がい る が，
学会賞 を 授与 さ れ た の は ， ほ ん の わ ず か に す ぎ ま せ んJ と 答 え た 。 青木門
ド で あ れ ば誰 で も 学会賞 が も ら え る わけ で も な い し ， 事実， そ の 2 年 前 の
学 会 で の 筆 者 の 発表論文 に つ い て は ， 恩 師 の青木教授か ら 「 君 の論文 に は
神戸大学の溝口 -雄先生 と 黒 津清先生 (当 時 の 日 本会 計研究学会の 会長)
が強 く 推薦 し て く れ た が， 私 は反 対 し た の です よ J と 申 さ れ た 。 え こひ い
き を 嫌 う 立派 な 先生 で あ っ た 。 そ の 後 ， 著書 で公認会計士協会学術賞 ， 経
営科学 文献賞， H 本 会計研 究 学 会太田賞 (著書 ) ， 内 部監 査協 会青木賞 な
ど を受賞 し た が， こ の と き ほ ど感激 し た こ と は な い。 だが， 残 念 な が ら ，
教 師 に な っ た と き に白分 に与 え た日標 の 1つ で あ っ た日経文化賞 は ま だ受
賞 で き て い な い。 受賞 に 最 も 適 し た 年齢 で あ っ た と き に 推 薦 委員 を 務 め た
た め ， 自分の著書の推薦がで き な か っ た こ と も 影響 し て い る か も し れ な い。
CASB (Cost Accounting Standards Board ; 原価計算基準審議会) の原
価計算基準の研究を始 め た の は ， 1 9 74年 であ っ た。 研究 を 始め た キ ッ カ ケ
は ， 当 時 は 管理 会計の世界 的 な 権威 で あ っ た ハ ー バ ー ド 大学の ア ン ソ ニ ー
(Robert N. Anthony) 教授が日 本 に 来 日 し ， 日 本会計研究学会 の 理事会で
先生の講演 を 聞 い た こ と に よ る 。 月曜日 の授業が終 わ っ た と き ， 突然 ， 青
木 茂男 先生か ら ， 本日 は雫 い て い る か と 聞 か れ た 。 連 れ て 行 か れ た の が，
日 本工業倶 楽 部 で の日本会 計研究学 会 の 理事会 で あ っ た 。 雲 の 上 に い る と
思 っ て い た よ う な立派 な 先ll:.が20人 ほ どで あ ろ う か， ず ら り と 並 ん で い た。
上座 に は ， 写真で し か見 た こ と の な い管 理会計の碩学 ハ ー バ ー ド 大学の ア
ン ソ ニ ー教授が い た 。 ア ン ソ ニ ー 教授 に よ れ ば， 国防 費 の増大 と 不正の増
大 の た め ア メ リ カ で は会計検査 院 の な か に CASB が設置 さ れ， 膨 大 な予
算 を 使 っ て 1973年か ら審議 を 始め て い る と い う O 思 い切 っ て ， 日 本の 「原
価計算基準J と の違 い を 質問 し た と こ ろ ， 丁寧 に答 え て く れ た 。 早速， 原
価計算 の 指 導 を 受け た こ と も あ る ペ ン シ ル バ ニ ア 大 学 の マ ッ ツ (Adolph
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Matz ) 教授 に手紙 を書 い た と こ ろ， 膨大 な 資 料が送 ら れ て き た 。 聞 け ば，
マ ッ ツ先生 も ま た原価 計算審議会 の 委員 で あ る と い う 。
CASB の 原価計算基準 の研究 を巡 っ て は， 貴重 な体験 を し た。 実質 的 に
U 本原価計算研究学会 を 設丘 し た 横浜国立大学 の山辺六郎教授( 当 時 は学
会 の常任理事) か ら， I君 の研究 を日 本原価計算研究学 会 の 中 心 的 な 研究
課題 と し た い か ら， 積極 的 に研究 を進 め て ほ し いJ と 下命 さ れた 。 事実，
学会誌 の 第 2 号 ま で は， 4正同， CASB の紹介論文 を掲載 さ せて く れ た 。
研究 を 始 め て か ら 2 年 ほ ど経 た頃， 慶応義塾大学 の x x 教授 か ら， I大
学 院生 が CASB の原価計算 を 勉 強 し た い と 述べ て い る 。 文献 の 入手 方 法
を 教え て く れ な い か」 と 頼 ま れ た 。 し か し そ の 教授 は当 時 た い へ ん著名
な 教授で あ り ， 万 A研究領域が夕、、7' っ た と き に は全 く 歯 が立 た な い と 感 じ
ら れた の で， 明1 î を 避 け た 。 し か し そ の 後 に お 会 い し た と き の先生の筆
若への対応があ ま り に も よ そ よ そ し く ， こ の種 の 対 応 の 難 し さ を 認識 さ せ
ら れ た 。 そ れか ら 1 年 ほ ど し た頃， 今度 は 神 戸 大 学 のムム教 授か ら， I大
学 院牛 が勉 強 し た い と 述べ て い る 。 文献の 入手方法 を 教え て く れ な い か」
と い う 話 があ っ た 。 そ の 先生 は筆者 よ り も 3 つ ほ ど年Lで、将来 は一緒 に研
究会 な どで お 世話 に な る こ と も 予想 さ れ た 。 事 実， そ の 後， 公認会計上試
験の 試験委員 で は 3 年間 一 緒 に委員 を 務 め る こ と に な っ た 。 以前 に お 断
り し た た め に味 わ っ た苦 い 経験 も あ る 。 そ こ で， すべ て の資 料 を差 し上 げ
る と と も に 資料 の 入手 方 法 を申 し上 げ た 。 す る と ， 神戸大学 の グ ル ー プ は
す ぐ に 翻訳権 を取得 し， 日 本 会計研究学会の学会誌 で あ る『会計』 で の掲
載 を 始 め， 瞬 く 聞 に主導権 は神戸大学の グ ル ー フ。の移っ て し ま っ た。 し か
も， 当 の先 生 は そ れ以降の付 き 合い で研究の資 料 を差 し上 げた こ と な どは
全 く 忘 れ ら れた よ う な 態 度 で し か接 し て く れ な か っ た 。
た だ， CASB の研究 の 中 心が神戸大学 グ ル ー プ に 移行 し た頃 か ら， CASB 
の 原 価計算へ の 関 心 は急 速 に冷え込 ん で い っ た 。 こ の と き の 実 に苦 く も 悔
し い経験 は， そ の 後 の筆者 の研究 に貴重 な 教訓 を 残す こ と に な っ た 。
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た と え ば， 1980年代 の 後半 に 行 な っ て い た ソ フ ト ウ エ ア 原価計算の研究
で は ， 誰 も筆者 の研 究 に追 随で き な か っ た 。 そ の 頃の こ と で あ る O 横浜国
立大学のムム教授 と 青 山 学 院大学 の企企教授 か ら 資料の 入手方法の開示 を
求 め ら れた 。 事 を 荒立 て な い よ う に 時 が経過す る の を 待 っ た が， そ の 後 ，
こ の 2 人 の 教授 は筆者 に ほ と ん ど挨拶 を し て く れ な く な っ た 。 “ 友 人" を
2 人失 っ た こ と に な る が， い ま に し て み れ ば， 当時の筆 者の 判 断 は総合的
に与 え て正 し か っ た と 与 え て い る O
研究者 が ラ イ バル の研究のネ タ や資 料の収集方法 を聞 こ う と す る の は ，
企業 で あ れ ば新製品 の開発計l削や そ の製造方 法 を 聞 き だ そ う と す る の と 同
じ で， 決 し て褒 め ら れ た 行為 で は な い か ら で あ る O
こ の時期 と 前後 し て ， 原価計算 の大著 を 完成 さ せた 。 こ れ は専修大学の
計 修 会 で、 の 指導 が最 初 の キ ッ カ ケ に な っ て い る 。 早稲旧大 学 で の CPA 研
究 会 ， 中経学院， 税経学院， 経理研究会， 束京経済 大学， 日 大商学部での
公認会計士講座 な どで の 原価計算の指導 も 大 い に 役立 っ た 。 日 本の 主要著
書 だ け で な く ， 当 時 出 版 さ れ て い る 欧米( と く に ア メ リ カ ) の 主要著 書 は
すべて読破 し た と い う 自信 も あ っ た 口 中央経済社 に 出 版の お 願 い に 行 く と ，
原稿 が200字詰 め で3， 326 ペ ー ジ ( 当時 ， パ ソ コ ン で は な く 原稿 用 紙 を用 い
て い た ) で あ っ た の で， こ ん な 厚 い 本で は 到版 出 版す る こ と は で き な い と
い う O そ こ で ， ほぼ 1 年か け て こ の 著 書 に 推献 を 加 え る と と も に ， 最初 に
書 い た 原稿 を 2，6 00ペ ー ジ ま で に減 ら し た。 1978年 12月 の こ と で あ る 。 中
央経済社 に お持 ち し た と こ ろ ， そ れで も ま だ厚 す ぎ て ダ メ だ と い う O い ま
に し て 思 う と ， こ の 1 年間 に わ た る 推献 が こ の 著書 の 内容 を 高 め る の に 大
い に役立 つ た よ う に 思 わ れ る 口 恩 師 に 相談 し た と こ ろ ， 青 木茂 男 教授 は ，
"1央経済社がダ、 メ な ら ば別 の 出版杜 を 紹 介 し て く れ る と い う O し か し こ
の若書 の 内容 か ら し て中央経済社が最適で あ る 。 そ こ で， 年 が改 ま っ た 1979
年 の 1 月 の 初 め に再び中央経済社 に お 願 い に 出 向 い た 。 なぜか， す ん な り
と 出 版 を引 き 受 け て く れ た 。 そ の前 の 年 に 日 本会計研究学会か ら 学 会賞 を
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い た だい て い た こ と が関係 し て い た の か も し れ な い。
結局， 前述 し た と お り ， 1980年 に著書『 経営原価計 算論 新 し い 原価計
算 シ ス テ ム の構築-J と し て|二梓 し た 。 約 600ペ ー ジ (増補版で は約700ペ
ー ジ) の著書 に な り ， 通算す る と ， 2 万部 ほ どは販売 さ れ た の で は な い か
と 思 う D さ ら に ， こ の と き に枚 数が多 す ぎ る こ と を 理 由 に 外 し た原 稿 と 計
算 問 題約200聞 を も と に， 1983年 に 税務経理協 会 か ら著書 『原価 計 算一 理
論 と 計算- J を上梓 し た 。
学位 は ， 早稲田大学 か ら 1979年 に授与 さ れ た。 主査 は青木茂男 ， 副査 は
染谷恭次郎 と 西沢惰教授であ っ た 。 原価計 算 と 管 理 会計 の 基礎 的 な 歴 史研
究 と ア メ リ カ 会計学会 (MA) の報告書 の研究成果 を 基礎 に し た著書『 ア
メ リ カ 管理会計基準研究J ( 白 桃書房 ) が対象 で あ っ た 。 こ の著書 で 日 本
公認会 計士協 会か ら 前述の 学術賞 を 受賞 し たヘ
こ の著 書 は ， 専修大学 の 出 版助 成 を 受 け た著書 の 第 1 号で も あ っ た。 再
校が終 わ っ た 頃 であ っ た が， 専修大学 で 出 版助 成 の制度がで き た と の通知
を 受 け て 出 願 し た 。 こ の博士論文 は ， 期 せず し て 2度 ほ ど版 を草 ね たO 筆
者 は 専 修大学 に あ っ て ほ ん と に よ く 失敗 し て き た の であ る が， 重 版の こ と
を た ま た ま マ イ ク ロ パ ス の�II で乗 り 合 わせ た 経営学部の x x 教授 に 話 し たり
1 週間 ほ ど経 っ た と き ， 大熊 武 夫常務理事か ら ， “lH版助 成 は売 れ な い 本
を 助成 す る のが本旨 で あ る か ら 気 を つ け て 欲 し い " と 釘 を さ さ れた口
海外留学の機会 は 1983 � 1 984 年 に き た。 1968年 に は カ リ フ ォ ル ニ ア 大学
バー ク レ ー 校 (University of Cal ifornia， Berkley ;略 称 ・ UC バ ー ク レ イ )
への “留学" で あっ た が， パ ー ク レ イ (UC バ ー ク レ イ ) の よ う に日 本 人
情学生が多 い地域 で は ， 日 本 人 だ け が集 ま っ て し ま う 弊害 を認識 し て い たり
そ こ で， 可能 な 限 り 同舎 で あ っ て し か も 研究が盛 ん な と こ ろ を 探 し たの そ
の結果 ， 1982一年 の 学位授与 人 数で全米 で 3N: を 誇 っ て い た パ ー ジ ニ ア 州 の
片岡舎 に あ る Virginia Polytechnic Institut e and Stat e University (ノ\- ジ
ニ ア ・ テ ッ ク と 略称 ) に留学 し た 。 家族で 1軒 家 を借 り て 過 ご し た パ ー ジ
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ニ ア テ ッ ク への官学 は大成功 で あ っ た 。 大学で、 は大学院の授業 に 出席 し た
り ， 議論 し た り ， 楽 し く も 実 り あ る 1 年 間 を 過ご し た 。 水泳 を 覚 え たの も
こ の と き で あ る O い ま で も 共Ilij研 究 を行 な っ て い る 親 友 (Paul Scar ­
brough) も で き た 。
若 い研究者 は し ば し ば最 初 か ら ハ ー バ ー ド大学や ス タ ン フ ォ ー ド大 学 な
ど に憧 れ る O し か し 欧米の有名大学の著名 な 教授 は ， こ ち ら か ら与 え る
べ き 研究成果 が なく て も 温 か く 迎 え て く れ る ほ どの お 人 よ し で は な い こ と
を 知 る べ き で あ る D
留学の終了前 に ， 元 パ ー ジ ニ ア ・ テ ッ ク に い て サ ス ク エ ハ ナ大学 に 転 籍
し た バ ラ ス 学部長 か ら ， 半年 間の期限 で サ ス ク エハ ナ大学の客 員 教授 を 依
頼 さ れ た 。 当 時 は 学長 に就任 し て い た 小旧切先生 に お 願 い し て ， 半年の 延
長 を認 め て い た だ い た 。 専 修大学 での留学期 間の延長 は ， 筆者が初 め ての
ケ ー ス で あ っ た よ う に 思う。 し か し 1 � 2 ヶ 月 経 っ た 頃， 学長か ら帰同
時期の問 い 合 わ せが し ば し ば き た 。 そ こ で ， 学 内 で は期 間 延長 に つ い て 他
の先生 か ら 批判 がで て い る 可能性 を察知 し て 6 月 の終わ り に帰国 を 決意
し た 。 ( その後， サス ク エ ハ ナ 大学 に は 竹村憲郎教授 を 紹 介 し， 専 修 大学
と の同際交流の第 1号 に な る ) 。
fd学先の パ ー ジ ニ ア ・ テ ッ ク で は Buick を 購入 し 1 年 間 で ほぼ 3万マ
イ ル強 (約 5 万 キ ロ ) 旅行 し た。 旅行先の 1 つ に ， カ ーネ ギー メ ロ ン 大学
があ っ た 。 同大学 に は その少 し前の年 に ア メ リ カ会計学会(MA) の 会長
で あ っ た井尻雄士教授がい た。 日 本 人 で は 初 め ての ア メ リ カ の会計学会の
会長 で あ り ， そ れだけ に す ぐ れ た研究成果 を 残 し て いた。 お 会 い い た だ い
たの は ， た だ 1 つの こ と を 聞 く た め であ っ た 。 そ れ は ， 自 分がそ れ ま で研
究 し て き たMA の委員会 報告書が継続 さ れ る か否 か に つ い て で あ っ たり
井尻先 生 は ， I研究領域が拡が っ て い るの で， 従来の よ う に 1 つの 報告書
で済 む と い っ た時代 は終 わ っ た。 今後 は継続 さ れ な い で あ ろう」 と いう趣
旨の こ と を話 し て く れ た。 この こ と が， その 後の筆者の研究方法 を大 き く
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変 え さ せ る キ ッ カ ケ に な っ た の で あ る口
② 日 本的管理会 計 の研究 と 海外へ の 発信 の 時代( 1984-1993)
帰国後 に筆者 を待 っ て い た の は 1 つ は ， ゼ ミ ナ ー ル の卒業生 で ， そ の
当 時す で に 大学の先生や大学院生 に な っ て い た教 え子 た ち であ っ た 。 ま ず
は ， 数 ヶ 月 か け て ， ア メ リ カ の最新の研究方法 と 実証研究 の 勉強 会 を 続 け
て ， そ れ ら の仲 間 た ち に最新 の情報 を提供 し た。 そ の仲間 の 1 人 に ， 現在
で は 商学部 の 教授 と し て活躍 し て い た だ い て い る 伊藤和憲先生がい た 。
筆者 を待 っ て い た い ま 1 つ の も の は ， 11 本原価計算研究学会の 会長 か ら
の 手紙 で あ っ た 。 だが， こ の手紙が筆者の研究 ア プ ロ ー チ を 決定づけ る と
は ， こ の と き は考 え て も い な か っ た 。 そ の手 紙 に よ れ ば 9 月 に大 阪大学
で行 な わ れ る 原価計算研究学会の統 A論題で報告 し て 欲 し い と い う 依頼で
あ っ た 。 具体的 に言 え ば， 工場 が 自 動化す る と 原価計算 が どの よ う に 変化
す る か( あ る い は変 え るべ き か) を 報告す る よ う に と い う こ と で あ っ た 口
、当時 の 筆者 に は た いへ ん名誉 な こ と で あ っ た 。
歴史的 な文献研究 を 行 な っ て そ れ な り の成功 を 収め て き た の で， 筆者 は
そ の 流 れ の な かで 関 連文 献 を収 集 し始 め た 。 ど う し て も 必要 な文献の 1 つ
に ， 日 刊工業 新 聞 社 か ら 昭和30年代 に出版 さ れて い る著書 (既 に 絶版 に な
っ て い た ) があ っ た 。 日 刊工業新 聞 社 に問 い 合 わ せ た と こ ろ 1冊が残 さ
れ て い る だ け で あ っ た 。 購 入 し た い と 申 し 出 る と ， 担当者 は筆者 に贈呈す
る と い う と と も に ， 次の よ う にJ っ た 。 r x場日動化 の研 究 を す る の に ，
な ぜ挨 を かぶっ た よ う な著書 を勉 強す る の か。 し っ か り と 目 を 聞 い て ， い
ま 工場で何が起 き て い る か見 て み る こ と が必要 で は な い か。 い ま 日 本の工
場 で は大 き な変革が起 き て い る の です よ O し っ か り し て く だ さ い J と り こ
の 厳 し い言 葉 に は参 っ た 。 と 同 時 に ， こ の助誌 に よ っ て ， 実態 を直視 し た
研 究 の 必要性 を 痛感 し I� ら の研究 方 法 を見直す こ と に な っ た。 つ ま り ，
こ の 頃 か ら ， 自分の研究万j去 をh震史 的研究 か ら訪問調査や ア ン ケ ー ト を中
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心 と す る研究方j去 に 大 き く 変換 し て い っ た の であ る 。
工場 の原価計算 を 担 当 し て い た と き ， ト'.liJ の係 長 か ら ， 勤務時 間 の う ち
の 1 / 3 は 現場 を見 て阿 る こ と を 心が け る よ う に 指導 さ れ て い た こ と を 思
い出 し た 。 自 分の研究 の方 法 を根本か ら 変革 し よ う 。 ま た ， そ れ ま でで、 の筆
者の研 究 は ま さ に
中 に貢 献でで、 き る研究" を す る こ と に 頭 を 切 り 替 え て い こ う と 自 ら に 誓 っ た 。
ま ず は 手始 め に 5 つ の仮説 を 設定 し て ， 工 場 を訪 問す る こ と に 決め た 。
結局 は ， 15の工場 を 回 り ， あ と は 電話 な どで 全部 で40 ヶ 所の 会社 の 調
査 を 行 な っ た 。 1 5杜 と い っ て も 知 ら な い 会社 を暑 い夏休み を 利用 し て訪
問 す る の は ， い ま 思 い出 し て も 厳 し か っ た 。 と は い え ， 新 た な研究 の 慶び
に あ ふ れ， 筆者 に は 楽 し い 毎日 で も あ っ た。
学会発表 は ， 予想外の大成功で あ っ た 。 い ま で は常識に な っ て い る が，
わ が同 の 原価計算 の研 究 で は工場 を 訪問 し た 結果か ら 導 い た研究成果 の 発
表 は当 時 の 原価計算研究学会で は 誰 も 試み て い な か っ た の で， 学 会 に 新 し
い研究 ア プ ロー チ を導入 し え た の で は な い か と い ま で、 は思 っ て い る 。
J連の工場訪 問 で 発 見 し た こ と が 2 つ あ るo 1 つ は ， 日 本で は 原価企画j
が今 後 の 日 本 で は 大 き な 役割 を果 た す で あ ろ う と 確信 し た こ と で あ る O 事
実， 訪 問 し た 会社 の 1 つ にデー ゼ ル 機器があ っ た 。 ヒ ア リ ング に 当 た っ て
く れた当社 の部長 に 原価企画 の 意義 を 説 い た と こ ろ ， そ の 数年 後 ， 立派な
原価企画 を 導入 し ， 筆1'[ が会長 に 就任 し た と き に 原佃i計算研究学会で発表
し て い た だ い た こ と も あ る O い ま 1 つ は 2 年目 の工場訪 問 (次の年度 に
は ， 装置工業 を 10社選ん で訪問 し た ) で は 前年 度以上 に ソ フ ト ウ エ ア 原価
管理の必要性 を 感 じ 取 っ た こ と であ る O そ の後 の 約 10年 間 は ， 原価企画 と
ソ フ ト ウ エ ア 原価計算 が， 筆者 の 最 も 得意 と す る研究領域 と な っ た 。
原価企画 に 関 し て は ， 当 時 の日 本 で は 東京理科大学の 田 中 雅康， 大阪府
立大学 (当時) の 門旧安弘 ， 名古尾大学 (当時) の牧戸孝郎教授が研究 を
先行 し て い た 。 し か し い まひ と つ 説得力 に乏 し か っ た 。 管理会計 と の 関
専修大学での教育， 研究， 行政 ， 社会活動の38年間 3 01 
係で原価 企画 を 位置づけ るべ き で は な い か。 筆 者 は そ こ に 目 を つ け て， 管
理会計の一環 と し て 原価企画 を 研究 し た 。 た ま た ま ス タ ン フ ォ ー ド 大学の
ジ ョ ー ジ・ フ ォ ス ター (George Foster) 教授7J や ジ ム ・ ブ リ ム ソ ンリames
A. Brimson) R) な ど 7 名 の研究者が来 H し た 。 午後 6 時 頃 の こ と で あ る が，
畏 友 ・ 早 川 古春氏�) ( 当 時 は 中 央 ク ー パ ー ズ コ ン サ ル テ ィ ン グ の 社 長 ) か
ら 電話があ り ， ア メ リ カ の管理会計研究者 と 実務 家 の代表が来日 し て い る
か ら す ぐ に霞 ヶ 関 ビ ル の 会場 ま で き て， I::I 本の 原価管理の現状 に つ い て講
演 し て 欲 し い と い う 。 と る も の も と り あ え ず会場 に か け つ け て 2 時 間 ほ
ど日 本の 原価管理の現状 に つ い て講演 し た 。
ジ ム ・ ブ リ ム ソ ン が そ の直後 に再 来 日 し て， 原価企 画 の 論文 を 英文で書
い て ほ し い と い う o 1986年 の 12 月 の こ と で あ っ た 。 そ の と き ， 原価企画 を
英語で何 と 表現す る か を 話 し 合 っ た の が， バ ッ ク コ ー ラス の あ る 新宿 の 会
員制 ク ラ ブ “ 源氏" に お い て で あ っ た 。 朝 方 2 時 頃 に な っ て， Target Cost ­
ing を 提案す る こ と で， ジ ム と 筆者 は よ う や く 同意 に 達 し た 。 ア メ リ カ 人
は 必達 目 標 で あ る タ ー ゲ ッ ト (target) を 好 む か ら で あ る O こ の 1 本 の 論
文がキ ッ カ ケ に な っ て， 筆者 は ア メ リ カ を 中心 に し て 多 く の先進国 に招待
さ れ る こ と に な っ た口 こ の Target Costing と い う 英語の呼称 は そ の 後， 神
戸大学の00教授 に よ っ て 批判 さ れた り は し た が， い ま で は こ の名 称が世
界 的 に 広 ま り ， 現在 で は 世界 の 自 動車 会社 で原価企画 を 導入 し て い な い 企
業 は な い ほ ど に な っ た。
ハ ー バ ー ド 大学 ビ ジネ ス ・ ス ク ー ル で の 学 内 討論 会 ( コ ロ キ ュ ア ム ) に
招聴 さ れ て 発表 し た の は， 1 988年 2 月 の こ と で あ っ た 口 80名 ほ ど の 世 界 的
に 著名 な研究者の 会合であ る 討 論会 に お い て， 工場自動化 に よ る 原価企画
な どマネ ジ メ ン ト ・ コン ト ロー ル の変化 に つ い て発去 し た口 そ の と き ， 筆
者 か ら 原価企画 を中心 に 工場 自 動化 に よ っ て 管理会計が ど う 変化す る か を
発衣 し た の が こ の研究会の 中 心 的 な話題 と な っ た 。 こ の と き 同 時 に， ハ ー
バー ド大学か ら は キ ャ プ ラ ン と ク ー パ ー に よ る ABC C Activity-Based Cost -
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ing ; 活動基準原価計算) が発表 さ れ た の が注目 さ れ た 。 筆者 は こ の 発 表
を キ ッ カ ケ に し て， そ の後， ア メ リ カ の 数多 く の大学 ・ 企業 に招待 さ れ る
こ と に な る O 最 も 思 い 出 に 残 っ て い る の は， H 本経済 新 聞 の経済学教室欄
で工場 自 動化 に よ っ て マネ ジ メ ン ト ・ コ ン ト ロ ー ル が どの よ う に 変化 し た
か を 執筆 し た 論文 を見 た ボー イ ン グ社 の担当者が筆者 を 招待 し て く れ た こ
と で あ る 。 1 日 日 は工場 自 動化 に よ る マネ ジ メ ン ト ・ コ ン ト ロ ー ル の変化，
次の 日 は 原価企画 を 英語で講演 し た 。 シ ア ト ル に は 121::1 ほ ど最 高 の ホ テ ル
で あ る フ ォ ー シー ズ ン ズ に宿泊 し た 。 英語 で 2 日 間講演 し た こ と な ど は 全
く 初 め て の経験であ っ た の で， 講演 は 実 に し ん と 汚ミ っ た も の の， あ と の 10
日 間余 は ま こ と に 楽 し い旅行 で あ っ た 。 講演料 も ま た破格で あ っ たiヘ
フ ル ブ ラ イ ト 留学 に つ い て 述べ て お こ う O こ の頃， 専修大学 で は 海外の
大学 と の 国 際交流 が開始 さ れ た 。 最 初 の提携大学 は サ ス ク エ ハ ナ 大 学 で あ
っ た 。 筆若 を サ ス ク エ ハ ナ 大学 に招待 し て く れ た パ ラ ス学部長が筆者 を再
び招待 し た い と い う 。 そ こ で， 留学体制 を 整 え た 。 し か し し ば ら く し て
か ら， 専 修大学が詐可 し な い か ら筆者 を 招待 で き な い と い う 連絡があ っ たの
国 際交流 の責任者 は 先の 理事長 で あ る 出午正芳教授 で あ っ た が， 同教授か
ら は何 ら の 説 明 は な か っ た 。 そ こ で， 大 学 と は 無 関 係 に 留学す る こ と を 決
意 し， 早速， 公的 な官学制 度 を 探 し た。 最 初 に閃 い た の は か ね て か ら の憧
れの対象 で あ っ た フ ル ブ ラ イ ト 留学 で あ っ た 。 早 速応募 し て 合格 し， 1989 
年 か ら 半年間， ハー バ ー ド 大学 の ビ ジネ ス ・ ス ク ー ル に留学す る こ と に な
る O い ま に し て思 え ば， 専修大学がサ ス ク エ ハ ナ 大学への留学 を 認め て く
れ な か っ た こ と が幸 い し， わ れ わ れ経営 関 係 の研究者の垂誕 の 的 に な っ て
い た ハ ー バ ー ド大学 に 留 学 を果 た し え た こ と は， 結果的 に み る と 筆 者 に と
っ て は 幸 い で あ っ た 。
出牛教授が筆者 に少 し で も 温情 を か け て サ ス ク エハ ナ 大 学 に 留 学 し て い
た ら， フ ル ブ ラ イ ト 留学 は な か っ た 。 人生 は ま さ に塞翁が馬 で あ る O
こ の よ う な結果 か ら， 個 人的 に は サ ス ク エ ハ ナ大学 と の 交流 の架 け橋 に
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な っ て く れ た幸子 さ ん (サ ス ク エ ハ ナ 大学の事務員 で あ り ， プレ ッ サ ー 教
授 (Bruce Presser) の 令 夫 人 ) と の交友関係が急 速 に冷 え 込 ん で し ま っ
た の が な に よ り も 残念 で あ っ た 。 と は い え ， 妻 は し っ か り と 筆者の フ ォ ロ
ー を し て く れた 。 つ ま り ， 幸r さ ん は専修大学 の便宜 を 図 り 随分 と 国 際交
流の推進 に は尽力 し た て く れ た の で， そ の こ と を 知 る 妻 は ， 幸 子 さ ん の た
め に あ ら ゆ る 手 を 尽 く し て く れ た 。 幸 子 さ ん が亡 く な っ て か ら は そ の肉 親
か ら 相談 を 受 け ， 国際的 に著名 な弁護上 に お 願 い し て専修大学 を含 む 関係
者への残余財 産 の配分の お手伝 い を し たI11 。
ノ、 ーバ ー ド大学での 6 ヶ月 は ， 実 に エ キ サ イ テ ィ ン グ な期間 で あ っ た 。
フ ル ブ ラ イ ト 留学生 と い う こ と だ け で， ボ ス ト ン で は 2週間 に 1 回 ， 美術
館 ， 博物館， 講演 会 な ど に 招待 し て く れ た 。 ハ ーバ ー ド 大学 で は約 2 ヶ月
間 ， ABC を 誕生 さ せ た ロ ビ ン・ ク ー パ ー (Robin Cooper) と 共 同研究 を
始 め た 。 Harvard Business Reviωへの掲載 が主 た る H 的 で あ っ た 。 し か
し ， 表現方法 を巡 っ て意見が対立 し 2 ヶ 月 日 に共 同研究 を 中 止 し た 口 筆
者の述べ た “You should not t wist truth " の表現が彼 に与 え た最 後 の弓葉
に な っ た 。 世界 的 に 著名 な 大学であ る こ と を鼻 に か け て ， 実際 と は異 な る
(1:戻 れ た ) 自 分の意見 を 押 し 付 け て く る ロ ビ ン の や り ん1こ我慢 がで き な か
っ た の で あ る O そ の 後 ， ハ ーバ ード大学 で は ロ ビ ン と の研究 は 中 止. し て ，
月 に 3�4 凶， 筆者 を 招聴 し て く れ たバ ブ- キ ャ プ ラ ン (Robert S. Kapl an) 
と 意見 を 交換す る こ と に し た 。 た だ， ABC に 関 し て は キ ャ プ ラ ン と も し
ば し ば意 見が対立 し た 。 当 時の ク ー パ ー と キ ャ プ ラ ン は あ ま り に も製品原
価 算 定 に傾注 し す ぎ， 筆 者が原価計算の役割 と し て 最 も 重要 だ と 信じ て い
る 原価管理や戦略的 なH 的 を軽視 し て い た か ら で あ る o ( そ の 後， 彼 ら の
子 を 離 れ た ABC は 1992年 ご ろ か ら 原価管理 の た め の ABM を ， 1995頃 か
ら は 予算管理 を目的 と し た ABB を志向 す る こ と に な る ) 0 ABC に 関 し て
は ， 筆者 が初 め か ら ABC に全両的 に賛同 し て き た と 与- え る 研究者 や 実 務
家 が多 い が， 事実 は全 く そ の 逆 で あ っ た 。 事実 は ， 招聴 し て く れ た 人への
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感謝の気持 ち と 研究者 と し て の良 心 に悩 む毎日 で あ っ た の で あ る O
ボ ス ト ン に 滞 在 中 ， ボ ス ト ン大学 に も 研究宰. を頂戴 し て ， ボ ス ト ン大 学
の主要 な研究者 と 交友 を も っ た 。 パ ー ジ ニ ア仁科大学の博士課程で机 を共
に し た 畏 友 ポ ー ル・ ス カ ー ル ボ ー(Paul Scarbrough) が い た か ら で あ る 。
ボ ス ト ン 大学 で は ， エ ド ワ ー ド ・ ベ ル の名 前 で知 ら れた研究者の 1 人， ベ
ル 先生 に は ， 博上課程の講義 に出席 し て ， 数多 く の財務 会計 に 関 す る貴重
な 示唆 を 得 た 。 ベ ル先生か ら の指導 を 得 た こ と は ， 後述す る 通産 省(当 時 ;
現千1: は経済産業 省 ) と の 関係 で ， ソ フ ト ウ エ ア 会計基準( 実務指針) を 作
成す る 上で大 い に 役立 っ た 。
ボ ス ト ン 大学の ワ イ ン ク ラ ブ に は 4 ヶ 月 ほ ど参加 し た 。 年 会 費 は25 ド ル
の み で あ っ た 。 2週間 に 1同， ワ イ ン ク ラ ブの 会合 に 参加 し 醸造の年度
や産地 を 言 い当 て る の で あ る が， も ち ろ ん筆者 に そ れ ら が分 る は ず は な か
っ た 。 世の 中 に は少 し飲 ん だ だ け で、 産地 と 年 度 を ピ タ リ と 言 い 当 て る奇特
な 人物がい る こ と と ， こ の よ う な 形で ワ イ ン を 楽 し む こ と の喜び を かみ し
め る こ と がで き た の は幸 い で あ っ た 。 こ の と き も ま た 世 話 に な っ た ポ ー ル
に は ， そ の 後， 旅 費 を 出 し て わ が家 を 2 週 間 ほ ど提供 し て 日 本へ の 訪 問 を
し て も ら う な ど， 彼の恩義 に は そ れ な り に 報 い て き た と d思 っ て い る 。
ノ、 ー バ ー ド 大学への 留 学の 1 年 ほ ど前 に ， 放送大学の客員 教授 に任 命 さ
れ， すべ て の放送分の収録 を 行 な っ た 。 慌 た だ し い毎 日 で あ っ た 。 ユ ニ ー
ク な録画 を と る こ と を志凶 し て ， 毎 回 ， 経営者 と の 対談 を 収録 す る こ と に
し て ， 45分の収録 時 間 の う ち， 15分 を 対談 ， 30分 を 管 坪.会計の 本論の説明
に あ て た 。 全部で15 回 分 を 収録 し た が， 初同 は キ ャ プ ラ ン 教授 と の 対 談 に
あ て た 。 5 年 後 に 放送大学 が終f し た が， テ キ ス ト は そ れ以降印刷 き れ な
い の だ と い う O こ の と き の テ キ ス ト が現在 の 著書 『管理 会 計 第 3 版J( 同
文舘 ) に つ な が る こ と に な る O
管理会計の著 書 は ， 日 本経済新聞社， 中央経済社， 同 文舘 出 版 の 3 社か
ら 執筆 を 依頼 さ れて い た 。 日 本経済新 聞 社 は 最 も 発行部数 は 多 いが， タ イ
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ト ル を 『 入門管理会計J に し た い と す る 日 本経済新聞社 と 筆者 と の 主張 が
合 わ な か っ た 。 中 央経済社 は で き る だ け教科書 を 書 い て 欲 し い と い う 要求
が筆者の構想 と 合 わ な か っ た 。 結 局 は ， ロ ン ド ン 大学 (Iβ E) の管理会計
の 第 1 人者， マ イ ケ ル ・ ブ ロ ミ ッ チ 教授の翻訳を引 き 受 け て く れ た同文舘
で 出 版 し た。 出 版直後の こ と で あ る が， 1:1本経済新聞 ， 中 央経済社 の両者
か ら抗議 を 受 け た 。 1998年 に 初版， 息子 の 結婚式 に 合 わ せ て 出版 し た 第 2
版 は2002年， 第 3版 は2004年 に 出版 し た 。 ま だ 3 万部 に は達 し て い な い が，
第 3 版 で は636ペ ー ジ の大著 に な っ た の で， 印税 を ほぼ半分 にド げて3， 000
円台 の価格 に し て い た だ い て い る。
管理会計の軽い教科書 を 書 い て 欲 し い と い う 要望 は ， 現在で も 続い て い
る O 放送大学 で は 教科 書 の 執筆が必須 で あ っ た の で， 心 な ら ず も 教科 書 を
作成せ ざ る を 得 な か っ た 。 教科書 を 書 け ば多 く の著書が売 れ る か も し れ な
い が， 研究者 と し て の 評価 は 下 が るo 60歳 に な っ た ら 教科書 を 書 こ う か と
思 っ て い た が， い ま だ に そ の 気持 ち に は な れ な い。 生涯 ， 研究者 と し て の
姿勢だ け は保 っ て い き た い と い う 気持 ち が強 い か ら であ る O
ソ フ ト ウ エ ア原価計算 の研究 を始 め た直 接 の キ ッ カ ケ に つ い て も 触れ て
お こ う o 1980年代 の 後 半 に ， 仁場 自 動化が及ぼす マネ ジ メ ン ト ・ コ ン ト ロ
ー ル の研究 を 始め た こ と に つ い て は既 に 触 れ た と お り で あ る O 工場 を訪問
し て い く つ か の 質問 を す る と ， 逆 に 企業経営者か ら求 め ら れ た の は ， コ ン
ビ ュ ー タ の急速 な発展 に よ っ て わ が社 の ソ フ ト ウ エ ア原価 は 増 加 の -)j で
あ る が， こ れ を う ま く 処理で き な い と企 業 と し て 成 り 立 た な く な る 。 何 と
か し て ソ フ ト ウ エ ア 原価管理のん-法 を 研究 し て そ の 成果 を 教 え て 欲 し い と
い っ た 趣 旨 の 要望が訪問 し た 企業の 先 々 で 聞 こ え て き た。
実 は ， 筆 者 は 以 前 (大学 院 を 終了 し た直後) ， 現在 は CSK と し て知 ら れ
て い る コ ン ビ ュ ー タ サ ービス株式会 社 の 幹部 を 指導 し て事業 部制 を導 入 し
た こ と があ る O そ の当 時 と し て は珍 し い先端 的 な ソ フ ト ハ ウス で あ っ た 。
さ ら に ， 1983年 か ら 電電公社( 現在 の NTI) の 会計制 度 委 員 会 の 委 員 の
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1 人 と し て ， 民営化 に 向 け た 会計制度 と原価計算制 度 の 導 入 に 係 わ っ た 。
考 え て み る と ， 約10年 の聞 に NTI の 6 つ の 委員 会 に 参加 し た 。 そ の な か
で も 最 も 難 し か っ た 課題 が ソ フ ト ウ エ ア原価の会計処理で あ っ た 口 研究 し
て み る と ， 全 く 誰 も 研究がな さ れて こ な か っ た領域であ る O 資 産 に 計上 さ
れ て い る 約 1 ， 600 億 円 の 開 発費 の資産性が妥当 か芹か， どの勘定科目 で計
i二す れ ば よ い かで も 委員 会で 3同 も 議論が紛糾 し た 。 NTI の 委 員 会 に し
て は異例 の こ と で あ っ た 。 こ の よ う な 過去 の 経験 を 持 っ て い た の で あ る が，
こ の よ う な 時期 に ， 日 本会計研究学会の特 別 委員会( 岡 本委員 会) の委 員
に選 ば れ た 。
委貝 長 は 岡 本清 (--橋大学)教授が務 め ， 委員 に は当時最 も活躍 し て い
た宮 本医章(大阪大学) 教授， 津曲虞射 (東京大学) 教授， 安達和 夫 (慶
慮義塾大学) 教授， 小 林健否(滋賀大学) 教授， 石塚博司 (早稲 田 大学)
教授， そ れ に 筆者か ら な っ て い た 。 委 員 会 の な か で は， 筆 者が最 も 若 い 委
員 で あ っ た 。 次の特 別 委H 会 で は ， 宵 本|宅章教授が委員 長 に な り ， 委員 も
多少 の 変更 が な さ れ た山。 最 初 の 委員 会 で ， “棲井君 ， 君 は 何 を テ ー マ に
し て研究 を 進 め て い く の か" と い う 宮 本 委員長か ら の 質問 に ， 思 わ ず ， ソ
フ ト ウ エ ア 原価計算 の研究 を す る と 答 え て し ま っ た( と い う 表現が ピ ッ タ
リ で あ っ た ) 。
ソ フ ト ウ エ ア原価計算 を 研究す る と 答 え て し ま っ て か ら ， ホ ン ト に困 っ
た。 全 く 研究 の 取 っ 掛か り が な い か ら で あ る 。 最後 に 思 い つ い た の が， 商
売 を し て い た 父親が新製品 を開 発す る た め に ， 工業試験所 に 何阿 か足 を 運
ん で い た こ と で あ る 。 そ こ で ， ソ フ ト ウ エ ア 開 発支援の 政府機関 を 探 し た 。
ょ う や く 探 し 当 て た の が， 通産省( 当 時 ; 現在 は経済産業 省 ) 所管 の情報
サ ービ ス 産業協会(通称， ] ISA) で あ る 口 自 分の い く つ かの 論文 を 引 っ さ
げ て ， ]ISA の扉 を 明 け に 行 っ た 。 偶 々 ， 早稲岡大学商学 部 の 先 輩 の 丸森
隆吾氏 (現 在 は SRA会長) が財務委員 会 の 委 員 長 を 務 め て い た 。 当時 ，
丸森氏 と の面識 は ま だ な か っ た が， 同 氏 は 「 ソ フ ト ウ エ ア 原価計算J部 会
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を設置 し て く れ て ， 筆者 を 部会長 に 任 命 し て く れ た 。 1986年 の 初頭 の こ と
で あ る 。 4 月 か ら 原価計算部会 を聞 き 約30名 の 委員 で 毎 月 一回 ， ソ フ ト
ウ エ ア 原価計算 の あ り 方 を め ぐ っ て 議論 し た 。 そ の研 究結 果 を著書 に し た
の が， 著 書 『 ソ フ ト ウ エ ア原価計算J1 ( 白 桃書房 ， 1987) で あ っ た 。 共著
の 形 に は し て い る が， 全体 の 約85% は筆者の執筆 であ っ た 。 到底売 れ る本
で は な い と 思 わ れ て い た の で， JISA は す べ て の 著作 権 を筆者 に与 え て く
れ た 。 し か し 2万部近 く ま で売 れ た予想外の ヒ ッ ト 作 に な っ た 。
公認 会計士 の 第 二次試験委員 の 決定結果 は ， ス タ ン フ ォ ード大学か ら招
聴 を受 け て 1991年 の 12 月 か ら 同 大学のビ ジネ ス ・ ス ク ー ル に 滞 在 中 に ， 大
蔵省(現・金融庁) の担当宵 か ら 電話で知 ら さ れ た 。 1992年 2 月 の 初 め の
早朝j の こ と で あ る。 正直 の と こ ろ ， 天 に も 昇 る 気持 ち で あ っ た 。 そ れ ま で
試験委員 は ， 束.大， 一橋大学 ， 神戸大学 ， 早稲H:I ， 慶応 を 中心 と す る有名
大学の独 占 物 で あ り ， 日東駒専 の教授 は そ れ ま で 1 人 と し て 選 ばれた こ と
は な か っ た 。 試験委員 の期 間 は 5 年 間( 5 年口 か ら 短答式が導入 さ れ 4
年 に 短縮 さ れ た ) ， 担当科 目 は 原価 計算 で あ っ た 。 試 験問題 を 作成 す る 必
要性があ っ た の で ， 帰 国 の予 定 を 早 め て す ぐ に 帰国す る こ と に し た 。
公認会計士 の 委員 で は ， 神Ji大学 の小 林哲 夫教授 と のベ ア ー で あ っ た 。
ょ う や く 夢 の 2 つH ( 1 つH は フ ル ブ ラ イ ト留学) が か な っ た 。 つ ら い こ
と は あ っ た が， 若い時代 に 流 れ に梓差 し て伝統的 な 原価計算や管理会 計 を
コ ツ コ ツ と 勉強 し て き た こ と が よ う や く 報 わ れ た と 思 っ た 。 そ の 後 ， 第 三
次試験委員 に も 任 命 さ れ る こ と に な る が， そ の と き の担当 は 財務分析 で あ
っ た 。 会 社在 職rt' の 3-4 年 目(原価計算 の 担当者で あ っ た と き ) に 経営
分析 の 勉 強 も あ わせて行 な っ た こ と が こ の と き に 大 い に 役立 っ た 。 勉 強 は
い つ 役立つ か わ か ら な い 。 何 で あ ろ う と も ， 常 に 勉 強 を重 ね る こ と がい ざ
と い う と き に 役立つ も の で あ る。
こ の 頃， 青 木門ド の 後輩 か ら ， r河合塾で， 受験者用 に どの 大学 の 会計
学教授が最 も 優 れ て い る かの調査が行 わ れ た。 そ の結果 が河合塾の機関紙
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で発表 さ れた 。 それ は445 名が調査対象 に な っ て い て11 本 の 会計学者 に 向
け て 調査が行 な われ て い る が， 最 も す ぐ れ た 研究者の 第 1 位 に 棲井先輩が
選 出 さ れて い る O そ の雑誌 を 送付 し ま すJ と い う 電話が入 っ た 。 送付 さ れ
たGuideline ( ガ イ ド ラ イ ン ) [ 1 993J に よ る と . r ど の 大学 に 会 計学研究
で積極的， 独創的 な研究者が い る か」 と い う 質 問項目 があ り ， “ 多 く の 会
計学研究者達に仁 げ ら れ た 先生" の第 1 位 に 筆者があ り ， 専修大学で は 商
学部 の烏羽至英教授が16位， そ の他の欄 に は竹林代嘉があ げ ら れ て い た 。
こ の雑誌が発行 さ れ た の は. 1993年 の こ と で あ っ た 。 専修大学全体で見 る
と ， “会計学の「研究」 で充実 し て い る 上位大学" の 1 3位 に ラ ン ク さ れ て
い た 。 こ れ ら の事実 か ら 見 る と ， こ の 頃 の筆者の研究 は よ う や く 多 く の 会
計学者 のj主 目 を 集 め 始め る よ う に な っ て い た よ う に 思 われ るD
④ 海外での研究成果の日 本企業への紹介 を 主体 に し た 時代 (1994-2004)
日 本 にABC を持 ち帰 っ て 日 本 の 経営者 に 最初 に 指導 し た の は 1988年 4
月 で あ っ た 。 こ の 頃 の日本経 済 は 絶頂期 で あ っ た の で， 経営 の効率化や リ
エ ン ジ ニ ア リ ン グ に 関心 を も っ 経営者や研究者は皆無の状態 で あ っ た 。 そ
の こ と も あ っ て ， 誰 も ABC の研究 に着手 し よ う と は し な か っ た 。 だ が不
況の深刻 化 と と も に 事態 は 大 き く 動 き だ す こ と に な る 口 ABC に 関 し て は ，
1980年代の後 半 の わ が凶 の研究業績 で は 筆者 を 中 心 に 毎年数本の 論文が発
表 さ れ る に す ぎ な か っ た の が. 1 992年 に は60本 を超 え る 論文 が発表 さ れ た 。
バ ブ ル 崩 壊 と 経済 の低迷 と い っ た 経済環境がABC を 必要 と し 始め た の で
あ るO 日 本 の経営者の 態 度 が明 確 に 変 わ り 始め た の は . 1992年 以降の こ と
であ る O 原価計算 は ま さ に 「 不況 の子J [Garner. 1925 J で あ る が， 実 は ，
管理 会計 も ま た 不況 の子 で あ るD こ の 頃 に な る と ， 筆者は若 い研究者 を育
て た い と い う 願望 が強 く な り ， 青木門ド の 後 輩 にABC の研究 を盛 ん に 進
め た 。 原価計算 や 管理会計の研究者の研究領域 と し て こ れ ほ どす ぐれ た領
域 は な い と 確信 し て い た か ら で あ る O
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筆者 が著書『 間接費の管理-ABC/ABM に よ る 効果性重視の経営-j( 中
央経済社) を 上梓 し た の は 1998年で あ っ た 。 研究 を 始 め て か ら ， 10年 に し
て よ う や く 著書 と し て発表す る こ と がで き た 。 4 年後 の 2000年 に は ， 新版
を 上梓 し た 。 そ れ以降， 普及版 や ケ ー ス ・ ス タ デ イ を上梓 し た 。 現在 ， た
と え ば銀 行 で ABC を 導入 し て い な い と こ ろ を見 つ け る こ と が難 し い ほ ど，
ABC は 普 及 し た。 こ の よ う に ， 活動基準 原 価 計算 と も 称 さ れ るABC は ，
不 況 の 深 刻 化 と リ エ ン ジ ニ ア リ ン グ (re-engineering ; 業 務 改 革 な い し
BPR) の必要性 の 高 ま り と と も に普及 し た こ と は ， 原価計算 の 本 質 と 研究
の 方 向性 を 考 え る と き ， 最 も 留意 すべ き 点 で あ る O
バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド の研究 に注 目 し始 め た の は ， キ ャ プ ラ ン と ノ
ー ト ン の最初 ( 1 992年) のHarvard Business Review の 論文 か ら で あ る 。
1980年代 の 後 半 か ら 1990年 の 初 め に か け て ， キ ャ プ ラ ン の 大 き な 変身 を見
る こ と が で き る 。 経営効率化 の た め の原価 計算 (ABC) か ら 戦 略 的 経営
の た め の 管理会計 (バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド ) への変身で、 あ る O
筆者 は こ こ で手痛 い失敗 を す る こ と に な る山。 1992年 と 1 993年 に キ ャ プ
ラ ン と ノ ー ト ン に よ る バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド の 論文 を 読 ん で感動 し た
筆 者 は ， 当 時 た いへん親 し か っ た ダ イ ヤ モ ン ド 社 の編 集長 に自分 の 見 解 を
述 べ て ， 特 集 を 組む こ と を 提 案 し た 。 編 集 長 の 反応 は ， I 多 く の日本 の経
営者 は ， バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド に 関心 を も ち ま せ ん よ O な ぜ な ら ， 総
合 的 評価 と い っ て も ス テ ー ク ホ ル ダー ・ ア プ ロ ー チ と い っ て も ， すべてI1
本 の 経営 の焼 き 直し で は な い で す か。 こ れが日 本 の 多 く の経営者の反応 で
す よ 」 で あ っ た D こ の と き は な ぜか， 編集 長 の言葉 に妙 に納得 し て し ま っ
た 。 こ の こ と が筆 者 に よ る バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド の研究 を 4 ← 5 年 ほ
ど遅 れ さ せて し ま っ た こ と に な る o 1 980年代 の後半か ら 1 990年代 の 初 頭 は ，
ア メ リ カ で最新の経営 シ ス テ ム の提案 があ っ て も ， 日本 の経営者 は ア メ リ
カ の も の を すべ てパ カ に し て かか る 風潮 が -般化 し て い た の で あ る O 当 時
か ら ， 経営者に は そ の よ う な 態度 を 厳 に戒 め て い た の であ る が， 自 ら も 知
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ら ず知 ら ずの う ち に “増長慢" に陥 っ て い た の か も し れ な い 。
と は い え ， バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド の研究 は着実 に 進 め た 。 な ぜ な ら ，
将来の 日 本企業 は ビ ジ ョ ンや戦略に も と づ く 経営が必要であ る と 確信 し て
い た か ら で あ る口 キ ャ プ ラ ン ・ ノ ー ト ン の 2冊目 の著書の翻訳書『 戦略バ
ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド J (東洋経 済新報社) を卜.梓 し た の が2001年 ， 還
)百記念論文集rABC と バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド J ( 同 文舘 ) や 著書『企
業価値 を創造す る 3 つ の ツ ー ル EVA . ABC ' BSCJ ( 中 央経 済社 ) を一I二梓
し た の が2002年， 著書[ バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド一理論 と ケ ー ス ・ ス タ
ディ J (同文舘 ) を卜.梓 し た の が2003年 で あ っ た 。 バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア
カ ー ド も著吉: を出版す る ま で に研究 を始 め て か ら1 0年の歳 月 がかか っ た こ
と に な る 。 さ ら に 2004年 に は rABC の基礎 と ケ ー ス ・ ス タ デ イ ( 第 2
版) -ABC か ら バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ドへJ ( 東洋経済新報社 ) を 上梓
し ， 2005年 に は キ ャ プ ラ ン とノ ー ト ン が出版 し た 3 冊 目 の著書の訳書『戦
略マ ッ プJ ( ラ ン ダ ム ハ ウ ス講談社 ) を上梓 し た 。 こ の戦略マ ッ プの 翻 訳
は 2 年前 に 別 の出 版社 か ら 翻訳 を打診 さ れて い た の で あ る が， 他 に 何冊 か
の翻訳 を 行 な っ て い た 関係 で ， 仲間や弟子 の 多 く が翻訳疲 れ し て お り ， 一
度 は お断 り し た 。 偶 々 ， ラ ン ダ ム ハ ウ ス 講談社の 担当者が専修大学大学院
(商学研究科) の 出身 で あ る こ と に 加 え ， 商 学 部 の 伊藤和 憲 教 授 の 希望 も
あ り ， 翻 訳 を 決断 し た の で あ る 。
こ こ で ， 自分 の経験に も と づい て ， ア メ リ カ 人 と 対比 し て み た イ ギ リ ス
人気質 に つ い て 述べて お こ う 。 ア メ リ カ の研究者 は誰 に対 し て も 平等 に扱
っ て く れ る O 対 し て ， イ ギ リ ス 人研究者 は同 じ 日 本 人 で も 差 別 し て い る こ
と がハ ッ キ リ 分 か る 。 11\'問 が研究会 に も 呼ばれ な い こ と す ら あ っ た 。 ア メ
ギ リ ス の研
究者 は も て はや さ れて い る 研究者 に は素 っ気 無 い顔 を し て い る 。 に も かか
わ ら ず， 流 行 の嵐 がや ん だ 頃 ， お も む ろ に そ の研究者 を 招聴 す る 口 筆者 が
ロ ン ド ン 大学 に招聴 さ れ た と き に は ， 既 に 自 分の研究 は世界 に 広 く 知 ら れ
た 後 の こ と で あ っ た 。
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イ ギ リ ス に お け る ビ ジ ネ ス や 会計学 の 名門校 ， ロ ン ド ン 大学 (1ρndon
School of Econo mics ; LSE) に客 員 教授の身分 で招聴 さ れ た の は ， 1996年
の冬 か ら春 に か け て の こ と で あ る。 招聴 し て く れ た の は ， マ イ ケ ル ・ ブ ロ
ミ ッ チ 教授で あ っ た。 H 本 に 来 た と き に 親切 に接 し て あげた こ と や ， 彼の
著書 の 翻訳 を し て あ げた お礼 の意味 も あ っ た よ う に 思 われ る O 原価企l由j の
研究成果 や そ の前年 に， 英 文拙著Sakurai， Michiharu， Integrated Cost Man・­
agement， -A Companywide Prescription for Higher Pro.βts and Lower Costs， 
Productivity Press， 1996 を出版 し て い た こ と も 関係 し て い た か も しれ な い。
2 月 1日 に 成田 を出発 し て 3 月 9 日 に 帰同 し た 。 そ の間 ， ア イ ル ラ ン ド の
ダ ブ リ ン を も 訪問 し た 。 ア イ ル ラ ン ド で も 客員教授の待遇で処 し て く れ たり
ダ プ リ ン の町 は実 に落 ち着 い て す ば ら し い町並 み で あ っ た 。 雪 で凍 え る イ
ギ リ ス の紛争地帯北 ア イ ル ラ ン ド に慶謄義塾大学 の園田智昭教授 を 誘 っ て
訪問 し た と き に ， イ ギ リ ス の兵一七 9人か ら シ ョ ッ ト ガ ン を向 け られ た と き
の 緊張 感 は 忘れ る こ と がで き な い。 さ ら に ， 4)j 1 5 日 か ら 4 月 20 日 ま で講
演 の た め に再び イ ギ リ ス に 渡 っ た が， こ の 頃 に な る と 多忙 の た め ， 長期 に
滞在す る こ と は 難し く な っ て き たり
著者 が コ ー ポ レ ー ト ・ レ ピ ュ テ ー シ ョ ン の研究 を始 め た理由 を 述べ て お
こ う 口 著者の 教 え子 の 1人 に渡遁俊輔 と い う 俊才がい た 。 早稲同大学 の政
治経済学部 を 卒業し て山武ハネ ウ エ ル (現在の山武 ) で数年 の 経験 を積ん
だ後 に公認会計士試験に 合格 し ， 公 認会計七 と し て実務 を こ な し て い た 。
著者 は 以前 ， 早稲旧大学 シ ス テ ム 科学研究所(1早稲田大学大学院 ア ジ ア
太平洋研究科」 は そ の発展形 ) で毎年 3日間 の管理会計 の指導 を し て い た
の で あ る が 3日間 の指導 の問 に ， 彼 は専修大学の大学院への進学 を 決断
し た 。 指導 を し て分 か っ た こ と は ， i度違君 は20年 に 1人 で る か と 思 われ る
ほ どの逸材 だ と い う こ と で あ っ た 。 大学 に革 ジ ャ ン を着 て バ イ ク 通学 し た
り ， 真 っ赤 な ス ポ ー ツ カ ー を 好 む の と I;;J-人物 と は思 え な か っ た 。 -橋大
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学 の博士課程への進学 を薦 め て鹿本敏郎教授 の指導 を得 た 後， 順調 に 明 治
学院大学へ職 を得， 名 著『 知的財産 戦略 ・ 評価 ・ 会 計J (東洋 経 済 新 報
社 ， 2002年 6 月 ) を 上梓 し た 。 そ の 渡漫君 がその著書 を 出 版 し た 直 後 に ，
30代 の若 さ で急逝 し た の で あ る 。
渡j量君 の遺 業 を 継 ぐこ と は ， 研究者への 道 を拓 い た 自 分の役割で あ る と
考 え た 。 そこ で ， ブ ラ ン ド や 知 的資産 を 中心 に 無形資 産 に 関す る あ り と あ
ら ゆ る 文献 を 読み漁 っ た 。 そ れ に も かか わ ら ず， い く ら 読 ん で も 1 本の 論
文 も 書 く こ と がで き な か っ た 。 そ の 理 由 が次第 に 分か つ て き た 。 主要 な 理
巾 に は次の 3 つ が考 え ら れ た 。 1 つ は ， ブ ラ ン ド を 中 心 と す る 無形 資産 の
研究 に つ い て は す ぐ れ た研究 者が数多 く ， 著作物 も 多 い た め ， 既存 の 論文
を 上[8J る論文 を 書 く こ と がで き な か っ た か ら で あ る 口 2 つ め に は ， 管理会
計 か ら ブ ラ ン ド な どの無形 資 産 の研究 を す る に はバ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー
ド に 結合 さ せ る のが有 望 で あ るは)が， 主要 な ス テ ー ク ホ ル ダ ー が顧客 で あ
る ブ ラ ン ド で は ， ス テ ー ク ホ ル ダ ー ・ ア プ ロ ー チ を と る バ ラ ン ス ト ・ ス コ
ア カ ー ド の 適用 が難 し い。 い ま 1 つ は ， 過去 の相続遺産 的 な性質 を も っ ブ
ラ ン ド は財務会計の格好 な 研究対象 に は な り え て も ， 管理会計か ら の研究
に は限界があ る O
苫 し み の な かか ら よ う や く 見つ け た研究 テ ー マ が， コ ー ポ レ ー ト ・ レ ピ
ュ テ ー シ ョ ン(Corporate Reputation ; 企業 の評 判 ) で あ っ た 。 そ れ は ， 第
1 に ， コ ー ポ レ ー ト ・ ガ パ ナ ン ス や コ ンブ ラ イ ア ン ス の あ り 方が問 わ れて
い るこ れか ら の 日 本で は ， 不日J欠 な研究であ る と 忠 わ れ る O 第 2 に ， 日本
の研究者 は 誰 も 研究 し た こ と が な い チ ャ レ ン ジン グ な研究テ ー マ で あ る O
第 3 に ， ブ ラ ン ド と は違 っ て 多様 な ス テ ー ク ホ ル ダ ー が認識 さ れ る か ら ，
管理会計 の 中 心 的 な研究課 題に な っ て い る バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド の 適
用 が有効 で あ る O 第 4 に ， 経営者 と 従業員 の行為 を マ ネ ジ メ ン ト で き る 管
理会計で は ， コ ー ポ レ ー ト ・ レ ピ ュ テ ー シ ョ ン の管理が有効 な研究対象 で
あ る 。 本格 的 な研究 を 始 め た の は ， 既 に 2004年春 に な っ て い た 。
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コ ー ポ レ ー ト ・ レ ピ ュ テ ー シ ョ ン の研究 に取 り 掛か つ て す ぐ に 気づい た
こ と が 2 つ あ る o 1 つ は ， 企業統治 の あ り 方や法令順守の あ り 方 に 問題が
多 い現在 の 日 本企業に と っ て ， コ ー ポ レ ー ト ・ レ ピ ュ テ ー シ ョ ン の研究が
不 可欠 で あ る と 思 わ れ た こ と で あ る口 第 2 は ， 日 本での研究 は ， こ の研究
領域で は 世界 の研究水準 か ら 完全 に 取 り 残 さ れ て い る の で ， 誰かが早急 に
こ の研究 を 進 め て 世界的 な レ ベ ル に ま で高 め て い く 必要があ る と い う こ と
で あ っ た 。
そ こ で ま ず ア メ リ カ と 北欧， イ ギ リ ス を 中心 と す る 文献 を 渉猟 し た 。 限
ら れた 文献であ っ た の で ， 比較的容易 に 全体の枠組み を 把握す る こ と がで
き た 口 次 い で ， 論文や著書で平年発 さ れた 先牛. と の デ イ ス カ ッ シ ョ ン を 目 的
と し て ， 北欧 (2005年 2 月 ) と イ ギ リ ス (2005年 7 月 ) を 訪 問 し て ， 欧米
の研究者 と の 交流 を始 め た 。 翻訳権の取得 も 行 い ， 翻訳 を 始 め た 。
研究 を始 め て自分 の研究が軌道 に 乗 り 出 し た 頃で あ る が， 電通の統合マ
ー ケ テ イ ン グ局 の 数人が， 総括責任者の越智慎 :郎氏 を 中心 に コ ー ポ レ ー
ト ・ レ ピ ュ テ ー シ ョ ン を 独 自 に研究 し 始め て い る こ と を 発見 し た 。 そ こ で ，
著者が助 手 の 頃か ら 過去 3 回 に わ た っ て ， ①財務管理 ， ②原価管理 制 度 ，
③セ グ メ ン ト 別 会計 に 関 連 し て 指導や 共 同研究 を し た こ と の あ る 電通 の 監
査役花塚 仁氏 (前副社長) に 紹 介 を お 願 い し て越智氏 を 紹 介 し て い た だ
き ， 共 同 研究 を 始め た の で あ る 。 こ の 共 同研究 は ， 同 じ 仲 間 がい る こ と を
知 り え た こ と だ け で も た いへ ん }J に な っ た 。 加 え て ， 共 同研究者 を 発 見 し
て 育 て る と い う 目 的 に も 大 い に 役立 っ て い る O
④ 現在お よ び今後 の研究計両(2005- ) 
2005年 4 月 に は 日 本で は コ ー ポ レ ー ト ・ レ ピ ュ テ ー シ ョ ン に 関 す る 初 め
て の 詩書ー『 コ ー ポ レ ー ト ・ レ ピ ュ テ ー シ ョ ン ー 「会社の評判 」 を マ ネ ジ メ
ン ト す る j ( 中 央経済社) を け平 し た 。 そ の 後 ， 論 文 の 発衣や 講演 な ど で ，
内容 を 深 め る と と も に ， 守備範聞 を 広 げて い る 。
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コ ー ポ レ ー ト ・ レ ビ ュ テ ー シ ョ ン に 関 連 さ せ た 新 し い研究領域 と し て ，
2005年か ら は 内 部統制 の研究 を 始め た 。 理 由 は 4 つ あ る 。 第 1 は ， 内部統
制の領域 は ， レ ピ ュ テ ー シ ョ ン ・ リ ス ク の研究 に不可欠 で あ る 口 第 2 に ，
内部統制 や 内 部監査の研究 は管理会計 と 監査の両者 に ま た が り ， 筆 者 に と
っ て は 過去 に 取 っ た杵柄 で も あ る O 第 3 に ， 監 査役 を 拝命 し て い る NTI
ド コ モ で は SEC 基準 に も と づ く 内 部統制 シ ス テ ム を 導 入 し た り ， SRA で
は H 本 型 の 内 部統制 シ ス テ ム を 導 入す る 必要がでで き て ， 筆名- と し て も 内
部統制 を 研究す る こ と の必要性が高 ま っ た 。 第 4 に ， 30年 前 に は 筆者 の 内
部監査研究 に は ネ ガ テ ィ ブであ っ た桧 田信 男 教授が， い ま で は 共 通 の 指導
教授 で あ る 青木茂男 先牛. が設 立 に 貞献 し た 内部監貨協会の 運営の指導 を 筆
者 に 託す る た め に ， 内部監査の研究 を 期待 し て い る o 2006年 6 月 現在 で は ，
す で に 内 部統制 に 関 す る 3 本 の 論文 [楼井， 2004 ; 楼井 (a) ， 2006 ; 楼井
(b) ， 2006J を 完成 さ せ た 。 今後 も コ ー ポ レ ー ト ・ レ ピ ュ テ ー シ ョ ン と の
関係 で こ の研究 を 深 め て い く 予 定 で あ る O
2006年 5 月 に は ， ニ ュ ー ヨ ー ク の レ ピ ュ テ ー シ ョ ン ・ イ ン ス テ イ チ ュ ー
ト (RI) 主催 の 会議 に 出席 し て ， コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス の 立場か ら レ
ピ ュ テ ー シ ョ ン に 関 す る 報告 を 行 っ た 。
実 を 言 う と ， ア メ リ カ で、 の 講演 や研究発表は 数多 く 行 っ て き た が， 自 ら
が 子 を あ げて 報告 し た の は ， 1984年 に パ ン パ シ フ イ ツ ク 会議で発表 し て 以
来 で あ っ た 。 招待報古 で な い こ と がい か に 厳 し い も の か を 思 い 知 ら さ れた 。
そ の た め ， 報告 を 終わ っ た 2 ヶ 月 後 の2006年 8 月 に ， ア メ リ カ の ジ ャ ー ナ
ル か ら 論文提 出 の依頼 を 受 け た と き は ， 新 し い領域の 開拓が順調 に 動 き IH
し た 再 び を ，心か ら かみ し め る こ と がで き た の で あ る O
3 学内行政
入職後す ぐ に ， 就職委員 を ド 命 さ れ， 学生の就職 の 指導 を 行 な っ て き た 。
広義あ る 仕事で あ り ， 積極的 に し か も 楽 し く 指導 を 行 な っ て き た 。 だが し
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ば ら く し て ， 専修大学 に も 差別 問 題が も ち あ が っ て き た 。 そ の 対策 と し て ，
就職部 と し て は ， 家族構成や親の職業 な どの 質 問 を 自 制 し た 。 結果， 教日í!i
に よ る き め細 か な 就職指導がで き な く な っ た 。 次 第 に 就職部の指導 は形骸
化 し て き て ， 教 師 は事務局 の案 を 承認す る マ シ ー ン に す ぎ な い も の と な っ
た 。 そ こ で， 教 師 の 果 た す役割 は ほ と ん ど な く な っ た と い う 認識か ら ， 委
員 を 自 ら 辞任 し た 。 学生部 の 部 長 か ら は ， 是非 と も 学生部委員 を お 願 い し
た い の だが計修会の指導 を 熱心 に し て く れて い る か ら お 願 い は で き な い の
だ と い う こ と を ， 三 度 に わ た っ て 聞 い た こ と があ る O そ れ以 来 ， 幸 い な こ
と に ， 経営学研究科長 に 就任す る ま で は ， 大学全体 に係 わ る 委員 が同 っ て
く る こ と は な か っ た 。
助教授 か ら 教授 に 昇格 さ せ た い と い う 請 は 当 時の 学部長の小 田切J美文
先生か ら き た。 そ れ に 対 し て ， 筆者は た だ ち に 「教授 に な る と ， 各種の委
員 や 委員 長 を し な け れ ば な ら な い。 研究が道 半 ばで あ る の で ， 教授 を お 断
り し た い」 と お 答 え し た 。 小 田 切学部長 は ， I 自 分 の 在 任期 間 中 は 決 し て
委 員 に は任 命 し な い か ら ， 教授への 昇格 を 引 き 受 け て 欲 し い」 と 述べ ら れ
た 。 教授 に 昇格 し た の は ， 1979年 の こ と で あ る O 小 田 切先生 は ， ほ ん と に
信頼で き る 先生 で、 あ っ た 。 学部長の 在任期 間 中 だ け で な く ， 学 長 に な っ て
も 筆者 を 大学 の 委 員 に 任 命す る こ と は な か っ た 。 し ば ら く 経 っ て か ら で あ
る O 経営学研究科長 ( 当 時の 呼称 は研究科委員 長) に な っ て い た 小 田切先
生 か ら ， 先輩 の先生 を 飛 び越 し て 大学院の 委 員(博土課程の 担 当 者) に な
ら な い か と の話があ っ た 。 し か し そ れ を 受 け る と ， 先輩の先生 と の 関係が
悪化す る こ と が 目 に 見 え て い た の で ， I他の 大学 に 移籍 さ せ た く な か っ た
ら ， 委 員 就任 は ご勘弁 く だ さ い」 と 1 \] し 上 げた 。 委員 に な っ た の は ， そ れ
か ら 数 ヶ 年以 上経 っ て か ら の こ と で あ る O
学部 長が出 午正芳先生 に な っ て か ら ， 1980年代の初 め に カ リ キ ュ ラ ム の
改定が必要 に な っ た 。 当 初 は ， 麻 品 目白一教授 な ど経済学 の 先生 が中心 に な
っ て経済学中心の カ リ キ ュ ラ ム 改定案 を 提 出 し て き た 口 そ の 案 に 対 し て は
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経営学， 会計学の教員 を 中心 に ， こ ぞ っ て 反対 し た 。 委員 長が工藤 達 男 教
授 に 代 わ り ， 新 た に経常 中 心の カ リ キ ュ ラ ム 案が提案 さ れた 。 そ れ に は 今
度 は 経済学関係 の先牛が反対 し た 。 そ こ で， 工藤先生 は筆者 に と り ま と め
を 託 し て き た 。 カ リ キ ュ ラ ム 検討委員 会 の 委員 長 と し て筆者 は ， コ ー ス 制
を 設置す る こ と で、学生の勉学意欲 を 高 め よ う と し た 口 こ れ に は経済学関係
の先生が強 く 反対 し た 。 し か し ， こ の よ う な 反対 の動 き に は 力 強 く 頑張 り ，
同 時 に ， 最終的 に は 日 説 を 大幅 に 後 退 さ せ て 緩 や か な コ ー ス 制 に 改 め ， 当
初j か ら 意 同 し て い た 経営 関係 の 学 問 を 強化す る 案 を 2 年がか り で ま と め た 。
1982年 の こ と で あ る 。
1 983-1984年 ま で 1 年 間 の 官 学 の 機 会 が与 え ら れ た 。 1968年 に は カ リ
フ ォ ル ニ ア 州 の UC バ ー ク レ ー に 3 ヶ 月 滞在 し た が， 日 本 人 留 学生 が 多 い
と こ ろ で は ， 本当 の 意味での留学 に な る と は思 わ れ な か っ た 。 そ こ で ， 日
本 人 が全 く い な い地域 に 留 学 し た い と 考 え ， 束束舎海岸で も 南部 に 近 い バ 一 ジ
ニ ア 州 に あ る バ 一 ジ ニ ア 丁
State Un凶1廿iVI刊ersi句守T ; 通称， パ ー ジ ニ ア ・ テ ッ ク ) に 1 年 間官学 し た 。 楽 し い
1 年 間 で あ っ た 。 研究 も 進み ， さ ら に 数多 く の研究者仲 間 を 作 る こ と がで
き た 。 実 に充実 し た 1 年 で あ っ た 。
1 年 間 の留 学 も 終わ り に 近づい て き た 頃の こ と で あ る O パ ー ジ ニ ア 工科
大学の ビ ジネ ス ・ ス ク ー ル の 副学部長で あ っ た パ ラ ス 教授がペ ン シ ルパ ニ
ア の 内 陸 部 に あ る サ ス ク エ ハ ナ 大学 に 初代学部長 に 赴任す る こ と に な っ た 口
そ の学部長か ら ， 1984年 4 か ら 6 ヶ 月 間 ， サ ス ク エ ハ ナ 大学 の 教 員 への 日
本的経常の指導 (研究会) を 依頼 さ れ た 。 当 時 は 学長 に 就任 し て い た 小田
切 先坐 に 相談す る と ， 思 い切 り 活躍 し て き て 欲 し い と い う 返事で あ っ た 。
そ こ で， サ ス ク エ ハ ナ 大学 に 容員 教授 と し て (大学か ら は ， 留 学 は 勉 強 に
行 く の で あ る か ら ， 報酬 を 得 る こ と は望 ま し く な い と 申 し 入れ て き た) 赴
任 し た 。 し か し 2 - 3 ヶ 月 す る と ， 小田切 学 長 か ら 帰 同 の 日 時 を 問 う 矢
の催促が来 る よ う に な っ た 。 留学の延長 は 初 め て の ケ ー ス で あ っ た の で，
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当 然で あ る O サ ス ク エハ ナ 川 の氾濫の た め に 3 日 間 ， 川 の 中 州 に 閉 じ 込
め ら れ た 怖 い 体験 も あ っ て ， 滞在期 間 を 2 ヶ 月 で切 り 上 げて 6 月 に は 日
本 に 帰 国 し た 。
1990年代 に な る と ， 次 第 に 学部長の順番が近づい て き た 。 し か し ， こ れ
ま で数多 く の研究者が， 学部長 に な る と 例外 な く ， そ れ ま での研究がス ト
ッ プす る 事例 を 見て き た 。 筆者が最 も 尊敬 し て い た 恩師 の青木茂男 先 生 で
す ら 例 外で は な か っ た 。 そ こ で， こ の 頃か ら ， 学部長の就任 を 避 け た い と
す る 思い が 強 ま っ た 。 意識的 ・ 無 意識的 に ， 少 な く と も 学部の大勢の意見
に 迎合す る よ う な 意 見 を 述べず， 理事会や教 員 の 耳 に は厳 し く と も 将来 の
た め に 正 し い と 思 う こ と を 率直 に 述 べ る こ と を 心 が け る よ う に し た 。 竹村
憲郎前学部長 と 学部の 主要 な メ ン バ ー の 5 � 6 名 か ら 1 号館の受付 で あ
っ た と 思 う が， 何 ら か の折 に ， I こ の 機 会 を 逃す と 学 部 長 の チ ャ ン ス が く
る こ と は な い が， そ れ で よろ し い です ねj と い っ た 趣 旨 の確認 を 求め ら れ
た 。 そ こ で， 自 分 に は学部長 に な る 意思 は全 く な い と 返答す る こ と に よ っ
て ， 学部長の 職務 を 避 け る こ と がで き た 。
生 田 校舎 9 号館の建設 に つ い て ， 簡 単 に 触 れ て お こ う o 9 号館 は ， 専修
大学の 120周 年 を 記念 し た 事業 と し て 建設が行 な わ れ た 。 着工が1994年，
完成が1996年で あ っ た 。 構想が発表 さ れ た の は ， そ の 1 ， 2 年前 ( バ ブ河 ル
崩 壊 の 直 後 ) の こ と で あ っ た 。 大学か ら 約230億 円 の 建 設 費 の構想が 出 て
す ぐ， こ れ は ま ずい と 直感 し た筆 者 は ， 土曜 日で は あ っ た が 当 時専務理事
で あ っ た 丸 山 貞雄氏 を 訪 ね， 午前10時か ら 12時前後 ま で 直談判 し た 。 そ の
と き 筆者 は専 務 に 次の こ と を 述べ た。 ①早晩， バ ブル 崩 壊 の 影響がで て く
る か ら ， 経済は低迷す る と 確信 し て い る O ②そ う な る と ， 現在 ( 当 時の こ
と ) は 日 東駒専で授業料が 突 出 す る よ う に 見 え て も 問題 に は な ら な い が，
早晩， 必ず大学 問 競争が始 ま る 。 し た がっ て ， ③競争力 を つ け な け れ ばな
ら な い 。 ④そ れ に は ， 建設会社 ( 鹿 島 ) に は 自分 の専 門 で あ る 原価企画 を
行 な っ て も ら っ て ， 機能 を 落 と さ す に コ ス ト を 大幅 に低減 さ せ る よ う に 要
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求 し て 欲 し い ， と お願 い し た 。 さ ら に ， ⑤競争社 会 で は ， プ ッ シ ュ 方式 (230
億 円 か か っ た か ら 授業 料 を 最 高 に 引 き 上 げる ) の で は な く プ ル 方式 (学生
や 父兄が支払 え る 金額) で な け れ ばな ら な く な る ， と 述べ た 。 そ の 直後 か
ら 教授 会 で も 大 き な 問 題 に な り ， 最 終 的 に理事会 は 建設 費 を 1 50億 円 に 引
き 下 げて 工事 を 開 始 し 最終的 に は20億 円 く ら い 増 加 し て ， 1 70億 円 程 度
に な っ た と 聞 い て い る O
ビ ジ ネ ス ・ ス ク ー ル 設置 の提言a と そ の経緯 に つ い て も 触 れ て お かね ば な
る ま い。 1997年 ， 専修大学 に お け る 専 門大学院の必要性 を 痛 感 し た 筆者 は ，
望 月 清 司 学長 に ビ ジ ネ ス ・ ス ク ー ル の フ レー ム ワー ク を A 4 の 紙 4 枚 に ま
と め て ， 望 月 学 長 に 提 出 し た 口 当 時 は ま だ早稲 田 大学の ア ジ ア 太平洋研究
科以外 は 本格 的 な 専 門 大学 院 は な か っ た 。 学長 は 「 ビ ジ ネ ス ・ ス クー ル の
必要性 を 説 く 先 生 は 数多 いが， こ の よ う な形 で提言 し て く れ た こ と は 初 め
て で あ る 」 と い っ て た い へ ん 喜 ば れ た 。 「必ず実現 さ せ ま す。 し か し そ
の た め に は 時 間 が必要 だ か ら ， し ば ら く 待 っ て く だ さ い」 と い っ て く れて
か ら ， 学 長 は 約 1 年 の 間 ， 各績の検討委員 会 を 設 け る な ど し て ， ビ ジ ネ ス
・ ス ク ー ル 設置 に 努力 し て く れ た 。 “ 白分 が提言 し た か ら に は ， 自 ら 泥 を
かぶ っ て で も 汗 を 流 し て 実現 さ せ る 責任 を 感 じ て い ま す" と 申 し 上 げ る と ，
「過去 の 経緯 か ら 判 断す る と ， 学 内 行政 は ど ろ ど ろ し た も の で あ る か ら ，
あ な た は研究 を 中心 に や っ て く れ れ ば よ ろ し い。 泥 を かぶ る の は わ れ わ れ
に任せ て 下 さ いJ と い う こ と で委員 会が始 ま っ た の で あ る O
委員 会で は 4 つ の 意見があ っ た。 ①大学院 で は な く ， 研究機 関 を 設置 す
べ き で あ る ヘ ②教育対象 を “株式会社" に 特化 し た も の に すべ き で あ る l6)
③現存 す る 大学院の延長線 上 で夜 間 大学 院 を 設置すべ き で あ る へ ④筆者
が提唱 し た ビ ジ ネ ス ・ ス クー ル に すべ き で あ る ， と い う 意見 で あ る O
以上の 4 つ の 意 見の う ち ④ に 決定 さ れ た の は 委 員 会が設置 さ れて か
ら 9 ヶ 月 ほ とや経 っ て か ら で あ っ た。 委 員 長 の 交代があ り ， 当 初 の構想 どお
り ビ ジ ネ ス ・ ス クー ル の 検討が始 ま っ た 。 筆 者 に と っ て 誤 算で あ っ た の は ，
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委員 長が法学部 出 身 の 学部長経験者 に 代 わ っ た こ と で ， 経営 と 法律の 二 兎
を 追 う こ と に な り ， 充実 し た カ リ キ ュ ラ ム が作 れ な く な っ た こ と で あ る 。
こ の段 階 で 当 初 の構想 は 頓挫 し た こ と に な る O さ ら に ， 思想上 の 問題 も あ
り ， 筆者の 主張 は 全 く 受 け 入 れ ら れ な く な っ て い っ た 。 経済産業省 か ら す
ぐ れ た 人材 を 非常勤で招 聴す る と い う 構想 も 全 く 封 じ ら れて し ま っ た 状況
の な かで， 大学院 の骨格が形 成 さ れ た 。
筆 者 に と っ て の い ま 1 つ の誤算 は ， ビ ジネ ス ス ク ー ル構想 を 推進 し て く
れ た 望 月 学長が突然退任 さ れ， 代 わ っ て ， 出 午正芳教授が学長 に 選出 さ れ
た こ と で あ る O し か も ， 学長選挙で協力 を 依頼 し て き た 教務部長 に 明確 に
非協力 の 立場 を 表明 し た こ と で あ る O
当 然の こ と で あ る が， シ ス テ ム 戦略研究科 ( こ の 名 称で 申 請) は 1999年
に 文部科学省 に 提 出 す る は ずで あ っ た が， そ の直前 に 頓挫 し た 。 5 月 の20
日 前後 で あ っ た よ う に 思 う O 新学期 か ら は ， 学長が望 月 学長 か ら 出午正芳
学長 に 代 わ っ て い た 。 筆者 は NTT の 関 係 会 社 の 社長 を し て い て 専 修大学
の 新研究科 に 備 え て 退職 し て く れ て い た 高橋均氏 を 推薦 し て い た 。 退職 し
て く れ た の は ， 面談で は準備 委 員 長 がそ の す ぐ れ た経歴 に た いへ ん 喜 び，
大学院が う ま く い か な か っ た と き の保証 と し て 学部への 入職 を 保証 し た か
ら で あ る O 計画iが頓挫 し て 出 牛学長， 大野寛成常務 と 筆者 と で謝罪 に 出 向
い た も の の ， 高橋氏 は わ れ わ れ を 許 し て は く れ な か っ た 。 準備委員 長の約
束が果 た さ れ な か っ た か ら で あ る O そ れか ら 2 週 間 ほ ど経 て か ら で あ る O
筆者の 咳が止 ま ら な く な り ， ど こ の病院 に 行 っ て も 原 凶 が分 か ら な か っ た 口
み る み る う ち に体重が 5 キ ロ 減 り ， わずか 5 � 6 メ ー ト ル も 歩 け な く な っ
て し ま っ た 。
ょ う や く 病状が回 復 し た の は ， 秋 も 深 ま っ て か ら の こ と で あ る O 病院 を
変 え た り し て も 西洋 医 学 で は快方 に 向 か わ な か っ た 病状が， 漢方医学 (針
と 漢方 薬 ) に よ っ て徐 々 に 回 復 し て き た 。 い ま に し て 思 え ば， そ の 頃 に は
同 復基調 に 向 か っ て い た か ら で あ っ た か も し れ な い 。 最近 も し ば し ば咳 き
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込 む こ と があ る が， そ の 原 因 は ， こ の と き の心 身 の悩 み が原 因 で は な い か
と 思 っ て い る O こ の事件以降， 筆者 は 家 族か ら ， 専 門職大学院への 関与 を
や め る よ う 懇願 さ れ る こ と に な る O も ち ろ ん 筆者 自 身 も 高橋氏へ の 責任附
を 取 る べ き であ っ て ， 専修大学の 会計専 門 職大学院への 協力 は すべ き で は
な い と 考 え る に 至 っ て い る Iヘ 専修大学へ の 入職 後 ， ほ ぼ30年 間 は専 修大
学 と 竿.者の価値観が全 く -致 し て い た こ と は た い へ ん幸せで あ っ た 。 し か
し 最後 の 8 年 日 頃か ら ， 自 分の価値観 と 大学 の そ れ と の大 き な希離 に 悩
ま さ れ る こ と に な っ た 。
経営学研究科の研究科長 に な っ た の は前任者が辞任 し た か ら で， 全 く の
ハ プ ニ ン グ で あ っ た 。 た だ 大学院の委員 会 で は 自 分の 意 見 は ほ と ん ど受
け 入 れ ら れ る こ と は な か っ た 。 そ の最大の理 由 は ， 出 牛正芳学長 と の 人 間
関 係 に あ っ た と 思 う O 人 間 関係以外で も ， 多 く の 問 題で学長の 方針 と 経営
学研究科の委 員 の 考 え 方 は大 き く 対立 し て い た こ と も あ る 。 最大の 理 由 は ，
経済系 3 学部で夜 間 の大学院 を 開 設 し て い な い の は経営学研究科 だ け で あ
っ た 。 筆 者 は ， 数多 く の経験20) か ら ， 企業 人 を 対象 に し た 大学 院 を も つ の
で あ れ ば， ト分 な 人材 を 備 え た 大 学 院で な け れば長期 的 に 世 間 か ら 高 い 評
価 を 得 る こ と は で き な い と 考 え て い る 。 そ の た め ， 現有 ス タ ッ フ を 活用 し
た 夜 間大学院の 開 設 に は ネ ガテ イ ブ な 立場 を と っ た2lJ 。
2 つ 日 の 理 由 は ， 松下 の 跡地購 入 で も 意 見が対立 し た こ と に よ る o 6 学
部長 と 5 研究科 長 の な かで松一 ド の跡地購 入 に 反対 し た の は ， 筆者だ け で あ
っ た 。 筆者が松下 の跡地購 入 に 反対 し た 理由 は ， 専 修大学の財政事情 に あ
っ た 。 学校法 人 会計は 会計学者で あ っ て も 非常 に 分か り に く い。 と は い え ，
会計の専 門 家 で あ る か ら に は 十 分 に研究す る 必要があ る 。 こ の よ う に 考 え
て ， 学校法 人 会計 を 徹底 的 に研究す る と と も に ， 専修大学 の 財 政 を 徹底 的
に 検討 し た 。 独 自 の キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー の 算定方法 も 開発 し た 。 算定結果
は ， 正確性 を 期す る た め に 専 修 大学の経理部の助 言 を い た だ い て ， 自 己の
見解の妥 当 性 を 検証 し た 。 そ の 結 果 は ， 常任理事の承諾 を 得 た 上 で ， 自 己
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点検委員 の責任 に お い て 白 己点検委 員 会報告書の一部 と し て 発表 し た 。
筆者の試算 に よ る と ， 仮 に松下 の 土地 を 70億 円 で購 入 し て も ， 建物 と 建
物 の 維持 に そ れ以外の 多 額 な 資金 を 投 下 し な け れ ば な ら な い。 し か も ， 強
く 建物 の 購 入 に 賛成 し て い た経済学研究科の研究科長 は ， 利 用 計画 を ま っ
た く 持 っ て い な か っ た 。 そ れで は キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー が入 っ て く る 見込み
は な い。 そ の 頃 に な る と ， 資金的 な 余裕 は 少 な く な っ て き た。 建物の建設
に は 多 額 な 借 り 入 れ を し な け れ ば な ら な い 。 入学希望者 も 大幅 に 減少 し て
く る こ と が予測 さ れ る O 金利 の 上 昇 も 見込 ま ね ばな ら な い 。 と な る と ， 借
入金の 返済 は ， 将来， 専修大学 に あ っ て 大 き な 困 難 を 伴 う こ と は 火 を 見 る
よ り 明 ら か で あ る O そ こ で， 筆者 は た だ 1 人， 最 後 ま で反対 し た の で あ る
が， 研究科 で は 1 人 だ け 反対 し た ら 困 る か ら と い う こ と で， 最 後 の 最 後 に
は 賛成 の 印鑑 を 押 さ ざる を 得 な か っ た 。
結 局 は ， 松下 の跡地 は購入せず松下 の跡地 に 代 え て 1 0号館の建設 を 進め
て い る が， こ の意思決定は ， 結果 的 に 見 れば， 専 修大学 に と っ て は 正 し い
選択で あ っ た と 思 う O 筆者 は専修大学 の 将 来 を 真剣 に 考 え て 反対 し て き た
が， 組織内 でで、 は ト ツ プの方針 に 反対す る こ と カがf九しい、 か に 厳 し い も の でで、 あ る か
を 思 い 知 ら さ れ た
の あ り 方方.が検討 さ れ る 必要があ ろ う か と 思 わ れ る O
3 . 社会活動
杜 会 活動 で は ， 筆者の場合， 特定の機関 と 何 ら かの 関係がで き る と ， 長
期 に わ た っ て そ の 関係が深 ま っ て き て い る 。 そ れ ら の う ち ， 主 要 な も の と
し て ， ①経済 産 業 省 と の 関 係 ， ②NTT と の 関係 ， ③NHK と の 関 係 ， ④電
通 と の 関係 ， ⑤行政の効率化検討委 員 会 と 市場化 テ ス ト ， ⑥学会役員 ， お
よ び⑦そ の 他 の 社会活動 に つ い て述べた い と 思 う O
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1 経済産業省 ( 旧 呼称、は 通産省 ) と の関係
大学の研究者 と お役所 と の 関係 で は い ろ い ろ な 付 き 合 い 方 があ る よ う に
思 う 。 ①東大 な ど有名 大学の教授 で あ る がゆ え に “ 三顧の札" を も っ て 迎
え ら れ る こ と も あ ろ う O あ る い は ， ②恩師 か ら 磐石 な “ 地盤" を 受 け 継 い
で お 役所 と の 関 係 を 築 く ケ ー ス も し ば し ば見 ら れ る 。 ③有力 な 教授 の 紹 介
で地位 を 築 く こ と も あ ろ う O 他方， ④現場か ら “ 這 い ー 上 が っ て " お 役所 と
の 関係が構築 さ れ て い っ て ， 次 第 に い く つ かの地位 に つ く ケ ー ス も ろ う 。
役所の場合 に は と く に ， どの よ う な き っ か け で 関係がで き た か は ， そ の 後
の処遇 に 大 き な 聞 き がで き る O 筆者の ケ ー ス は④に 該 当 し た 。 お 役所 の 中
で も ， 通産官僚 に は他の官庁 に 比 べ る と 伝統的 に 自 由 悶達 な 気風があ る 。
筆者 は そ の 気風が好 き で あ る O 以 下 で ， 身 を も っ て体験 し て き た 筆者の経
験 を 述べ た い と 思 う O
通 産 省 (現在の経済産業省 ; 以下 同 じ ) と の 関係がで き た の は ， 1985年，
通 産 省所管の情報サ ー ビ ス 産 業 協 会 ( 通 称 JISA) へ の 訪 問 が キ ッ カ ケ で
あ る 。 日 本会計研究学会で1984年 に 岡本清教授主催の特別 委 員 会 の 委 員 に
な り ， 続 い て 次の特別 委 員 会 の宮本匡章委員 会 の 委 員 に も 二期連続で就任
し た。 岡 本委 員 会 で は 直接 原価計算が共通 テ ー マ で あ っ た が， 次の宮本委
員 会で は 各研究者が最 も 関心 を も っ 課題 を 個 別 に研究す る こ と に な っ た 。
既 に 述べ た よ う に ， 筆者の順番 に な っ た の で ， 全 く 成算が な い ま ま に ， 訪
問 調査の折 に 企業の 多 く の経営者か ら 要望 があ っ た “ ソ フ ト ウ エ ア の 原価
計算" の研究 を す る と 発言 し た 。 と は い え ， どの よ う に研究すべ き かが全
く わ か ら な い 。 日 本は お ろ か世 界で も ソ フ ト ウ エ ア 原価計算 の 先行研究 は
な か っ た m o
途万 に 暮れ て い た と き に 思 い 出 し た の は ， 既 に 述べた と お り ， 父 親が商
売 の 関 係 で 新 し い 生産方法 を 考案す る 前 に は 工業試験所 を 訪 問 し た こ と で
あ り ， そ れが JISA を 探 し 当 て た 最 大 の理 由 で あ る o JISA を 訪 問 し て 分か
っ た こ と は ， 通 産 省 で は JISA を 通 じ て 過去数年 に わ た っ て ソ フ ト ウ エ ア
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原 価 計算 の 基礎 デー タ を 蓄積 し て き た こ と で あ る 。 し か も ]ISA で は ， ソ
フ ト ウ エ ア 原価計算 の構築 を 試み た い と 思 っ て は い た も の の そ の 指 導者が
見 当 た ら な か っ た 時期 で も あ っ た 。 “ 跳 ん で 火 に い る 夏 の 虫 " と い っ た と
こ ろ で あ っ た 。
早速， 金融委員 会 の 1 つ の 部会 と し て 「 ソ フ ト ウ エ ア 原価計算」 委員 会
を 設置す る か ら そ の 部 会長 と し て委 員 会 を ま と め て 欲 し い と い う 依頼 を 受
け た 。 幸 い に し て ， 筆者 は 大学 院 の 学 生 の 頃 は ， EDP 監 査 を 志 し て い た
の で ， コ ン ビ ュ ー タ の 基礎 は そ れ な り に勉 強 し て い た 。 加 え て ， コ ン ビ ュ
ー タ ・ サ ー ビ ス (現在 の CSK) の 指導 や NTI の 委 員 会 を 通 じ て ソ フ ト ウ
エ ア 産業 の 問 題点や解決すべ き 課題の所在 を あ る 程度 は把握 し て い た 。
]ISA で は企 業 の 方 に 自 社 の 実務 を 毎 月 1 人 ず、つ 報告 し て い た だ き 1
年 間 の研究会の成果 を 纏 め て ， 世 界 に 全 く 類 の な い ソ フ ト ウ エ ア 原価計算
の シ ス テ ム を 構築 し た の で あ る O 参加者 は 若 さ で溢れ， 世 界 に な い 新 た な
制 度 を 構築す る と い う 期待 に 満 ち た 実 に 楽 し い 委 員 会で あ っ た 。 1 年 間 の
研 究成 果 を 著書 『 ソ フ ト ウ エ ア 原 価 計算j ( 白 桃書 房 ， 1 987) と し て 上梓
し た と き に は ， こ の著 書が爆発的 な 人気 を 博す る と は全 く 予想 し て い な か
っ た 。 開発環境が大 き く 変わ っ た (汎用 コ ン ビ ュ ー タ を 中 心 と す る レ ガ シ
ー ・ シ ス テ ム か ら C/S シ ス テ ム に 移 行 し た) こ と が 明 白 に な っ た 1995年
に 絶版 に す る ま で， 数多 く の増 し刷 り がな さ れ た の で あ る O
筆者 に よ る ソ フ ト ウ エ ア 原価計算の研究 は ， 多 く の 人 々 に 衝撃 を 与 え た
よ う で あ っ た 。 郵政省 (現在 は総務省) か ら 経 団連 を 通 じ て 委 員 長打診の
連絡があ っ た の は， そ の よ う な と き で あ る o I テ レ コ ム 税制 委 員 会」 を 設
置 す る か ら ， 委員 長 に 就任 し て 欲 し い と い う O 事務局 に は ， 日 本経 団 連 ( IU
呼称 は 経 団 連) の遠藤博志氏 (現財務会計機構常務理事 ・ 事務 局 長) と 前
公認会計士協会 会 長 で、 前 中 央 青 山監奄法人理事-長の 奥 山章雄氏が当 た っ て
く れた 。 委 員 会 の 重要 な 課題の 1 つ は ， ソ フ ト ウ エ ア の マ ネ ジ メ ン ト であ
っ た 。 当 時 は 通 産 省 と 郵政省 の 対立が最 も 激 し い 時 期 で あ っ た。
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報告書が完成す る 直前 に ， 通 産 省 の情報処理振興課の筆頭課長補佐原 山
保人氏 (2006年現在 は ， 内 閣官房行政改革推進事務 局 内 閣 審議官) か ら 電
話があ っ た 。 郵政省 と 通 産 省 の い ず れか を 選択せ よ と い う O 状況に よ っ て
は富 土 通 な ど企業側 の 委員 を すべて 引 き 上げ る と 迫 っ て き た 。 こ の よ う な
形で ソ フ ト ウ エ ア の 記述の 削 除 を 求め た 通産 省 の 要求 を 拒否 し た の は い う
ま で も な い が， 通 産 省 所 管 の ]ISA と の 共 同研究が 自 ら の研 究 に 大 き な 役
割 を 果 た し て い る こ と は確 か で あ る の で， そ の 恩義 に は報 い な け れ ば な ら
な い。 結果， そ の 後現在 に 至 る ま で， 基 本 的 に は 郵政 省 と の 関係 を 断 ち 切
る こ と に し た の で あ る 制。
通 産 省 と の 関係で最 も 思 い 出 が深 い の は ， ソ フ ト ウ エ ア の税制 で 国税庁
と タ フ な 交 渉 を し た こ と で あ る O ソ フ ト ウ エ ア の税制 で は ， 法 人税基本通
達 8 - 1 - 7 が 日 本 の 課税 だ け で な く 実 質的 な 会計基準の 役割 を 果た し て い
た が， ど う 考 え て も 論理性 に 欠 け る 。 IT 業 者 か ら 多 く の 課税 を す る た め
に 制 定 さ れ た と し か思 わ れ な か っ た 。 ア メ リ カ な どの 欧米諸 国 で は 課税 さ
れ て い な い の に 日 本で の み 課税 さ れ る の は ， 日 本の IT 産業 の 発展 を 阻害
す る と 思 わ れた 。 そ こ で， 通 産 官僚 と そ ろ っ て 国税庁 に 出 向 き ， 実 質 的 な
課税 を や め て も ら う 交渉 を し た 。 当 時の 直税課の課長補佐 の 態 度 は 実 に 立
派 で あ っ た 。 筆者 ら の 申 し 出 に ， 今後 は 一切 課税 を や め ま す と 約 束 を し て
く れ た 。 半信半疑であ っ た が， そ の 後 は ピ タ リ と 課税 さ れ る こ と は な く な
っ た の で あ る O
そ の 後直 ち に ， コ ン ビ ュ ー タ ・ メ ー カ ， ユ ー ザー 企業 ， ソ フ ト ハ ウ ス な
どか ら な る 企業 の 方 々 ， 約40名 の 方 に 委員 と し て 集 ま っ て い た だ き 2 年
に わ た る 検討 を 行 い 「 ソ フ ト ウ エ ア 会計実務指針 (案) J を 作成 し た 。 事
務 局 は ， 通 産省 所 管 の ソ フ ト ウ エ ア 情報 セ ン タ ー (通称， SOFfIC) に 当
た っ て も ら っ た 。 当 初 は 「 ソ フ ト ウ エ ア 会計基準J と し て 発表す る 予定で
あ っ た が， 発表の直前 に 大蔵省 (現在 は金融庁) か ら 呼 び出 し を 受 け た 。
会計基準作成 の仕事は大蔵省 の仕事で あ る か ら ， 通 産 省 の所管で会計基準
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を 作 成 し て は 困 る ， と い う の で あ る O そ こ で， ① タ イ ト ル を 会計基準 か ら
実務指針 に 変更す る D ③実務指針の カ バ レ ッ ジ (対象範囲) を コ ス ト に 限
定 し ， 収益 を 扱わ な い ， の 2 つ を 約 束 し た 。 さ ら に そ の後 ， ③実務指針 に
(案) を 入 れ る こ と を 呑 ま さ れ た 。 会 計 基準 を 制 定す る の は 通 産省 で は な
く 大蔵 省 で あ る か ら ， 省域 を 犯 し で は な ら な い と い う の が大蔵 省 の 言 い 分
であ っ た 。 と は い っ て も ， 当 時の 大蔵省 に は ， ソ フ ト ウ エ ア 会計基準 を 制
定す る 意思 は 全 く な か っ た 。 ょ う や く 1998年 に ソ フ ト ウ エ ア に 関す る 会計
基準が制定 さ れた の で あ る が， そ の と き に はす で に 会 計基準制定 の 緊急 度
も 必要'性 も ほ と ん どな く な っ て い た 。
「 ソ フ ト ウ エ ア 会計実務指針」 は ， 企業会計審議会 か ら 会計基準がで き
る ま で， 日 本の ソ フ ト ウ エ ア 会 計処理 の 実質 的 な 実務 指針 と な っ て き た。
企業会計審議会で は ， 筆者 を 委員 に加 え る こ と の検討 も な さ れた よ う で あ
る が， 過去 に 通 産官僚 と 協力 関係 に あ っ た た め に 筆者への依頼 を 見送 っ た
こ と の経緯が， 当 時 は 早稲 田 大学教授で あ っ た 大塚宗春氏 (現在の会計検
査院長) か ら 聞 い た の は ， だ い ぶ 後 に な っ て か ら で あ っ た 。
次 の 大 き な 仕事 は ， ]ISA か ら 依頼 を 受 け た オ ー プ ン シ ス テ ム 下 に お け
る 価格決定 と 原価管理の委員 会 で あ っ た 。 1992� 1993 に か け て の こ と で あ
る 。 こ の 頃 か ら ， な ぜか好評 を 博 し た 著書 『 ソ フ ト ウ エ ア 原価 計 算 j ( 白
桃書房， 1987) が突然売れ な く な っ た 。 当 初 ， そ の 理 由 が全 く わ か ら な か
っ た 。 環境が大 き く 変化 し た こ と だ、 け は 分か っ て い る O ジ ャ ー ナ ル に も 環
境 の 変 化 に よ っ て何が変 わ る か は 明 ら か に さ れて い な い 。 バ ブ ル が崩 壊 し
て 経済が ど ん 底 の状態24) に な っ た こ と だ け が理 由 で は な さ そ う で あ る O そ
こ で ， 目 立， 富士通， NEC， 松 下 電 器 ， 新 日 鉄 な ど， 日 本 の 主 要 企業 を
訪 問 し た 。 し ば ら く し て か ら よ う や く ， ①オ ー プ ン 化 が進展 し C/S シ ス
テ ム を 導入 し よ う と す る 企業が多 く な っ て い る こ と ， ②C/S シ ス テ ム で は
ソ フ ト ウ エ ア 原価計算の 有効性が低下 し て い る こ と を 発 見 し た 。 い ま で も
ハ ッ キ リ 憶 え て い る の は ， 目 立訪 問 の帰途， 疲 れ果 て て ， も う ソ フ ト ウ エ
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ア 管理会計の研究 は や め よ う と 真剣 に悩 ん だ こ と で あ る O
そ れ を 打 ち 破 っ た の は ， 松下電器経理部の情報 シ ス テ ム 担 当 の 山 本 憲 二
部長 (現在 は龍谷大学教授) か ら の 電話で あ っ た。 新 し い環境 で の 原価管
理 の あ り 方 を A緒 に 考 え て み た い と い う 。 訪 問 し た と き の 話 の な かで， 松
下電器で は “ 部下 と 一緒 に 次の 日 に は 財務業績がすべて分か る ト ー タ ル ・
シ ス テ ム を 仕事の合 間 に作成 し た が， そ の コ ス ト 計算 を ど う 行 っ た ら よ い
か， 検討 し て ほ し い " と い う O こ れが大 き な ヒ ン ト に な り ， “ 情報 シ ス テ
ム 投資 の 評価 " の必要性が頭 に 閃 い た 。 ]ISA の 原 価 管 理 委 員 会 は 半年 ほ
ど進行 し て い た が， こ れの検討内 容 を 急逮変更 し て も ら っ て ， サ ブ タ イ ト
ル を つ け て ， 主要 な 検討 テ ー マ を 「情報 シ ス テ ム 投資 の 評価J に 変 更 し た 。
設備投資 の 評価 や CIM 投 資 の 評価 は 自 分の 最 も 得意 と す る と こ ろ で あ っ
た の で ， 比較的簡単 に 論文 を 完成 さ せ る こ と がで き た 。 論文 を 完成 さ せ て
専 門誌の 『 日 経 コ ン ビ ュ ー タ 』 で発表 し て も ら っ た (正確 に い え ば， 持 ち
込 ん だ) の は ， も う 1995 年 の 初 め に な っ て い た 。 こ れが， 現在で は 多 く の
企業が行 っ て い る “IT 投 資 の 評価 " の 先駅 け に な っ た 論文 で あ る O
そ の 後 ， バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド を 活用 し た IT 投資 の 評価 に 関 す る
委 員 会 を 2 つ 主催 し て ， 2006年 度 に は ， 2005年 度 に 引 き 続 い て IT 投資 の
評価 ガ イ ド ラ イ ン の作成 に 関す る 委員 会 を ， 経済産業省所管 の 日 本情報処
理 開 発協 会 (JIPDEC) で、行 っ て い る O
1994年 に は ， 専修大学の研究会の席で， コ ン ビ ュ ー タ 教育 を 伝統的 な レ
ガ シ ー ・ シ ス テ ム に 立脚 し た 教 育 か ら C/S シ ス テ ム に 立 脚 し た PC 教 育
に 変換す る べ き だ と の 意見 を 述べ た が， 誰 に も 理解 し て も ら え な か っ た 。
筆者が IT に 深 く 関 わ っ て い る こ と も ， 技術環境が大 き く 変 わ っ て い る こ
と も ， 専 修大学の情報科学 関係の 多 く の 先 生 は 全 く 気づい て い な か っ た と
い う こ と で あ ろ う o I ど ん な に 環境が変化 し で も ， 汎用 コ ン ピ ュ ー タ を 前
提 に し た COBOL や FORTRAN 教育 を 変 え て は な ら な い」 と い っ た 意 見
が参加者の大半 を 占 め た。
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次 の 年 度 に ， ア メ リ カ 訪 問 か ら の士産話 と い う 形で情報科学研究所 に お
い て 報告 さ せて い た だ い た の は ， 先生方 に も っ と 目 を 聞 い て 現実 を 見 て 欲
し か っ た か ら であ る O 報告 を 終 え て す ぐ に ， わ ざわ ざ魚 田 勝 臣教授が報告
内 容 に 賛意 を 表明 に き て く れ た と き は ， た いへ ん う れ し か っ た 。
IT ベ ン チ ャ ー へ の ソ フ ト ウ エ ア 担保 融 資 と エ ク イ テ イ ・ フ ァ イ ナ ン ス
に 関 わ る 委員 会 は 通 産 省 所管 の IPA (現在 は独立行 政 法 人 情報処理推進
機構の 略称) が事務局 に な り 2 年 間 に わ た り 委 員 長 と し て携 わ っ た。 こ
の 委 員 会 を 通 じ て ， 多 く の IT ベ ン チ ャ ー と 金融 関 係 者 の 仲 間 を 作 る こ と
がで き た。 い ず れの委 員 会で も すべて の お 膳立て は 通 産 省 と 委員 で、行 っ て
く れ た の は助 か っ た。
IT ベ ン チ ャ ー の た め の エ ク イ テ イ ・ フ ァ イ ナ ン ス 委 員 会が終了 し た 頃 ，
地 方 の IT 業者 を 育成 す る 目 的 で， 全 国 ソ フ ト ウ エ ア 連合 会 ( 通 称 ， 全 ソ
連) で 2 年 間 に わ た り ， ジ ョ イ ン ト ベ ン チ ャ ー と コ ン ソ ー シ ア ム の 2 つ の
委 員 会 の 委員 長 と し て そ の 内 容 を 検討 し た 。 こ の 委 員 会 で， 地 方 の IT 業
者 と コ ン タ ク ト がで き ， そ の 現状 と 問題点 を 議論 し た の は ， 筆 者 に と っ て
大 き な 収穫で あ っ た 。 通 産 省 の担 当 者 は 10年前 に 郵政省 と の 関 係 を 断 ち 切
る よ う 求 め て き た情報処理振興課の 島 田保 人 課長 で あ っ た 。
そ の 後， IT ス キ ル 標 準 (rおS) 協 議 会 ， サ ー ビ ス レ ベ ル ・ ア グ リ ー メ
ン ト (SlA) 委 員 会， CIO の ベ ス ト ・ プ ラ ク テ イ ス 協 議 会， IT 投 資 の 評
価 ， 情報サ ー ビ ス の価格決定 な ど約20の委員 会 の 委員 長 を 歴任 し た 。 こ れ
ら の 委 員 会 の 多 く は 筆者の研究 に 役 立 っ た 。 な ぜ な ら ， こ れ ら の研究課題
は そ の 後 の 日 本の IT 業 界 に と っ て 大 き な 意味 を も つ こ と に な っ た か ら で
あ る o r ソ フ ト ウ エ ア 管 理会計j ( 白 桃書房， 2001 ) が完成 で き た の は ， こ
れ ら の懇談会， 委 員 会， 研究会での研究の賜物 で あ る O
全 ソ 連 の 委員 会が終了 し た 頃 ， IT 業 界 は 深 刻 な 不 況 に 見舞 わ れ て い た。
筆 者 に 通 産 省 の 課長 が全 ソ 連 の 指 導 を 依頼 し た の は ， IT 業 界 の 不 況 を 見
越 し て IT 産業 の 活性化 を 意 図 し た か ら で も あ る o IT の 発展 な く し て 日 本
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経済の発展 を 期待す る こ と は で き な い。 何かが必要であ る 。 必死で考 え た
が な か な か い い ア イ デ イ ア が浮か ば な い。 こ の 頃 ， 通 産省所管の 日 本パ ー
ソ ナ ル ソ フ ト ウ エ ア 協 会 の税務委員 会 の 座 長 を 数年 引 き 受 け て い た が， 廃
止が決定 し た プ ロ グ ラ ム 準備 金 に代 わ る 税制 が ど う し て も 見当 た ら な い 。
そ ん な と き で あ る 。 霞 ヶ 関 を 歩い て い る と き ， 過去 に 読ん だ こ と があ る レ
ー ガ ン 税制 の こ と が フ ッ と 思い 出 さ れ た 。 よ し 日 本で も ， レ ー ガ ン 税制
に 類似す る IT 投 資促進減税 を 提案 し て み よ う 。 過 去 の 日 本で は ， 類 似 の
税制 は な か っ た も の で は あ る が， 筆者 は税務会計の専 門 家で は な い の で ，
む し ろ 斬新 な 提案が可能か も し れ な い。 こ の よ う に 考 え て 早 速 ， 数名 の 企
業 の 方 々 に 自 分の ア イ デ イ ア を 話 し た 。 すべて の経営者が賛成 し て く れ た 。
次 に ， 昔， 一緒 に ソ フ ト ウ エ ア 会計基準 (実務指針) を 制定 し て く れ た 仲
間 ， さ ら に は 日 本租税研究協会 の専 務理事， 税理士， 税務会計専 門 の 日 本
大学 ( 当 時) の 矢 内 白子教授や 専修大学の柳祐治教授 な ど に も 相談 し た。
日 本の税制 に は な か っ た も の で あ る が不 可 能で は な い だ ろ う と い う O
そ ん な と き ， ど こ か ら 聞 き つ け た か， 通 産 省 の 課長補佐 か ら 電話があ り ，
IIT 投 資促進税制 な ど現在の 日 本で は 実現す る は ず が な い の だ か ら ， 経営
:者の 人 々 に 妄想、 を 抱かせ る の は止め て ほ し いJ と い う D 仕 方 な く 検討 を 取
り や め て 悶 々 た る 日 々 を 送 っ て い た が， そ ん な あ る 日 ， ま た と な い機会が
訪 れ た 。 全 ソ 連 の 成果 を 沖縄 と 九州 で報告す る 会議 の 後 の 夕 食会 で ， 通 産
省 の新 任 の 課長 (電話 を か け て き た 課長補佐 の 上 司 ) と 同席 す る こ と に な
っ た 。 約 20分 に わ た っ て IT 投資促進税制 の構想 と そ の 必 要性 を 説 い た 。
効 果 は す ぐ に現 れ た 。 次 の 週 ， こ れか ら 経 団 連 (現在の 日 本経 団 連 な い し
日 本経 済 団 体連 合 会) に IT 投 資促進税制 の 説明 に い く か ら ・緒 に 行 っ て
欲 し い と い う 。
経団 連 で は ， 担 当 の 常務理事か ら ， そ の よ う な税制 の提案 は 過去 に も 全
く 受 け た こ と がな い の で， 実 施 は 難 し い と い う O そ こ で， IIT 業者 は 弱 小
の 企業か ら な る か ら ， 経 団 連 に 経営者 を 送 り 込ん だ り 意見 を 述べ る 機会 は
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全 く 閉 ざ さ れて い る O 日 本の 将来 を 考 え る と き ， 今後， 経 団 連 は そ の よ う
な 声 な き 声 を 聞 き 取 る 必要があ る の で は な い か」 と 申 し 上 げ， そ の言葉で
経 団 連 は 了 解 し て く れ た 。 そ の 後の 通 産官僚の迅速 な 対応 に は舌 を 巻 く 思
い で あ っ た 。 通 産省 か ら 毎晩の よ う に メ ー ル が送 ら れ て き て ， IT 投 資 促
進減税の構想 を 実現 さ せ て い っ た 。 2006年で終 了 し た が年 間 で約6， 000億
円 と さ れ る IT 投資促進税制 が実現25) し た と の 新 聞 報道 を み た と き に は ，
すべて が報 い ら れ た と 感 じ た も の で あ る 。
IT 投資促進税制 の最後の 仕 上 げ段 階 で ， 朝 食 会 の 席 上 で IT 投資 の 説 明
を 自 民党代議 上 に お 願 い し た い と い う 口 日 程の 調整 を 行 っ た 。 し か し 朝
食 会 の 前 の 日 に な っ て も な ん ら 連絡が入 ら な い 。 聞 い て み る と ， そ の 説 明
は ， I東京大学の00教授 と コ マ ツ の 会 長 に し て も ら う こ と に な っ た 。 出
席 し な く て も 結構 で あ る 」 と い う O 失 礼 な 話 で は あ る O こ れ ほ どの恥 を か
か さ れ た の は ， 筆者の勤務す る 大学が私学の で あ る こ と ， お よ び通 産 省 と
の 係 わ り の キ ッ カ ケ が 自 ら 求め た も の で あ っ た こ と が招 い た 帰 結 で あ ろ う
と 思 い ， 無 念 の 思 い が募 っ て き た 。 し か し 考 え て み れ ば， 企業 人 は常 に
そ の よ う な 気 持 ち に苛 ま れて い る で あ ろ う と 思 う と 心 は 静 ま っ た 。 半年 ほ
と守経 っ て か ら ， 担 当 の 課長補佐 を 2 人， ス パ ゲ ッ テ ィ を 食べ に 行 こ う と 誘
っ て ， 南青 山 の サ バ テ ィ ー ニ 本 広 に 招待 し た 。 席 上. 2 人 に や ん わ り と (親
が息子 を 諭す よ う な 感覚で) 自 分の気持 ち を 伝 え た 。 事実， そ の 2 人 の 課
長補佐 は筆者の息子 と あ ま り 年 は 変 わ ら ず 2 人 と も 筆者 の 息子 と は違 っ
て 東大 は で て い る も の の， 日 常の 人 の気持 ち を 推 し 量 れ る ま で 世 間 の荒波
に は 一度 と し て も ま れた こ と は な い よ う に 思 わ れ た 。
2004 年 か ら は ， 独 立 行 政 法 人 の IPA の 監事 と し て ， 情 報 サ ー ビ ス 産 業
の 資 金 支援 や 債務保証， 情報処理試験， 情報セ キ ュ リ テ イ ， ウ イ ル ス 情報
の提供 と 管理 な どの お 日 付 け役 を こ な し て い る 。 そ の他， 電気事業審議会
で託送料金の導 入 に 努力 し た の に 続 い て ， 2005年 度 か ら 産 業構造審議会の
委員 と し て知 的 資 産 マ ネ ジ メ ン ト の 問 題 に 取 り 組 ん で い る O 審議会の委員
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に な る こ と は 長 い 間 の夢 で あ っ た が， ょ う や く こ の 頃 に な っ て か ら 実現 し
始め た と い う こ と であ る 。
2006年 の 5 月 に は， 初 版 を 大幅 に 改 定 し て ， 著書 『 ソ フ ト ウ エ ア 管理 会
計 ( 第 2 版) -IT 戦略の構築j ( ドl 桃書房， 2006) を 上梓 し た 。 2006年 度
の 秋か ら は ， 経済産業 省 で， r情報 シ ス テ ム の 価格 決 定J の 委員 会 の座 長
と し て 委員 会 を 取 り 仕切 っ て い る O 事務局 は ， 2005年 度 か ら 同 じ テ ー マ で
研究会 を 重ね て き た NTT デー タ で あ る O
2 NTT と の関係
NTT と の 関 係 が始 ま っ た の は ， 民 営 化 の 2 年前 (1983年) の こ と で あ
る O そ れ は 会計制 度研究会 と 称す る 研究 会 で あ り ， 委 員 は 中 島省 吾教授 ( 当
時 は 国 際 キ リ ス ト 教大学教授 ・ 現 フ ェ リ ス 理事長) を 委員 長 と し て ， 諸井
勝之助東大教授， 津 曲真如東大教授， 東海幹夫青 山 学 院大学教授， そ れ に
筆者の 5 名 で あ っ た 。 最 初 の 委 員 会 で ， 電電公社 の 経理局 長 か ら ， r世 間
で は 民営 化 の 議論があ る が， そ の 議論 と 本研究 会 は 全 く 関 係 が あ り ま せ
ん」 と 述べ た 言葉がい ま で も 鮮明 に 記憶 に 残 っ て い る O
わ れ わ れ に 課 さ れ た 主 要 な 役 割 は ， 原価計算 制 度 の構築 で あ っ た 。 原価
計算制 度 の構築が終了 し た ら ， そ れ に 続 い て ， 森 同 哲 也 -橋大学教授， 加
古買上 早稲 田 大学教授が加 わ っ た 拡大研究 会 に 発展 し た。 会計制 度 の 導 入
と と も に 民営化の際の株価 の 決定 な どが な さ れ た の で あ る が， ち ょ う ど留
学 の 時期 と 合致 し て ， こ れ ら の すべて の 審議 に は加 わ る こ と がで き な か っ
た 。 い わ ゆ る 中 島委 員 会 は新 し い 会計制 度 の 導 入や80万 円 の株価の 決 定 な
ど を 行 な っ て ， 1985年の 民常化 と と も に 終了 し た 。
民営化直後の事業部制 の 導 入 ( 1 986年) は ， 公認会計士が指導 し た と 聞
く O 次 に 原価管理制 度の導入が必要 に な っ た 。 そ の 委員 長 に は ， 当 時， 学
会 の 原価計算研究の リ ー ダ ー 的役割 を 果た し て い た 一橋大学の 岡 本清教授
に 白 羽 の 矢が立て ら れ た 。 NTT の 財 務担 当 役 員 で あ っ た 飯 田 克 己氏 と そ
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の 部 下 の水戸啓三郎担当 部長か ら ， 他の先生か ら 依頼 し て 断 ら れ た 岡 本清
教授へ の 委 員 長就任 の 依頼 を 頼 ま れ た 。 幸 い に も 筆者 の 要請 に は快 く 引 き
受 け て く れ た 。
岡 本清教授 を 委員 長 と し て ， 宮 本 匡章大阪大学教授， 小林健青青 山 学 院
大学教授， 石塚博司 早稲 田 大学教授， 経済学者 2 人 (南部鶴彦学習 院大学
教授 と 永井進法政大学教授) ， そ れ に 筆者 を 中 心 と す る 委 員 会 が1988年 1 2
月 に 形成 さ れ， そ の 後 約 1 0年 に わ た っ て NIT の 管理 会 計制 度 の構築 に 携
わ る こ と に な る 。 こ の 後 の 検討事項 は ， ①役務 別 損益計算 の 研 究 ( 1 989) ， 
②英米 の 電気 通信事業者 の 原価 計 算 シ ス テ ム の研究 ( 1990) ， ③原価管 理
制 度 の構築 ( 1 990， 199 1 ) の他， ④サ ー ビ ス 別 原価計算 ( 1989-90 ; 1 992) ， 
⑤事業 部 制 の 管 理 会 計 制 度， ⑥設 備 投 資 管 理 (1995) ， ⑦料 金 原 価 算 定
(1993 ; 1 995-1996 ; 1 997←1998) ， ⑧IABC に よ る 接 続 会 計 な ど で あ っ た 。
委 員 に は ， 1996年， 1 998年 の 委員 会 で は虞本敏郎-� -橋大学教授， お よ び監
査法 人 の 代表 と し て ， 中 央監査法人 か ら は 川 口勉氏， 朝 日 監査法 人 (現あ
ず さ 監査法 人) か ら は 新沢忠氏が参加 し た 。 接 続 会 計 に 関 し て は ， NIT
の 懸案事項 に 関 し て 多 く の相談 を 受 け ， 直接的 な 指導の機会 も 増大 し た 口
思 え ば， 経済産業 省 の 数多 く の 委員 会 を 通 じ て情報 に 関連す る 議論 を 重
ね て き た 。 一 方 ， 通信 に つ い て は NIT の 委 員 会 を 通 じ て勉 強 で き た こ と
は ， 筆者の そ の後の情報 と 通信 に 関す る 研究 を 充実 さ せ る う え で大 き な 刺
激 に な っ た。 事実， ソ フ ト ウ エ ア 会計の研究 を 始め た 理由 の 1 つ は ， 1985 
年前後 に NIT に 約 1 ， 600億 円 計上 さ れて い た ソ フ ト ウ エ ア (長期前払費用
と し て処理 し て い た ) に 関 し て ， 日 本 に は 会計基準 も 指針 も 全 く な い こ と
が明 ら か に な っ た か ら で あ る O
NIT の 委員 会 を 通 じ て 交流 の あ っ た 組織 も 数多 く あ る O そ の 1 つ は ，
NIT の 委員 会 の 事務局 を し て い た 情報通信総合研究所 (通称， 情総研)
と の 交流がで き た こ と で あ る 。 数年 に わ た っ て顧問 に 就任 し た 情総研の依
頼で、海外の通信業者の調 査 を 行 っ た の は ， 岡 本委 員 会 が キ ッ カ ケ で あ る O
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さ ら に ， NIT オ ー ト リ ー ス で， 2005年 10月 に 伊藤 忠 の 子 会社 と の 合 併 が
行 わ れ る ま で の 9 年 間 ， 社外取締役 を 務 め る こ と が で き た の も ， NIT の
委 員 会 で の 一 連 の 発言 な どがキ ッ カ ケ に な っ て い る も の と 思 わ れ る o NIT 
オ ー ト リ ー ス の 上原清人社長 に は ， 社 外取締役 と し て 7 年 に わ た っ て 仕 え
た 。 筆者の 反対 の た め に 上原社長が実施 し よ う と し て い た M&A を 取 り や
め た こ と も あ る O そ の 上原 社 長 が NIT ド コ モ の 監査役 に 推 薦 し て く れ た 。
ほ ん と に懐の深 い 方 で あ る と ， い ま で も 心 よ り 尊敬 し て い る O
NIT ド コ モ の役 員 の 任期 は ま だ 半 年残 っ て い る 。 わ ず か 3 年 半 の 経験
で は あ る が， 思 い 出 に 残 る 出 来事 は 数多 い 。 し か し 現役の監査役 で あ る
の で そ の活動 を 云 々 すべ き 段 階で あ る と は 思 わ れ な い。 た だハ ッ キ リ い え
る こ と は ， N廿 ド コ モ の 監査役 に 就任 し て か ら ， ①内 部 監 査 の 研 究 に 自
分の 関 心 が 向 き 始め た こ と ， ②ア メ リ カ の SEC 基 準 に 準拠 し て い る の で
生 き た 会計学の勉強 に な っ て い る こ と ， お よ び③ 同 僚 の 監査役 ・ 監査室 と
の 関係で， 全員 が絶大 な信 頼 を お い て く れて お り ， こ れ ほ ど毎 日 が楽 し い
こ と は な く ， ま た充実 し た 楽 し い 日 々 で あ る こ と を 明 ら か に し て お き た い
と 思 う 。 事実， N廿 ド コ モ の 監 査役 に 就任 後 ， 何 本 治、 の 内 部監査 に 関 す
る 論文 を 発表す る こ と がで き た の であ る が， そ れ は 社 内 監査役の 適切 な ア
ド バ イ ス の お か げで あ る O
総 じ て 言 え ば， 情報 と 通 信 の 結合が現代の経済の 原動力 の 1 つ と さ れて
い る よ う に な っ た 今 日 の 企業経営 の あ り 方 を 研究す る と き ， 経済産業省 (情
報) と NIT (通信) と の に 深 い か か わ り が も て た こ と は ， 研 究 の 深 化 に
大 い に 役 立 っ た 。 極論す れ ば， 経 済 産 業 省 と NIT は ， 情報通信 の 面 で筆
者 を 育 て て く れた と い え る O 両組織の 関係 者 に は ， た だ た だ感謝あ る の み
で あ る O
3 NHK と の関係
NHK の 「会計制 度研究会J の 委員 に 誘 っ て く く れた の は ， 一橋大学教
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授 ( 当 時) の飯野利夫教授 で あ っ た 。 委員 に は ， 慶応義塾大学の 財務担当
の常務理事で も あ っ た 会 田 義男 教授 と 専修大学か ら は棲井の他， 00公認
会計上 と 証券会社系 の x x 総研の役 員 が実務家の代表 と し て 参加 し た 。 時
は 1980年 代 の 後半で， バ フ事 ル が弾 け る 2 ， 3 年前 の こ と で， 村 山 政権の 時
イtで あ っ た 。
こ の 委 員 会 で は忘れ ら れ な い 思 い 出 があ る O 社 会 党 の 村 山 政権が続い た
こ と も あ っ て 3 年 目 に は必ず値上 げが認め ら れて き た 料金値上 げが認め
ら れ な か っ た 。 そ の こ と も あ っ て ， 審議項 目 の 1 つ に ， 株式の購入が議題
に あ が っ た 。 経理局 長 の 説 明 に 対 し て異論 を 唱 え た の は筆者だ け で あ っ た 。
最 初 に ， ワ リ コ ー や ワ リ シ ョ ー の受け取 り 金利がい く ら で あ る か を 質問 し
た 。 7. 62% と い う 返事 を い た だ い た 。 次 い で ， そ れ だ け の受 け 取 り 金利 が
あ る の に な ぜ リ ス ク の あ る 株式 の 売 買 を す る の か と 質 問 し た 。 そ れ に は ，
局 長 か ら ， 国民か ら 資金の受託 を 受 け て い る わ れ わ れ は ， 株式 を 購入すれ
ば20%前後の キ ャ ピ タ ル ・ ゲ イ ン が約 束 さ れて い る の に ， 何 も し な い の は
国 民 に 対 す る 信託 に 応 え て い な い こ と に な る の だ と い う O そ こ で筆者 は ，
株の購入 に は必ず リ ス ク が伴 う O 万 一 ， 株で損失 を だ し た ら ， 会長， 経理
局 長の う ち の誰かが責任 を 取 ら ね ば な ら な い で あ ろ う O し た が っ て ， 賛成
で き な い と 述べ た 。 そ れ に 対 し て は x x 総研の役員 か ら 「棲井教授は 勉
強 不 足 だ。 ポ ー ト フ ォ リ オ を し っ か り 勉 強 す れ ば， “ 決 し て " 損 を す る こ
と は な い」 と 反論 し て き た。 そ れ に は す か さ ず反 論 し た。 「仰せ の と お り ，
た し か に ， ポ ー ト フ ォ リ オ 理論 を し っ か り 勉強 し た こ と は な い。 し か し ，
どん な に ポ ー ト フ ォ リ オ 理論 を 勉強 し で も ， すべて の株価が下落す る こ と
に な れ ば損失 を 免れ る こ と は で き な い の で は な い か」 と D こ れ に 対 し て は ，
x x 総研 の 役員 は 「そ れ も 棲井 さ ん の勉強不足だ。 株価 と い う の は ， 全面
的 に 同 時下落 と い う こ と は あ り え な い の です よ j と い う O こ れで議論は終
っ た 。 1 929年 の ウ オ ー ル街の大暴 落 を 見 れ ば明 ら か だか ら であ る 。
日 本で最 も 信頼の 高 い 総研で も ， 証券会社 関 連 の 役 員 は こ こ ま で え げつ
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な い 主張 を す る こ と に 驚 か さ れ た 。 結局 は 予定 よ り 大幅 に 金額 を 引 き 下 げ
て株式 は購入 さ れ た 。 損失補填 の 企業 名 の な か に NHK が な か っ た の は 幸
い で あ っ た 。
1 989年 7 月 ， 予算制 度研究会 「予算制 度 の改 革一新 し い公共放送 に ふ さ
わ し い 制 度 の 構 J築-J の 委 員 長 を 依頼 さ れ た 。 忘れ ら れ な い テ ー マ は BS
の受信料 を 決定 し た こ と で あ る O 先 の 委 員 会 の 折 に 衛星が成功 し た テ レ ビ
を 局長 室 で飯野教授 と 当 時の 局 長 と で 見 た 。 そ れが本格的 な BS 放送 の イ
ン フ ラ の 始 ま り で あ っ た 。 地 上 放 送640 円 / 月 ， BS2， 000円 / 月 が 事 務 局
の提案内 容 で あ っ た と 思 う o BS は ま だ始 ま っ た ばか り で， 100万世帯 し か
加入者が い な か っ た 。 BS の 直接 費 し か 回 収で き な い こ と に 異 論 も あ っ た
が， 委 員 長 と し て ， 将 来 は必ず視聴 者が増加 す る はず で あ る し ネ ッ ト ビ ジ
ネ ス は 固 定費 さ え 回収で き れ ば棟言す れ ば変動 費 は ゼ ロ であ る O そ こ で ，
月 2， 000円 を 支持 し た お) 。
そ の 後， 2003-2004年 に か け て の こ と で あ る が， デ ジ タ ル 化 に 対応 し た
研究会が 1 年 ほ ど断片 的 に 行 わ れ た 。 委 員 は ， 経済学者 と し て 京都大学 ( 当
時) の佐和隆光教授， 憲法で は東京大学 の 長 谷部恭男 教授， 行 政法 で は ，
元総務 省 の事務次官 で 中 央大学の増 島教授， そ れ に 会計学者 と し て 筆者が
参加 し た 。 思 い 出 に残 る の は ， 不 払許への措置で あ っ た 。 筆者 は 社 会正義
の観点か ら ， 適切 な 処置 ( テ レ ビ、 の 下部 に 支払 い が滞 っ て い る こ と を 示 す
文字 を 挿入 し 5 秒か ら 始 ま っ て ， だ ん だ ん と 放送 時 間 を 長 く し て い く )
を 主張 し た が， 受 け 入 れ ら れ な か っ た 。
2006年 の秋か ら は ， 管理会計研究会の 委 員 長 と し て 管理会計制 度の構築
に 向 け た 検討 を す る こ と が予 定 さ れ て い る O 委 員 会 名 は ， r経営管 理 シ ス
テ ム 導入 に つ い て (仮案) J で あ る 。 受信料制 度 を と り ま く 環境 の 変化 に
対 応 さ せ て ， コ ス ト の把握 に よ っ て 経営 の 効 率 化 を ， BSC で は 戦 略 的 マ
ネ ジ メ ン ト ・ シ ス テ ム を 構築 し た い と 考 え て い る 。
4 電通 と の関係
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最初 に 電通 か ら 仕事 を 依頼 さ れ た の は ， 専修大学助手 (早稲 田 大学大学
院商学研究科の 後期 博上課程 の学生で も あ っ た) の と き で あ る O 財務管理
の社 内教育用 の テ キ ス ト を 作成 し た 。 完成 し た と き は ， 専任講師 に な っ て
い た 。 最近， そ の テ キ ス ト を 見 て ， 恩 師 の青木茂男 教授 の 監修で あ っ た こ
と を 改 め て 思 い 出 し た 。 自 分 な が ら ， ょ く で き た テ キ ス ト で あ る と 自 負 し
て い る O い ま に し て思 え ば 青 木教授の力 が大 き か っ た か ら で あ ろ う D
数年経て か ら ， 経理局 次長 に な っ て い た花塚仁氏 か ら ， 原価管理制 度 を
導 入 し た い と い う 相談 を 受 け た 。 ア メ リ カ で は 広 告業 で は 標準原価制 度 を
導入 し て い る の で ， 電通 も 導入すべ き か を 検討 し た い と い う O 検討の結果，
筆者の結論は否で あ っ た 。 日 本の広行業界 の労働環境 は 時 間給で請求額が
決 ま る ア メ リ カ と は違 っ て い る か ら ， 標準原価計算で 時 間 単価 を 算定 し て
報酬 を 決定す る と い っ た慣行は根付 か な い で あ ろ う と い う の が筆者の理由
で あ っ た 。 そ の結 論 に 電通 も 同 意 し た 。
そ こ で， 当 初 の計画 は 断念 し た が， 標準原価計算制 度 を 導入す る 代 わ り
に ， 広 告業 の 原価管理 と 管理会計に 関 す る 3 冊 の英 文報告書 を 1 冊 の 書物
に し て 翻 訳 し ， 中央経済社か ら 出 版 し た い と い う O 監修 を 引 き 受 け て 勉 強
会 を 続 け ， すべて の翻訳が終了 し た と き の こ と で あ る O ア ー サ ー ア ン ダ ー
セ ン 会計事務所 (数年前 に 粉飾 に 加担 し た と し て い ま は解散 さ せ ら れた )
の 日 本 関係者が版権 を も っ て い た が， 残念 な こ と に は ， 交渉の結果， 監修
者 な ど に つ い て は ， 翻 訳 を 指導 し た 筆者で は な く ， 全 く 翻訳 に は携わ ら な
か っ た ア ン ダ ー セ ン の 日 本事務所 に 持 っ て い か れ た こ と で あ る 。 当 会計事
務所の 責任者は専修大学商学部の x x 教授 で あ っ た。
電通か ら 依頼 さ れ た 3 回 目 の仕事 は ， 管 理 会計 と し て の セ グ メ ン ト 別 計
算 制 度 の 導入 の 検討であ っ た 。 会計制 度 を 組織 に あ わせ て 改組 し ， ① メ デ
ィ ア ， ② プ ロ ダ ク シ ョ ン ， ③ イ ベ ン ト に 医 分経理で き る シ ス テ ム の構築で
あ っ た 。 こ の仕事は 思 っ た よ り は 難 し い仕事で、 あ っ た 。 な ぜ な ら ， メ デ イ
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ア を 担 当 し て い る 社 員 が フ。 ロ ダ ク シ ョ ン や イ ベ ン ト も 担当 す る の が一般的
であ る た め ， 会計上で仕事 の 区分 を す る こ と がむ ず か し か っ た か ら で あ る 。
し か し ， こ の研究会 を 通 じ て ， 電通 と の 関係 は さ ら に 深 ま っ て い っ た 。
電通 か ら 4 回 目 に依頼 さ れ た の は ， かつ て 筆者が若 い 頃 に 電通 の た め に
テ キ ス ト を 書 い た よ う に 著書 を 書い て 欲 し い か ら ， 筆者の信頼す る 弟子 を
紹 介 し て 欲 し い と い う こ と で あ っ た 。 そ の 頃 は す で に 5 名 ほ どの専修大学
の棲井ゼ ミ 関係者が大学教師 の 道 を 歩み始め て い た の で， 最 も 信頼 し て い
た 弟 子 の 1 人 を 紹 介 し た 。 し か し ， 電通か ら ， 期 日 に な っ て も 全 く ア ウ ト
プ ッ ト を 提 出 し て く れ な い と い う 連絡 を 受 け た 。 こ の と き ほ ど， 自 分の 人
を 見 る 目 がな い こ と を 恥 じ た こ と は な い 。 こ の 一件の た め に ， 電通 と の 関
係 も 終わ り に な っ た 。
そ れか ら 15年近 く が経 っ た 。 筆者は2002年か ら 1 人で コ ー ポ レ ー ト ・ レ
ピ ュ テ ー シ ョ ン の研究 を 始め る こ と に な っ た 。 こ の研 究 に は 電 通 の 協 力 が
欠かせ な い 。 こ れ ま で 4 度 に わ た っ てイ1事 を 依頼 さ れ た 花塚仁氏が経理担
当 の 副社長 に な っ て い た こ と は ， 日 経新 聞 で知 っ て い た 。 考 え に 考 え た 末
に 恥 を 忍 ん で ， 花塚氏 に 電通 と の コ ラ ボ レ ー シ ョ ン を お 願 い し た 。 そ の と
き の屈 辱 的 な 気持 ち を い ま で も 忘れ る こ と は で き な い。 し か し ， 花塚氏 は
過去 の事件が全 く な か っ た よ う な 態度で接 し て く れ， そ の 後 ， 一 時 ， 中 断
の 時期 は あ っ た も の の ， 既 に 2 年以 上 に わ た っ て 電通 と は 毎 月 研究 会 を 行
っ て い る O そ の研究会 に は早稲 田 大学か ら 花堂靖仁教授が参加 し て い る ほ
か， 専修大学か ら 大柳康司助教授 と 新井範子助教授， そ れ に 大学 院生 の 岩
淵 昭 子氏が参加 し て く れ て い る O さ ら に ， 2006年 9 月 か ら は ， 指導 を 始め
た城丙国 際大学博士課程 3 年 の 林 田 浩氏が オ ブザー パ ー と し て 参加 し 始 め
て い る O
5 行政の効率化検討 と 市場化テ ス ト 協議会
1 998年前 後 に は ， 日 本 の 銀行 は膨大 な 債務処理 に 翻弄 さ れて い た 。 そ の
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た め ， 債務処 理 に の み H がい き ， 銀行の効率化や 戦略的経営 に 思 い を 馳せ
る 人 間 は誰 も い な か っ た 。 し か し ， 銀行の債務処理が終わ っ た ら ， 次 に は
必ず， 経営の効率化や 戦略的 な 経営 の あ り 方 が検討 さ れ な け れ ば な ら な い
日 が来 る と 筆者 は信 じ て い た 。 な ぜ な ら ， そ れ ま で の 日 本の銀行 は 原価管
理 と 利益管理が全 く で き て い な い こ と を 知 っ て い た か ら で あ る O そ こ で，
全 く の ボ ラ ン テ ィ ア で 1 年 間 ， 生 田 校舎で銀行の 効率化 の た め の研究会
を 始 め た 。 最初 は 6 行 8 名 で し か な か っ た が， 年 末 に は23 人の銀行関係者
お よ び研究者が集 ま っ て 研究 を 重 ね たへ
日 本の 将 来 の た め に 行政改革の必要性 を 痛- 感 し た の は ， そ の 翌年 1 999年
の こ と で あ る O 会計学研究者の な すべ き 中心的 な 課題 で あ る と は思 わ な か
っ た が， 行政の現状 を み る に つ け ， 民 間 と 比べて あ ま り に も 国 ・ 自 治体 ・
公益事業 の ム ダが多す ぎ る O し か し 残 念 な が ら そ の現状 を 打破 し よ う と
す る 動 き は ， 現在 と は違 っ て ， 当 時 は ど こ か ら も 見 え て こ な か っ た 。 そ の
よ う な 状況 を 見 る に つ け ， 民 間 企業の経営 シ ス テ ム や ツ ー ル を 行 政 に 導 入
し て 公 的 な 機 関 の効率化 を 推進 し て い く こ と が 自 分の役割 で は な い か と す
る 考 え が次第 に 高 ま っ て き た 。
こ の よ う な コ ン テ キ ス ト の な かで， 政府 ・ 自 治体， 公益事業の 効率化検
討委員 会 を 開催 し よ う と い う 構想が次第 に 芽生 え て い っ た 。 銀行 と の研究
会の と き は研究会の 開 催 の事務連絡で た いへ ん 苦労 し た 。 そ こ で ま ず， 通
産 省 (現在 の経済産業省) に 自 分 の抱負 を 語 り 国 の 資金的 な 支援 を と り つ
け た 。 次 に ， 当 時顧 問 を し て い た NIT の情報通信研究所 に 事情 を 話 し ，
事務局 に な っ て も ら っ た 。 委 員 の 選定や 海外か ら の研究者の招聴 資 金 は 民
間 企業 の ウ ッ ド ラ ン ド の杜 長 ( 当 時) の 浅 田 隆 治氏 に お願 い し た 。 研究者，
国 ・ 自 治体， 公益事業， 民 間 企業 か ら の代表， 約40名 に 委員 に な っ て も ら
い ， 神 田校舎 を 使 っ て 私 的 な 委 員 会 を 開 始 し た 。 年 10回 の研究会 を 開催す
る こ と に し た 。 専修大学か ら も ， 財政学の 原 田 博夫教授 に 参加 し て も ら っ
た 。 海外か ら 研究者 を 招 聴 し て ， 委員 会 だ け で な く ， 専修大学で講演 を お
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願 い し た こ と も あ る O
現在で は市場化テ ス ト が国 レ ベ ル で も 行 な わ れ る よ う に な っ た が， そ れ
に は こ の よ う な 草の根の研究会が大 き な 役割 を 果 た し て い る よ う に 思 う 。
各 自 治体で現在行 な わ れて い る 市場化テ ス ト で は ， こ の 時 に参加 し て い た
だ い た 委 員 の 多 く が始め て い る こ と を ， た いへん う れ し く 思 っ て い る O 現
在 ， 市場化テ ス ト 協議 会 の 会長 を 務 め て い る が， そ れ は こ れ ら の 人 々 を 中
心 に し て経済産業省 で 1 年 間 ， 委員 会 を 実施 し て そ の 委員 長 を 務 め た た め
で あ る 。 さ ら に ， 現在， い く つ かの市や府で改革の仕事 に 参加 し た り ， 稲
城市で契約 委 員 会 (委員 長) や市民セ ン タ ー の PFI (Private Fund Initiative) 
の 委 員 を 拝命 し て い る O
国 や 自 治体の た め に 尽 力 で き る こ と は ， 金銭的 な 報酬や研究面 で の 報い
は な い に し て も ， 筆者 に と っ て は無上の喜 びで あ る O こ れ ら の 委 員 会 で は ，
全体の流れが非常 に よ く 見 え る よ う に な っ た 。 そ れ は ， 以上の よ う に 過去
か ら い く つ かの 委員 会 に 属 す る こ と に よ っ て幾 多 の経験 を も つ こ と がで き
た こ と に よ る も の と 思 っ て い る O
6 学会役員 な どの学会活動
日 本原価計算研究学 会 に つ い て は ， 学 会の 成立以前か ら ， 企業経背協会
の専務理事か ら 学会 を 設立 し た い と の相談 を 受 け て い た 。 筆 者 は 企業経営
協 会 で の 執筆活動， 講演活動 を 通 じ て ， 専務理事 と は 懇意 な 関係 に あ っ た
か ら であ る O 企業経営協会 を 事務 局 に し て ， 横浜国立大学の黒津清教授 を
会長 に ， 山 辺六郎横浜 国大教授， 番場嘉一郎一橋大学教授， 今井忍 中 央大
学教授， 松本雅男 一橋大学教授， 青木茂男 早稲 田大学教授， 溝 口 一雄神戸
大学教授 な ど， 当 時 の 日 本 の 管理会計の指 導 的 立場 に あ っ た 先生 に よ っ て
日 本原価計算研究学会が1974年 に 設立 さ れ た 。
初代会長の黒 沢教授 に 続 い て ， 会 長 と し て は ， 新井益太郎成際大学教授，
岡 本清一橋大学教授， 宮本匡章大阪大学教授， 小林哲夫神戸大学教授 に 続
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い て ， 筆者が第 6 代会長 に 就任 し た の は2001年 で あ っ た 。
最初 に 直面 し た 困 難 な仕事 は ， 事務局 を お願 い し て い た 企業経営協会が，
財 政破綻 を 理 由 に事務 局 を 返上 し て き た こ と で あ る O 会 計担 当 の常任理事
か ら は ， 財政難であ る か ら 会費 の値上げが必要 で あ る と い う O と は い え ，
会 員 を 減 ら し た く な い か ら ， 値 上 げ を し な い で会 員 の 満足 を 図 っ て い き た
い。 就任早 々 ， 事務局 を 探 し た がい ず れ も 予算 に比 し て 高す ぎ て ， 結 局 は
棲井研究室で事務 局 を お 預 り す る こ と に な っ た 。 大学院の博士後期課程 に
在学 中 の岩 田 弘 尚 君 (現在 は東 京 国 際大学専任講師) に 事務 局 の 手伝 い を
お 願 い し た 。 と は い え すべて の 決 定 を 自 ら が行 わ ね ばな ら ず， し か も (宮
本 ・ 小林会長 の 時代 の ) 6 年 間 は 学会常任理事の仕事か ら 離れ て い た の と ，
事情 を 聞 き た く と も ほ と ん どが神戸大学 を 中 心 と す る 関西 出 身 の理事 に よ
っ て 運営が行 わ れて い た こ と も あ っ て ， 学会 の事情が全 く わ か ら ず， 苦難
の 連続 の 出 発で あ っ た 。 会 費値上 げは し ば ら く の 間待 っ て も ら う こ と に し
た 。 財政再建 を 果 た さ な け れ ば な ら な い責任が生 じ た 。
ほ ほ半 年 の 悪戦苦 闘 の 末 ， ょ う や く 薄 日 が差 し 込み 始 め た 。 ア ク セ ン チ
ャ ー の 貫井清一郎氏か ら ， 社 会貢献の 一環 と し て事務局 を 引 き 受け て く れ
る と の 巾 し 出 を 受 け た の で あ る 。 さ ら に ， 新 日 本監 査 法 人か ら は ， 筆者の
任 期 で あ る 3 年 で 見直す こ と を 条件 に 毎年， 50万 円 の 支援 を し て く れ る こ
と を 約 束 し て く れ た 。 さ ら に 1 件 5 万 円 の 賛助 会 員 が10件 に 増 え た 。 そ
の よ う な こ と か ら 3 年 の任期 で 会 長 の 職 を 辞す る 時 に は ， 約 3 年分の予
算 に 相 当 す る 資金 を 残す こ と がで き た 。 い く つ か の 斬新 的 な プ ロ グ ラ ム も
行 い ， 次期会長 に 引 き 渡す と き に は ， すべて の 懸案事項 を 解 決 し た 。
日 本原価計算研究学会 が専 門 に特化 し た 学 会 であ る の に 対 し て ， 日 本会
計研究学 会 は 親学 会 で あ る 。 日 本会計研究学 会 の 理事 は 3 年 2 期 が任期
で あ る O 長 く 評議委員 を 務 め て い た が， 200 1 年 か ら は理事 に 選 出 さ れ た 。
日 本原価計算研究学 会 の 会 長選挙の と き も 同 じ で あ る が， どん な 選挙で も ，
選挙の応援 を 関係 者 に お 願 い し た こ と は な か っ た 。 選挙応援の 申 し 出 は あ
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っ て も ， い つ も 断 っ て き た 。 し た が っ て ， ど ん な と き も ， サ プ ラ イ ズ で は
な く 当 然の こ こ と し て役 員 に 選 出 さ れ た 。
第 2 期 日 か ら は 国 際交流委 員 長 の 職 も 与 え ら れた 。 安藤英義会長か ら は ，
財政難の折柄 ， で き る だ け活動 を し な い で欲 し い と い わ れ て い た 。 し た が
っ て ， 韓 国か ら 日 韓交流の 申 し 出 を 受 け た と き も ， 安藤会長か ら は 可能 な
限 り ， ネ ガテ イ プであ っ て 欲 し い と の 依頼 を 受 け た。 し か し 筆者の考 え
は 異 な っ て い た 。 可能 な 限 り ， ポ ジ テ イ ブ な 立場 を と る べ き で は な い か と
考 え た。 そ の理 由 は ， ①ア メ リ カ で は FASB CFinancial Accounting Standards 
Board ; 財務 会計基準審 議 会 ) が， ヨ ー ロ ッ パ で は 国 際会 計 基準 の 設定 で
自 ら を 主張 し て い る 口 日 本 は 両 者の 聞 を 右往左往 し て い る か に 見 え る O 長
期 的 に は ， 日 韓中 が 中核 と な っ て ， 第 3 の セ ク タ ー を 作 る 準備 が必要で は
な い か， ②かつ て ， 日 本 は ア メ リ カ の会計学者 に 大 い に 啓発 さ れて き た 。
ア メ リ カ 人 も 大 き な 観点 か ら ， 日 本の研究者 を 育 て て く れ た 。 い ま ， 韓 国 ，
中 国 の研究者 と コ ラ ボ レ ー シ ョ ン を す る こ と は ， 報恩 と い う 意味か ら も 必
要 で は な か ろ う か。 ③ 日 本会計研究学 会 は 従 来 の よ う に 国 内 だ け で研究 を
す る の で は な し 海外の研究者 と の 交流 を 図 る こ と で会計学 の 国 際化 を 図
る べ き で は な い か， と い う も の で あ る O
こ の よ う な 考 え 方か ら ， 2005年の 6 月 に は韓国 を 訪 問 し ， 日 韓の 交渉 を
進 め ， 2005年 6 月 に 日 韓交流の覚書 を 締結 し た 。 2006年 9 月 に は専修大学
での 第65回 全国大会 に お い て ， 初 め て の韓 国 か ら の研究者の研究発表が行
わ れ た 。 1 2 月 に は ， 日 本の研究者の 4 名 が韓 国 で ， 英語 ま た は韓 国語で発
表す る こ と が予 定 さ れて い る O こ の 第65 回 大会 で は ， 専 修大学で、の大会準
備委員 長 を 仰せつ か っ た 。
大会が近づい て き た 頃 ， 筆 者 に も 学会の 会長の噂が飛 び、交 っ た 。 そ こ で，
① 日 本会計研究学会 は伝統的 に 一橋大学 と 早稲 田 大学お よ び神戸大学 を 中
心 に 決定 さ れ て お り ， 専修大学 に 在職す る 筆者- は そ の任 で、 は な い こ と ， ②
大会の準備で も 多 く の先生 に 仕 事 を お 願い せ ね ば な ら な い の に ， そ れ以上
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の お 願 い は で き な い し ， ③2007年 3 月 に は専修大学 を 去 る 身 で あ る O 以上
か ら ， 自 分 に は そ の気 は な い の で ， 会長推薦 の話があ れ ば， 本 人 に は そ の
気持 ち が全 く な い と 答 え て 欲 し い と 返答 し た 。
筆 者 は ， 公認会計士 第二次試験 と 第三次試験委員 を 7 年 間 4緒 に 行 な っ
て き て 人 と な り を 知 っ て い る 斉藤静樹教授 (現 ・ 明 治 学 院大学教授 ・ 元東
京大学教授) を 推薦 し た 。 同 時 に ， 学会賞， 太 田 ・ 黒津賞 の 委員 で あ れ ば，
名 の な い 大学 に 在籍 し て い て も す ぐ れ た研究者 を 推薦 す る た め ， 審査委員
に な る 意思 は あ る 旨 を 述べ た 。 こ の よ う に し て ， 選挙結果 は ， 会長 に は 斉
藤 教授が選任 さ れた 。 専修大学か ら ， 日 本会計研究学会初の学会賞， 太 田
. 黒淳賞 の 審査委 員 が誕生 し た 。
2006年 9 月 5 日 か ら 9 日 に 専修大学神 田校舎で行 な わ れ た 第65 回 日 本会
計研究学会全国大会 に つ い て も 触 れ て お こ う O 専修大学で前 回 の 全国大会
が開催 さ れ た の は ， 30年前 ( 第35 回 大会 ; 準備委 員 長鍋 島達教授) で あ っ
た 。 大 会 を 開催 し て か ら 随分 と 時 間 が経て い る し ， 専修大学 で は多 数 の 会
計教師 を 擁 し て い る こ と も あ っ て ， 学 会 開 催 の 依頼 は ， 専修大学で は 唯一
人 の理事で あ っ た 筆者 を 通 じ て ， 過去 2 回 依頼 さ れ て い た 。 し か し ， 寄付
集 め や 無償の労力提供 に つ い て古参の教員 の 間 で抵抗が強 く 2 固 と も 受
け 入 れ る こ と は で き な か っ た 。 3 回 目 で よ う や く 学会 の 開催が ほ ぼ全員 一
致 で 了 承 さ れた 。 学会開催 は 筆者 の 退職 1 年 前 で あ っ た 。 準備委員 長 に は ，
委員 長 に な る こ と を 強 く 希望 し た 候補者がい た の で筆者 も そ れ を f解 し て
い た が， 会議の席上で， あ る 教員 か ら 強 い 反対があ っ て 他の 教 員 全員 も そ
の 意 見 に 賛 同 す る 結果 に な っ た た め に ， 最終的 に は筆者が準備委 員 長 に な
る こ と に 決定 さ れ た の であ る 。
学会運営 で は 2 つ の “ 事件" が筆者 を 苦 し め た 。 1 つ は ， 寄付集 め で
あ っ た 。 教員 が嫌が る 寄付 集 め は ， 筆 者 だ け で 当 た る こ と に し た 。 当 初 は
専修大学会計人会の 会長が他 の 大学 と 同 じ よ う に 親切 に 応 じ て く れ， 金 額
ま で提示す る な ど順調 に 進 む か に 見 え た 。 し か し ， 寄付の約束 を し て く れ
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た 専修大学 会計 人 会 の 会長 自 身 か ら ま も な く ， “ お 金が な い の に な ぜ拠 出
す る か と い う 反対す る 会員 がい る " と い う 理 由 で、 断 っ て き た お) 。 そ こ で，
個 々 の 公認会計士 に準備委員 会 か ら お願 い す る と い う 方策 を 考 え た が， こ
れ も - - 旦 は快 く 引 き 受 け て く れ た も の の ， そ の 後 会 長 は ， 個 人情報保護法
を 理 由 に 協 力 すべ き で は な い と 申 し て い る 会員 がい る と し て 断 っ て き た 。
他校の例 を 見 る と . 2004 年 開 催 の 中 央大学で は 会 員 名 簿 を 活用 し て 数多
く の 卒業生か ら 多額 の 寄付 を 得 た し . 2005年開催の 関 西大学で は 卒業生の
公認会計士 か ら 230万 円 の 寄付 を 得 た と い う 情報が伝 わ っ て い た 。 し か し
中 心 に な っ て く れ る は ず の専修大 学 の 会計 人 会 は 結果 的 に 全 く 応 じ て く れ
な か っ た の で あ る O 懇意 に し て き た 2 名 の専修大学卒業の公認会計士 ( う
ち 1 名 は 日 本の ナ ン バ ー 5 の 監査法 人 の ト ッ プ， い ま 1 人 は 四大監査法 人
の 1 つ の ナ ン バ ー 2 ) が寄付集 め に 働 い て く れ た が， 成 果 は ゼ ロ で あ っ た 。
そ こ でや む な く ， 全 く 個 人 的 な つ な が り の な かで 2 つ の 監査法 人 か ら そ
れぞれ100万 円 の 寄 付 の 申 し 出 を 受 け た。 こ の よ う に し て 寄付 金集 め は何
と か乗 り 切 っ た の であ る O 幸 い に し て ， 大会近 く に な っ て ， 専 修大学の 3
人 の 有志が30万 円 の寄付 を 申 し 入 れ て く れ た の に は 救 わ れ た 。
い ま 1 つ は ， ア ス ベ ス ト 工事 で あ る 。 現場百 回 の言葉があ る O こ の言葉
を 思 い 出 し て ， 大会が近づい た 頃か ら は準備委員 会 を 生 田 校舎で は な く 神
田校舎で行 な う こ と に し た 。 そ の効 果 は す ぐ に現 れ た 口 神 田校舎で は ， ア
ス ベ ス ト 工事が 8 /26 日 � 9 / 8 日 の予 定 で行 な わ れて い て ， 大会終了時
ま で工事 を 継続す る と い う 掲示があ る の で は な い か。 大会 は 9 / 5 � 9 /
8 日 で あ る O 万 一 そ ん な こ と に な っ た ら 3 台の う ち 2 台の エ レ ベ ー タ が
使 え な い と い う だ け で な く ， 専修大学の レ ピ ュ テ ー シ ョ ン は確 実 に 低 下 す
る 。 学長の挨拶 も 予 定 さ れ て い る の で ， 学長 に も 大恥 を かかせ る こ と に な
る O そ こ で， す ぐ に 担 当 者 と 連絡 し て L事の 中止 ま た は早期終了 を 申 し 入
れ た 。 し か し 担 当 者 レ ベ ル の 返事 は NO で あ っ た 。 そ こ で， 専 務 理事
・ 常務理事 ・ 学長 ・ 理事長 の 順 に 連 絡 を と っ た も の の ， 全員 が不 在 で あ っ
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た 。 工事の 担 当 部長 も 岐 阜 に 出 張 中 で あ っ た 。 ょ う や く 工事責任者で あ る
出午正芳理事長 に 金曜 H の夜 1 1 時 に 連絡が と れ た が， 返事 は “ 月 曜 日 に 電
話 で も す る " と い う も の であ っ た 。 そ れで は到底 間 に 合 わ な い。 そ こ で，
一夜考 え 抜 い た 末， 土曜 日 の 早 朝 で は あ っ た が学務担当 の松木健一室 長 と
連絡 を 取 り ， 担 当 部長 と 連絡 を 取 っ て も ら っ て ， 士 ・ 日 の 下‘事 を お 願 い し
て ， ょ う や く に し て事 な き に 至 っ た の で あ る O
学会 は 成 功 裏 に終了 し た。 教 員 も ， と く に 若手 を 中 心 に 実 に よ く 協力 し
て く れ た 。 お 互 い の 強 い 友情が芽生 え た の が う れ し か っ た 。 2006 度 に は 選
挙 も あ っ た が， 参加者 は 1 ， 100名 を 大幅 に 上 同 る 学会 史上歴 史 に 残 る 大 会
と な っ た 。 専修大学の 名 誉 を 傷つ け る こ と な く ， 多 く の 会員 に心か ら 喜 ば
れ な が ら 大会 を 終 f し た こ と は た いへ ん あ り がた い こ と で あ っ た 。
専修大学在職の最後の年 (2006年 ) の 秋 に は 3 つ の 学 会 か ら 講演報告
の依頼 を 受 け た。 最初 は ， 医療バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド 学 会 で の 1 1 月 1 1
日 の IBSC の 理論 と 実践 の ア プ ロ ー チ ; 病 院経営へ の 質 の 向 上 を 目 指 し
て J で あ る O 次 は ， 1 2 月 2 日 の情報 シ ス テ ム 学 会 で の 講演 で， I 人 間 中 心
の CIO の ベ ス ト プ ラ ク テ ィ ス 」 を 専修 大学 の 神 田 校 舎 で 発 表す る 。 大 会
委員 長 は ， 魚 田 勝 臣教授で あ る O 秋で、 の 最 後 の 報 古 は 慶応義塾大学で、 1 2 月
9 1=3 に 開 催 さ れ る 日 本会計研究学 会 の 関 東部 会 で ， I コ ー ポ レ ー ト ・ レ ピ
ュ テ ー シ ョ ン 研究の学界への貢献の 可能性一歴 史的 ア プ ロ ー チ に よ る 将来
の研究の予測 に も と づい て�J の 内容 で 発表す る O 退職 を 知 っ て 発表 の 機
会 を 与 え て く れ た 先生が多 く ， い ま は そ の 気持 ち に 報 い る べ く ， 最 高 の 報
告 を し た い と 日 夜努力 し て い る と こ ろ で あ る O
7 そ の他の社会活動
日 本学術振興会の専 門 委 員 を 拝命 し た の は ， 2004年 か ら 2006年の約 3 年
弱 で あ る O 担 当 は経済学で あ る が， と く に 経営学 ・ 商学 ・ 会計学 の 各種 の
審査委 員 の 選定 を 行 な っ た 。 人事 に 関す る こ と な の で， 残 念 な が ら ， こ こ
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で詳 し い こ と は 述べ ら れ な い が， 委 員 の選定 に あ た っ て は公正 さ を 常 に心
が け て き た 。
2006年 か ら は東京医科大学の監事 を 仰せつ か っ た 。 4 年 間 の任期 で あ る 。
幸 い な こ と に ， 2005年 か ら 偶 々 日 本の医療機関 だ け で な く 北欧の 医療機関
を 訪 問 (2006年 3 月 ) す る な ど， 医療機 関 の研究 を 始め た と こ ろ で あ っ た 。
2006年1 1 月 に は ， 先 に 述べ た と お り ， 医療関係の学会で招 待 さ れ て ， バ ラ
ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド に つ い て 報告 し た 。 病 院経営 の 効率化 と 医療品 質の
向 上 は こ れか ら の 日 本 に と っ て 最 も 大切 な こ と の 1 つ で あ る と 思 う O 求め
ら れ る の で あ れ ば， 医療改革 と い う 点 で も 大い に 貢献 し て い き た い と 考 え
て い る O
4 . 大学の資源 ( 人的資源， 諸設備) の有効活用
専修大学 で は ， 振 り 返 る と ， 大学が所有す る 資源 を フ ル に活 用 さ せ て い
た だ い て き た 。 こ こ で は ， 教 員 ス タ ッ フ な どの 人的資源の活用 ， セ ミ ナ ー
ハ ウ ス ， 図書館お よ び体育館 な ど諸設備 を い か に 有効 に 活用 し て き た か に
つ い て 述べ た い と 思 う G
1 教員 ス タ ッ フ と の 自 由閲達な 意見交換
研究者 と し て 活躍す る の に は ， 自 分の 殻 に こ も っ て い て は な か な か い い
研究 は で き な い。 幸 い に し て ， 専修大学 に は25名 を 超 え る 会計学 の 教 員 が
い る 。 経営学部 と 商学部所属 の 会計学 ス タ ッ プ ， 経営学部 に あ っ て は経営
学 と IT 関 連 の ス タ ッ フ と 白 由 聞 達 に 意見交換がで、 き た こ と は ， 研究者 と
し て最大の幸せであ っ た 。
若 い と き に は ， 日 本会計研究学会や 日 本原価計算研究学 会 で の 発表の 前
に は必ず と い っ て い い ほ ど会計学研究所で リ ハ ー サ ル の場 を 設 け て く れ た 。
25名 を 超 え る 会計学 の 教 員 が い れば， ど ん な テ ー マ で あ っ て も 発表論文 に
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関 心 を 抱 く 教 員 が何 人か は い る O こ の よ う な 先 生 か ら の 意 見や批判 を 聞 け
る こ と は ， 筆者 に と っ て な に も の に も 代 え が た い 訓練の場であ っ た 。
計修会の 学生 か ら の意 見 も 参考 に な っ た 。 専修大学 に 入職後 し ば ら く し
て の こ と で あ る が， 先 輩 の 先生 か ら ， r専修大学 で は 他 の 有 名 大学 と は 違
っ て ， 学生か ら の 質問 も 学生 か ら ヒ ン ト も 得 ら れ な い か ら ， そ の つ も り で
い た ほ う が い い 」 と い う 助 六- を 受 け た こ と があ る O 事実 は ど う か と い う と ，
入 職 後 の 1 5年 ほ ど は ， 前述 し た よ う に ， ゼ ミ 生 だ け で な く 専修大学計修会
の学生 を 親身 に な っ て 指導 し た 。 し ば ら く す る と ， 計修会 の学生か ら の批
判 や 反応 が き わ め て 貴重 な 示 唆 に 富 む こ と に 気づい た 。 記述 の と お り ， 中
央経済社 か ら 上梓 し た 著書 『経営原価計算論 新 し い 原価 計算 シ ス テ ム の
構築J や税務経理協 会 か ら 上梓 し た 著書 『原価計算一理論 と 計算』 は ， 計
修会の学生 な く し て は完成 し な か っ た と い っ て も 言 い 過 ぎで は な い。 つ ま
り ， 筆 者 に と っ て 計修会の学生は上記 2 つ の著書 を 完成 さ せ る 上 での大切
な “ 先生" で あ っ た の で あ る O
こ の 10年前後 は ， 年 々 の よ う に ， 棲井 シ ュ ー レ が強 同 に 形成 さ れて い っ
た こ と は 既 に 述べ た 。 な か に は特別研究生 で こ の 数年 ご一緒 さ せ て い た だ
い て い る 吉 田 千之輔 さ ん の よ う に ， 三井銀行 (現 ・ 三 井住友銀行 ; 最初 に
お 会 い し た と き は専 務) の 役 員 や 山 種 証 券 (現 ・ 5MBC フ レ ン ド 証券)
の 社 長 を 経験 さ れ た 経営 者 や N甘 の社 員 な ど は ， 筆者 に と っ て は よ き 師
で も あ っ た。 専修大学の 卒業生で他の大学で職 を 得 て い る 面 々 が， 自 分の
恩 師 に 対す る 態 度 を 忘れ た かの よ う に 自 由 閲 達 に 自 己 の 意 見 を 述べ， 恩 師
で あ る 筆者の 見解 を 堂 々 と 批判 す る よ う に な っ た の で は な い か。 し か も ，
残 念 な こ と に は ， そ の 辛 ら つ な 意見や批判 は 的 を 得 た も の で あ っ た。 し た
が っ て ， こ こ 15 年 ほ どの著書や論文 は すべて こ れ ら の棲井 シ ュ ー レ の “ 検
閲 " を 受 け た も の ばか り で あ る 。 教師冥利 に 尽 き る と は こ の こ と で あ る O
以 l二， 思 え ば， 経営学部 と 商学部 を 中心 と す る 会計学 を 中心 と す る 教員 ，
学部や大学 院 の ゼ ミ 生 と 計修会の学生， お よ びゼ ミ の 卒業生で “ 棲井 シ ュ
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ー レ " を 構成 し て い る 面 々 は ， 必要 な と き に は こ ち ら の 質 問 に 適切 かっ 親
切 に 答 え て く れ る ア ド バ イ ザー で あ り ， 筆者の 見解 の 誤 り に批判 や疑問 を
提示 し て く れ る 貴重 な助 言者で も あ っ た し し か も よ き 相談相手 で あ っ た
と も い え る O
2 セ ミ ナ ー ハ ウ ス
40代 の 前半 ま で、 は ず、 っ と ア パ ー ト 暮 ら し で あ っ た 。 狭い ア パ ー ト は ， 夏
は暑 く ， 冬 は寒い。 現在 ほ ど冷暖房が普及 し て い な か っ た の で， 夏 は と く
に 涼 し い と こ ろ での仕事場が必要 であ っ た 。 セ カ ン ド ハ ウ ス を 購 入す る だ
け の 資金的 な 余裕 も な か っ た 。 入職後す ぐ に 森 口忠造理事長の 方針 で ， 次 々
と す ぐ れ た セ ミ ナ ー ハ ウ ス が建設 さ れて い っ た 。 と り わ け箱根 と 軽井沢の
セ ミ ナ ー ハ ウ ス は 篭 っ て 仕事 を す る の に は快適で、 あ っ た 。 そ の た め ， 入職
後20年 ほ ど は ， 夏 の 間 に は箱根 と 軽井沢の セ ミ ナ ー ハ ウ ス を 実 に よ く 利用
し た 。 夏 も 8 月 後半 に な る と ， 今 と は 違 っ て ， こ れ ら の施設の利 用 者 は ほ
と ん ど誰 も い な か っ た 。 当 時 も 1 週 間 が利 用 の 限度 で あ っ た 。 そ こ で， と
き に は 1 週 間 の 期 限が き た と こ ろ で ホ テ ル に居 を 移 し て 1 泊 し て ， ま た 次
の 1 週 間 は セ ミ ナ ー ハ ウ ス を 利 用 す る と い っ た こ と が し ば し ばで あ っ た 。
伊豆大 島 の セ ミ ナ ー ハ ウ ス が完成 し て か ら は ， ほ と ん ど毎年 の よ う に ，
リ ュ ッ ク に 著書 を 突 っ 込ん で伊豆大 島 に 1 週間 ほ ど滞 在 し て 読書 ・ 論文作
成 と 水泳 を 楽 し ん だ。 入職後 20年 ほ ど経 た 頃 に な る と ， イ ン プ ッ ト (読書)
で は な く ア ウ ト プ ッ ト (執筆) の場 と し て セ ミ ナ ー ハ ウ ス を 活用 し た 。 要
す る に ， 筆者 に と っ て ， セ ミ ナ ー ハ ウ ス は 夏 と 冬の研究室で あ っ た と も い
え る O 資金的 に も 余裕がで き て き た 頃， セ ミ ナ ー ハ ウ ス に代 え て ， 子午線
を 超 え な い ( 日 付変 更線が変 わ っ て 体調 を 崩 す恐 れ の 少 な い ) グ ア ム に研
究の場 を 移す こ と を 計画 し 2 度 ほ ど グ ア ム で読書 と 執筆活動 を 行 っ た こ
と も あ る が， 読書 を す る に は 誘惑が多す ぎ た し ， 執筆活動 を す る に は 参考
文献が足 り な か っ た 。 往復の時 間 も 貴重 な 資源 の ム ダ使い だ と 感 じ ら れた 。
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か く し て ， 最 近 で は 再 びセ ミ ナ ー ハ ウ ス が筆 者 に と っ て の 第 2 研究室 に な
っ て い る O
3 図書館
恩師青木茂 男 先生が 専修大学で筆者 を 採用 し て く れ た お礼 と し て ， 筆
者が助手の時代の 2 年 間 ， 管理会計の指導 に き て く れ た こ と があ る O そ の
と き ， 青木先生か ら 専修大 学 の 凶 書館 の 印象 を 聞 かれ た こ と があ る O そ の
折 は ， 当 時 は 在 学 中 で あ っ た 早稲 田大学 と 比較 し て専修大学 の 図 書館が充
実 し て い る と い う 返答 は で き な か っ た 。
そ の 後， 専修大学図書館の充実振 り は す ご、か っ た 。 あ る 時点 で は ， 凶書
へ の 支 出 額が全 国 で 7 位で あ っ た こ と も あ り ， 最 近 で は 少 な く と も 会計学
の 文献 は ほ ん と に よ く 整備 さ れて い る と 思 う 。 非常勤講師 と し て 赴 い た 他
の大学で必要 な 凶書 を 調べて も 十 分 な 著書が得 ら れ な い こ と を 経験 し て 以
来 ， 専修大学 は掛け値 な し に ， す ば ら し く 充実 し た 図書館 に 恵 ま れ て い る
よ う に 思 っ て い る D
さ ら に 最近 で は ， 図書館 員 の サ ー ビ ス も 格段 に よ く な っ て き た 。 個 人研
究 費や研究費助成 も ， 入職時 の 頃 に 比 べ る と 実 に 充実 し て き た 。 組合の研
究教育条件 の担 当 部長 を 1 年 間 (経営研究所の所長 に な っ た た め に ， 特別
に 1 年 で免除 し て い た だ い た) 務 め た こ と があ る 。 同 格の大学の研究 費 ( 図
書 を 中心 と す る 研究費， 学 会 出 張 費 ， 海外留 学 費 用 の補助 ， サ バ テ イ カ ル
な ど) を 横並 び に 調べて 大学側 に 要求 を だ し た こ と があ る O 調 査 に 相 当 時
間 は と ら れた が， そ の調 査以 降， 研究費が年 々 大幅 に 引 き 上 げ ら れて い っ
た 。 こ の こ と は 誰か ら も 称賛 さ れた こ と は な い が， 筆者の 行 な っ た 調査が
も と に な っ て い る だ け に 自 分だ け の 密 か な 誇 り であ る O そ の 結果 も あ っ て
か， 現在 で は他の大学 に比較 し で も 研究 費 の 面 で も ， 決 し て 見劣 り し な く
な っ た 。 2005年 に は ， わ ずか 2 年 ほ どの研究 で 中 央経済社 か ら 著書 『 コ ー
ポ レ ー ト ・ レ ピ ュ テ ー シ ョ ン- r会社 の 評判 」 を マ ネ ジ メ ン ト す る J を 上
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梓 し た が， こ れ ほ ど短期 間 に 出 版 ま で に こ ぎつ け 得 た の は ， 図書館 の ス タ
ッ フ の献 身 的 な 支援があ っ た か ら で あ る 。
4 体育施設-水泳の継続
記憶 に 間違 い が な け れ ば， 体育館が完成 し た の は ， 1 982年 で は な か っ た
か と 思 う o 1 983年か ら 1984 ま で は パ ー ジ ニ ア ・ テ ッ ク に 留 学 し た が， そ の
と き に お 世話 を し て い た だ い た ラ リ ー (Professor Lanγ N. Killough) は
ス カ イ ダ イ ビ ン グが趣味 であ る こ と も あ っ て ， 昼休み に は必ず と い っ て い
い ほ ど大学の プ ー ル で ， ラ リ ー ， ボ ブ (Associate Professor， Robert Brown) ， 
ミ チ (楼井の ニ ッ ク ネ ー ム ) の 3 名 で泳 ぐの が習慣づけ ら れて い た 。 筆者
は 当 初 平泳 ぎ し かで き な か っ た 。 わ が家 は パ ー ジ ニ ア の 片 田 舎 に あ る 人 口
9， 000人 の ブ ラ ッ ク ス バ ー グ に 家 を 構 え て い た が， す ぐ近 く に 市 ・ 村 の プ
ー ル が 2 箇所あ っ た 。 そ こ で 8 月 の 夏 休み に は ， パ ー ジ ニ ア ・ テ ッ ク の
学 生 か ら 1 時 間 5 ド ル で ク ロ ー ル を 教 わ っ た 。 た だ， わ ず か 1 - 2 回 の 指
導 し か受 け な か っ た の で， 一応 は泳げる ま で に は な っ た も の の ， も の に は
な ら な か っ た 。 あ の 時点 で も っ と 指導 を 受 け て お け ば よ か っ た と 悔や ま れ
る 。
帰 同後 も ， 昼休み に は専修大学の プ ー ル で必ず と い っ て い い ほ ど水泳で
体 を 鍛 え た 。 振 り 返 る と ， 水泳は た い へ ん す ぐ れ た 気分転換の機会 を 与 え
て く れた よ う に 思 う O 会 議 な ど何かの理 由 で、気分が滅入 っ て し ま う こ と も
し ば し ばあ っ た が， そ の よ う な折 に も ， 昼休み に 水泳 を す る と 気分がす っ
き り し て 午後か ら の仕事が捗 っ た 。 こ の 十数年 間 は ， 毎年， ほ ぼ10本前後
の 論文 を 書い て い る ( 質の こ と は 話 題 に し な い で 欲 し い) し ， 2005年 に は
論文 に 加 え て 6 冊の著書 ・ 編著 ・ 翻 訳 を 上梓で き た が， こ れ も 偏 に 水泳
の お 蔭 で あ る と 感謝 し て い る O
あ り がた い こ と に は ， 専修大学 で は 水泳 を 理 由 に 非難 さ れ た こ と は 一 度
も な か っ た 。 む ろ ん ， 陰 で は 冷笑 さ れて い た か も し れ な い。 し か し 大学
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の研究者 は 結 局 の と こ ろ ， 教育 と 研究 を し っ か り や っ て い れ ば他 人 か ら 非
難 さ れ る こ と は な い の で は な い か と 思 う 。 テ ニ ス も い い運動であ る が， 仲
間 がい な け れ ばで き な い し ， 10年 ほ ど前 に 腰痛 を 経験 し て か ら は ， 再発が
こ わ く て テ ニ ス を 継続す る こ と がで き な く な っ た。
そ の よ う な 理 由 か ら ， 専修大学 に戻 っ て き た 1984年 7 月 頃 か ら 2006年度
ま で， 大学で は バ カ の 一つ 覚 え の よ う に 水 泳 を 続 け て き た 。 そ の 間 ， 多 く
の先生がプー ル に 来 て は 「 こ れか ら は水泳で体 を 鍛 え る ぞJ と 宣言す る も
の の ， そ の 9 割 の 先生 は 途 中 で ギ ブ ア ッ プ し て し ま い ， い ま で も 続い て い
る の は ， わ ず か 3 - 4 名 に す ぎ な い 。 筆 者 は ， 水 泳 も 研究 も 継続が必 要 で
あ る と い う こ と で は 同 じ で あ る と 思 っ て い る O 残念 な が ら 水泳 で は ， す ぐ
れ た 先生 に 本格 的 な 指導 を 受 け た こ と が な く ， 相 変 わ ら ず 自 分が楽 し む だ
け で し か な いが， 水泳が続か な い よ う で は 研究 も た い し た 成 果 は あ げ ら れ
な い と 思 い な が ら 続け て き た と こ ろ も あ る O
早稲 田 大学への転職の誘いがあ っ た と き ， 最 も 反対 し た のが息子 で あ っ
た 。 反 対 の 理 由 は た だ 1 つ ， “ 専 修大学 に い れ ば好 き な と き に 水 泳がで き
る が他の大学で は そ ん な に 自 由 に 水 泳 を エ ン ジ ョ イ す る こ と は で き な い \
と い う も の で あ っ た 。 白 分の分身 の よ う な 息子 は ， 結婚 し て独立 し て は い
る も の の ， 筆者の生活 と 考 え 方 を 実 に よ く 知 っ て い る O
ま と め (総括)
以 上， 専 修大学の38年 の 出 来事 を 述べて き た 。 最後 に ， 本稿 を 終 え る に
当 た っ て ， ①研究への取 り 組み ， ②将来の研究予定， お よ び③後進 の指導
に つ い て 総括 し て み た い と 思 う O
第 1 に ， 専修大学 で は 常 に 高 い 目 標 を も っ て毎 日 を 努力 し て き た 。 専修
大学 に 赴任 し た と き 自 ら に 課 し た の は ， ① フ ル ブ ラ イ ト 留学， ②公認会計
士 第 二 次試験委員 ， ③ 日 経文化賞 の 3 つ で あ っ た 。 高 い 目 標 を 自 ら に 課 し
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た の は ， 会社員 と は違 っ て ， 大学教師 は 自 ら の意思で 自 分の 目 標 に 向 か っ
て い く こ と がで き る か ら で あ り ， 逆 に い え ば， 目 標 を も た な い と ， 毎 日 が
惰性で流 さ れて し ま う と 考 え た か ら で あ る O 結 局 は ， 日 経文化賞 は 受 賞 の
機 会 を 逃 し て し ま っ た よ う で あ る D し か し 目 標 を も つ こ と で， 質 の 高 い
論文や著書 を 完成 さ せ よ う と す る 気持 ち が高 ま っ た の で は な い か と 思 う 。
要す る に ， 人 生 は 「初 め に 目 標 あ り き J が大切 で あ る D 高 い 目 標 を も っ て
第一歩 を 歩 み 出 せ ば， そ の 目 標 は 限 り な く 近づ く も の で あ る と い う こ と を ，
筆者は こ の38年 間 に 教 え ら れた の で あ る O
1 984年 に ， ア メ リ カ か ら 帰 国後， 研究の た め の研究で は な く ， 社 会 に 貢
献で き る 研究 を 行お う と 誓 っ た こ と も ， そ の 後の研究 に は役 立 つ た よ う に
思 わ れ る O こ の よ う な 決意 を し た の に は ， わ け があ る O 大学 院 の 学生 の 頃，
一部の先輩 は 会計学への 科学'性 の 導 入 を 提 唱 し 多 く の 若 い研究者 ( 友 人 )
を 魅了 し た こ と があ っ た 。 し か し ①哲学 や 数学 と 違 っ て ， 会計学 は 実学
で あ る O ②哲学的 な 背景 を も っ科学志 向 の研究 を 行 う に は ， 実学重視の早
稲 田 や専修大学で、 は な く 東大や京都大学で行 う べ き で， 方法論に つ い て 十
分 な 学習 を 得 て い な い早稲 田 大学商学部卒業 生 に は方法論に 関 す る 研究 の
た め の研究 は 適 さ な い。 ③，恩 師 の 青木茂男 教授 も ， こ の よ う な研究の 方 向
性 に 疑 問 を 抱い て い た ， と い っ た 理 由 があ る O 社 会へ の 貢献 と い う 目 標 を
白 ら に 課 し て か ら は ， 研究が而 白 い ほ ど進 ん だ の は ， 幸 い で あ っ た 29) 。 た
だ そ の 反面 ， 純粋 な研究者 と し て の研究が疎か に な っ た と い う 批判 があ っ
た か も し れ な い 。 し か し ， 専修大学 と い う 場 に あ っ て は ， 自 分の歩 ん で き
た 道が最善の方法の 1 つ で は な か っ た か と 思 っ て い る D
第 2 に は ， 大学行政や学会運営 な ど行政上の仕事か ら は意識的 に 避 け て
き た 。 大学行 政 に 携 わ ら ね ば な ら な い と い う 理由 か ら ， ①教授昇格 を 断 っ
た り ， ②学部長への選出が近 く な る と 意識的 に 学部の 多 数意 見 に 反対 し た
り ， ③就職部委 員 を 断 っ た り ， 可能 な 限 り ， 大学行政 に は 参加 し な い こ と
を 自 ら に課 し て き た 。 生意気 な 奴 だ と 思 わ れ た か も し れ な い。 事実， 教授
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を 断 っ た と き は ， 業績不足の た め に な か な か教授 に な れ な か っ た 先 生 か ら
“ け し か ら ん。 生意気 だ" と 小 田急線の電車の な か で 叱 ら れ た 。 し か し ，
専修大学 で は 決 し て 少 な く な い教 員 が研究 よ り も 大学行政へ の 参加 に 意義
を 見 出 し て い る 事実 を み て き た か ら ， !� 分 と し て は教育 と 研究 と い う 意味
で の大学教 師 の 本 分 を し っ か り と 果 た そ う と 思 っ て き た の で あ る 。
大学院の研究科長 は ， 前任者が突然辞任 し た た め に 降 っ て 沸 い た よ う な
形 で 引 き 受 け た の で あ っ て ， 逃 げ る こ と は 卑怯 で あ る と 思 わ れ た 。 し か し ，
研究科長 に 就任 し て 当 時 の学長 と 経営学研究科委員 会 の 多 数意 見 と は 大 き
な 考 え 方 の違 い があ る こ と に 気づか さ れ た 。 学長選挙への支援 を 断 っ た か
ら か も し れ な い 。 い ず れ に せ よ ， 筆者が抱い て い た 理想 を 実現す る こ と が
で き な か っ た こ と は ま こ と に残念で あ っ た 。 大学院委員 会 に 出 席す る こ と
が針の建の よ う に 感 じ ら れ た こ と も し ば し ばで あ っ た 。 経常学研究科の先
牛. に は ， 心 よ り 申 し わ け な い と 思 っ て い る O い ま に し て 思 え ば， 要す る に
筆者 に は ， 専修大学の学 内 行政 に は魅力 も 感 じ な か っ た し ， 性格的 に も 向
い て も い な か っ た の であ る O
第 3 に ， “ 卒業 " (退職の意) 前 の 約15年 は ， 後進の指導 に 力 点 を お い た n
筆者の場合， 教授 に 昇格 し た 後 も 先輩教授た ち が な か な か大学院 を 担 当 さ
せ て く れ な か っ た 。 あ る と き は ， 事務職 員 か ら ， I先生 は 学部 を 卒業 し た
学生 を 他の大学 院 に 送 り 出 す か ら 怪 し か ら ん」 と 批判 さ れ た こ と があ っ た 。
そ の と き 彼 に は ， 大学が ま だ大学院 を 担 当 さ せて く れ な い の だ か ら や む を
え な い ， と 申 し 上げた こ と があ る 。 本格的 に 後進の指導がで き る よ う に な
っ た の は ， “ 卒業 " の 15年 ぐ ら い 前 の こ と で あ っ た 。 現 在 ， 20人 近 く の 教
え 子が大学 の 教師 を し て い る の は何 も の に も か え がた い 喜 びで あ る O
最後 に ， 専 修大学の38年 間 に は う れ し い こ と も 悲 し い こ と も ， 声 を 荒げ
る こ と も 数多 く あ っ た 。 1 984年 か ら 始め た 水泳が 自 由 に で き た こ と は何 よ
り の健康法で あ り 楽 し み であ っ た 。 フ ル ブ ラ イ ト 留学 で、 の ハ ー バ ー ド大学
への留学， ボ ー イ ン グ社 で の 2 日 間 に わ た る 講演 ， 経済産業省 ， NTT， NHK 
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な どの委員 会 に も 無条件で送 り 出 し て く れ た こ と に も ， 大学関係 者 に心か
ら 感謝 し て い る O 最後 ま で ご一緒で き な か っ た 畏友竹林代嘉教授が途中 で
急死 さ れた こ と は ， た いへん悲 し い こ と で あ っ た 。 井本武厚， 拓殖敏治両
教授 に は 数多 く の こ と を 教わ っ た 。 数 多 く の 出 来事 は あ っ た も の の ， 瓶子
長幸教授， 山 崎秀彦教授， 青木章通 ・ 坂口 幸雄 ・ 大柳康司助教授 な ど経営
学部の 会計ス タ ッ フ お よ び商学部の 会 計 ス タ ッ フ と の 交友 関 係 は心 に 残
る き わ め て 友好 的 な も の で あ っ た 。
総 じ て い え る こ と は ， 誠実 さ だ け し か と り え の な い 筆者 を ， 専 修大学の
教職 員 は温か く 育 て て く れ た 。 筆者が ま が り な り に も こ こ ま でがん ばれ た
の も ， 専修大学の理事会や教授会 教 員 各位の ご協力 の 賜物 で あ る O 専修
大学のすべ て の 関係者 に 感謝の 意 を 去 し つ つ ， 本稿の執筆 を 終 え た い と 思
つ O
注
1 ) 疑 問 の 1 つ に ， ス ウ ー ジ ー の " -flj潤率傾 向 的低 ド の 法則 " があ っ た 。 剰 余価 値
説 で は ， 工場が 自 動化 を 究椋 ま で 進 め る と ， 手IJi問 は ゼ ロ に な る O で は 企 業 は 何 の
た め に 自 動化 を 進 め る の か。 そ れ は 利潤 を 高 め る た め で あ る O マ ル ク ス が説 く よ
う に 労働 だ け が価値 を !生 み 出 す の で あ れ ば， 無 人 工場 で は 利潤 は ゼ ロ で あ る か と
い う と ， 決 し て そ う だ と は い え な い 。
2 ) 当 時 は ， P .  ド ラ ッ カ ー が 日 本 に 長 期 経営計i曲j を 導 入 し た ば か り で あ っ た 。 中
期 経営計両 が 日 本企業 に 普 及 し た の は ， 将 来 の 見通 し が不 透 明 に な っ た オ イ ル シ
ョ ッ ク ( 1 973年) 以 降 の こ と で あ る 。
3 ) グ レ ー ド ・ ポ イ ン ト (grade point) の 略 語 で あ る o 10教科 の う ち ， 9 教 科 が秀，
1 教科が優 で あ っ た 。
4 ) 当 時 は ま だ “ 窓際族" と い う 去現 は な か っ た が， こ の と き 企業経営者 の 厳 し さ
を 初 め て 味 わ っ た 。
5 ) と は い え ， い ま や 出 身 大学が専 修 大 学 で あ る か と 思 え る ほ ど， 専修大学 の こ と
が好 き で あ る 。 事務職 員 の ・ 部 に は ， 筆者 の 出 身大学が 早稲 田 で あ る と い う 理 山
だ け で違和 感 を も っ 人 が し 、 る O そ の よ う な と き に 感 じ る 寂 し さ は ， 味 わ っ た 者 で
し か理解 で き な い で あ ろ う 。
6 ) 日 本会計研究学会 の学会賞 も H 本 公認会計 l二 協 会 の 学術賞 も ， い ず れ も 歴 史 的
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研究 を 基礎 に し て い る 。 こ れ は ， 筆 者 の 静 岡 大 学 で の 研究 テ ー マ が明 治 維 新 史 の
研究であ っ た こ と と も 関 連 し て い る よ う に も 思 わ れ る 。 静 岡 大 学 で夢 中 に な っ て
勉 強 し た ( か じ っ た と い う 表現 が 正 し い) マ ル ク ス 経済学 の 方 法 論 は ， そ の 後 の
論文作成 に な ん ら かの形で活か さ れ て き た の か も し れ な い 。
7 )  翻訳だ け で も ， 原価計算 や 財務 分析 な ど数多 く の 著 書があ る 。 現在 で は ， ス タ
ン フ ォ ー ド 大学の会計学の 主任教授で、 あ る 。
8 ) ジ ム の Cost Mαnagement for Today云 Advanced Manufacturing : The Cam←1 Con-
ceptual Design ， 1994 は 長松秀志教授 に よ っ て ， r先端 企業の コ ス ト ・ マ ネ ジ メ ン
ト J の タ イ ト ル で翻訳 さ れ て い る O そ の 他， ABC や ABM， 投 資 管理 な ど の 数 冊
の著書があ る 。 筆者が会 っ た と き は ， ア メ リ カ で は オ ー プ ン カ ー を 乗 り 回す独身
貴 族 (バ ツ イ チ ) で あ っ た 。
9 ) 現在 は霞エ ン パ ワ メ ン ト 研究所の最高責任者で あ る 。
10)  こ の 論文 の 謝礼 は ， 5 ， 000 ド ル ( 当 時 の 為 替で約 130万 円 ) と い う 破格 の も の で
あ っ た 。
1 1 )  生前， 子供 の な い幸子 さ ん か ら は ， わ れ わ れ の 息子 を ア メ リ カ で 育 て た い と い
う 希望 を い た だ い て い た 。 な お ， 誤解 の な い よ う に 付 け 加 え れ ば， 幸 子 さ ん の 姻
戚関係 で あ っ た 相 談者か ら は ， 一切 の お 礼 や 報酬 を お 断 り し た 。 そ れが幸子 さ ん
へ の 供 養 に な る と 考 え た か ら で あ る O
1 2) 岡 本 ・ 宮 本 ・ 小林 (哲) 委員 会の 次 に は ， 1 992， 1 993年 に 特 別 委 員 会 の 委 員 長
に 任 命 さ れ た 。 1993年 の 最 終報告書 は 「特別 委 員 会 報 告 書 新 し い 企 業 環境 下 に
お け る 原価管理 シ ス テ ム の あ り 万J と し て 発表 し た 。
1 3) 企 業 も 研究者の研究 も ， No. 1 に な ら な い と すべて に 遅 れ を 取 る と い っ た 点 で は
全 く 同 じ で あ る 。 ソ フ ト ウ エ ア 原 価 計算 や ABC と は 違 っ て ， バ ラ ン ス ト ・ ス コ
ア カ ー ド で は研究成 果 の 発表 が慎重す ぎ た こ と が， そ の 後 の研究 に 大 き な ハ ン デ
イ キ ャ ッ プ を 牛‘ む こ と に な っ て い る O
14)  新 し い研究 を 行 な う に は ， 全 く 未 知 の 分 野 に 取 り 組 む よ り も ， 研究者に と っ て
は既知 の 知 見 を 活用 で き る 関 連分野の 方が成功 の 機 会 が大 き い 。 こ れ は ， 企 業 が
新製品開発 を 行 な う 場合 で も 同 じ で あ る 。 筆 者 は ， バ ラ ン ス ト ・ ス コ ア カ ー ド や
戦略マ ッ プ と の 結 合 は 最 も 得意 と す る と こ ろ で あ る 。
15)  最 初 の 委 員 長 は ， 大学院で は な く ， 研究所 を 設置 すべ き で あ る と の 主張 を 行 い ，
委員 会 は し ば ら く 空転 し た 。 こ れ は 誰 が考 え て も 大学側 の ミ ス キ ャ ス テ イ ン グ で
あ る と 思 わ れ る C
16引) 当 初 は全 く 賛 同 者が な か つ た O 学長が出午学長 に 代 わ る と仁 ，
理業務" に 代 え る こ と でで、， こ の 見解が次 第 に 大 き な 力 を 持つ よ う に な っ た 。 大学
も こ の 見解 を 支持す る よ う に な っ た 。 し か し ， 大学の 姿勢が会計専 門 職 大学 院 に
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傾 い て も こ の 主張 を 買 い て い た 2 人 の 教授が2005年 3 月 に 突然 大学 を 去 る こ と に
な り ， プ ロ グ ラ ム は 1 か ら 見直 さ れ る こ と に な っ た 。
17 )  現在の 経済学研究科 と 商学研究科が こ の 意 見 に 従 っ て 設置 さ れ て い る 。 最 も お
金 の かか ら な い や り 方 で は あ る 。 た だ し ， 大学 の レ ピ ュ テ ー シ ョ ン を 高 め る こ と
に は な ら な い 。
1 8) 高橋均氏 も ま た 原 因 不 明 の 病 気 に か か り ， 随分 と 苦労 さ れ た と 聞 き 及 ん で い る 。
人 を 介 し て 屯話で事情 を 説 明 す る 機会 を も て た の は ， ょ う や く 2005年 の 秋 に な っ
て か ら で あ る 。 現在， 高橋氏 は 大 学教授 に 就任 し て い る が， い ま だ お 会 い し て い
た だ け な い 。 申 し 訳 な い気持ち で い っ ぱい で あ る O
19)  と は い え ， 2005年 7 月 に ， 親 友 で 同 僚 の 竹林代 嘉教授が急死 し た と き に は ， 当
時進行 中 の 会 計専 門 職 大 学 院 の 頓挫 が 予 見 さ れ た 。 そ こ で ， 家 族 に は 内 緒 で ， 責
任者の瓶子教授 に は ， す で に 出 牛 学長 に 断 っ て あ っ た 特認教授 の 話 に 弾力 的 に 対
応す る 旨 を 伝 え た 。 し か し 大学か ら の 返事 は な か っ た 。 以 上 の 経緯 か ら ， 専 門
職大学院へ の 関 与 はすべて終わ っ た の で あ る O
20) た と え ば， 法政大学 で は ， 研究所の 親友佐藤康男 教授 は ， 随分 と 夜 間 大 学 院 の
設置 と 運営 に 努力 し て い た も の の ， 3 年 ほ どす る と 愚痴 に 変 わ り ， 終 に は 体 調 を
壊 し た 方 ， 客 員 教授で講義 を 行 っ て い る 早稲 A1 大学 の ア ジ ア 太平洋研究科 は ，
年 々 い い 学生が集 ま っ て き て い る 。
2 1 )  歴代の 経常学研究科の科長が夜 間 大学 院 を 設置 し て こ な い の は ， 研究科 内 で の
反対が極め て 強 い か ら で あ る O
22) 研究 を 始 め て し ば ら く し て か ら ， ソ フ ト ウ エ ア 原価管理の 団 長 と し て 渡 米 し た
と き ， そ の 理 由 が判 明 し た 。 そ も そ も ア メ リ カ で は パ ッ ケ ー ジ ・ ソ フ ト が原 則 で ，
H 本で 般的であ る 委託開発 そ の も の が 見 ら れ な い か ら で あ る 。 ソ フ ト ウ エ ア 原
価 計算 は ， カ ス タ ム ・ ソ フ ト を 制 作 す る た め に 委託 開 発す る 場合 に 最 適 な 経常管
理の ツ ー ル な の で あ る 。
23) 数年前 の こ と で あ る O 郵政民営化の 動 き と 3 事 業 分割 の 議論が盛 ん に な っ た 頃 ，
当 時 の 郵 政 省 (現総務 省) か ら①戦後 の 郵 政省 の 成 立 当 時 の 資 本 関 係 の 医 分経理，
お よ び②'ABC を 用 い た 業 務 の 分析 を 依頼 さ れ た 。 ソ フ ト ウ エ ア 原価 計 算 の 時代背
景 と は 大 き く 違 っ て い た 。 そ こ で ， そ の 折 は ， 通 産 省 に も 事情 を 話 し て ， 筆 者 の
代 わ り に 大 学 院 生 (修士課程) の 2 人 現在， 日 本大 学 の 藤 野雅 史氏 と 東京 国 際
大学の岩田弘尚氏ー に そ の仕事 を こ な し て い た だ い た 。 こ れが現在 の 郵政公社 の
ABC 導 入 の 基礎 に な っ た こ と は 喜 ば し い こ と で あ る O
24) ソ フ ト ウ エ ア 業 界 で は ， 1993年 に 未曾有の不況 に 見舞 わ れ ， 大量の IT 技術者 を
解雇す る こ と に な っ た 。 わ が世 の 春 を 諏歌 し て き た ソ フ ト ハ ウ ス に と っ て ， 初 め
て と も い え る 試練であ っ た 。
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25) 干成15年 1 月 1 H か ら 18年 3 月 31 日 の 3 年 間 の 減税額試算 は ， 5 ， 240億 円 ， 5 ， 060 
億 円 ， 5 ， 1 70億 円 で あ る 。 こ の 減税 の効果がわ ず か な も の に 静 ま っ た と す る 批判 [ 占
矢 ， 2006J があ る こ と は 承知 し て い る O し か し ①減税 は 特 定 の 産 業 を 支援 し て
は な ら な い と い う 前提 で、考 え た も の あ っ た の で ， わ ず か 1 . 5兆円 で大 き な 効 果 は 吋
初 か ら 期待 し て い な か っ た 。 逆 に ， 特 定 の 産 業 に と っ て 大 き な プ ラ ス 効 果があ っ
た ら ， も と も と 認め ら れ な か っ た で あ ろ う 。 ② こ の 年度 は ， IT 産業が未 曾 有 の IT
不 況 に 陥 っ て お り ， カ ン フ ル 剤 と し て の役割 は ト分 に 果 た し え た と 信 じ て い る O
26) 現在の加入者数 は 1 ， 000万 人 を 超 え て い る 。 ネ ッ ト ビ ジ ネ ス に お け る 変動 費 は 原
則 と し て ゼ ロ で あ る 。 そ の た め ， デ ジ タ ル 化 に 多 額 の 投 資が必要 で あ る に し て も ，
1980年代 の 後 半 と 比較 し て 現在 の 財務状況 は極め て 良好で あ る と 思 わ れ る 。
27) こ の研究が契機に な り ， 現在 で は顧客管理や原価 管 理 の た め に ， ABC を 導 入 し
て 業務改善 を 行 な っ て い な い と こ ろ を 見つ け る の が難 し い ほ ど， 銀 行 の 経常 シ ス
テ ム の再構築が進 ん だ の は ， た い へ ん 再 ば し い こ と で あ る 。 最 初 の研究会で， 参
加者の 1 人 か ら ， 何の 日 的 で こ ん な 研究 会 を す る の か と の 質 問 を 受 け た と き と は ，
隔 世 の感があ る 。
28) そ の 後 の調査で， 専修大学 会 計 人 会 か ら は そ の よ う な 以対 は な く ， 反 対 し た の
は教員 の 1 名 で あ る こ と が明 ら か に な っ て き た 。
29) 筆者 は ， 研究業績 を 作 ろ う と し て 研究 を 重 ね て も ， そ れ だ け で は す ぐ れ た研究
は で き な い と 信 じ て い る 。 “ 社 会 の た め に " と か， “ H 本 の 研究水準 を あ げ る た め
に " と い っ た H 標が大切 で あ る と 考 え る 。 そ れが研究 者 に と っ て の モ テ イ ベ ー シ
ヨ ン に な る か ら で あ る 。 企業 に あ っ て も ま た ， 何がやIJ で、 も 利 益 を あ げ よ う と す る
の で は な く ， 社 会が欲す る 良 質で廉価 な 製 品 や サ ー ビ ス を 提供 し て い れ ば利益 は
つ い て ま わ る と 考 え る の と 同 じ で あ る 。 も ち ろ ん ， こ の よ う な 見解 に は批判 的 な
怠見があ る こ と は 承知 し て い る 。
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